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ORGANO OFICIAL BEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Z E I D I G I O I N " I D E L - A . T J L R I D E 
Telegramas por el cable. 
SER VICIO TIMIUJUAKIIO 
DGI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DI VIMO i»K I.A .IIAHINA. 
HAHANA. 
T E I ^ E G H A M A ^ D E A N O C H S 
ITACÍOÑALES 
Madrhl, 25 fie minio. 
L A S ACTAS OE C U I i A . 
Scdón animadÍGima on el Congreso, 
í h i n concurrencia on las tribunas, espe-
rando el discurso del señor Sagasta sobre 
las actas de la isla do Cuba-
D K O t i A K A O l Ó i í É S DIO S A G A S T A 
El jofo de la minoría fusionista declara 
cue no combate las actas de Cuba, que se 
limita á realizar un acto en defensa do la 
mcralidad electoral. 
LOS SHArKLLSTAvS 
El señor Fernández Villaverde explicó 
la actitud de los silvelistas en este asunto, 
resultando ministerial su discurso, pues 
dijo que las actas debían discutirse, _ por 
que la guerra no podía motivar la nulidad 
do las elecciones efectuadas en la isla de 
Cuba. 
D l í C L A U A C i O N K S DIO C A N O V A S 
El señor presidente del Consejo de M i -
nistros ácqjio con agrado los argumentos 
empleados por el señor Fernández Vil la-
verde. 
Produjo sensación y asombro en la Cá-
mara el ver que el señor Cánovas declara-
ba quo con la ley electoral vigente en la 
Poninsula era imposible la sinceridad elec-
toral. 
LOS FUSION I8TAS SE ívETl KAN 
La minoría del partido fusionista aban-
donó el salón de sesiones del Congreso, que. 
dando en él los diputados cubanos de unión 
constitucional, afiliados ádicho partido. 
El señor Lladó, diputado por la isla de 
Cuba, á pesar de ser republicano, pronun -
ció un clfscurso haciendo el juego al i jo-
bierno y atacando duramente al señor Sa-
gasta y censurando la conducta seguida 
por los partidos reformista y autonomista 
de Cuba. 
Después de la retirada de la miñona 
fyisiunista, fueron aprobadas las actas ds 
los diputados por Manzanillo, Santiago de 
Cuba y Ilabcma. 
CAA I l'.KKS 
Las libras esterlinas no ss han cotiza-
do hoy on la Bolsa. 
T E L E G R A M A S pfí HCTJT. 
NACIOHALES 
Mtiiii ni 
LOS FU ¡SI ONUSTAS 
En ia sosión do hoy del Senado la mi-
noria fusionista se retirará del salón de 
cesiones cuando se discutan ¡as actas de 
los ¿.madores cubanos. 
EXTRANJEROS. 
TJÍIUUFAN TUS OUU ^IJUU'MUDA" 
Sesenta tripulantes del vapor H< r-
m/<f/ff han Uceado á Mobila, procedentes 
3e Hondur.is. Dicen que :vl aparecer un 
Mñoncro asptkil cuando trataban da de. 
•.¡embarcar cerca do Cardonas, un bote en 
uue iban treinta de los expedicionarios se 
Volcó, pereciendo todos ahogados. 
SICUUN LOS CICLON US 
Torriblos tormentas han recorrido los 
.estatys do Illinois. Jc;va y Michigan 
causando según £c calcula sobre cien vic-
tima?, 
K.uta ahora se sabe de veinte muertos 
y treinta heridos. 
En el condado de Oakland. fíÉtcHígaií) 
tramos enteros de las líneas carrileras 
han sido arrancados y los postes de telé-
grafos derribados y lanzados á grandes 
distancias. Infinidad de viviendas han 
qusfiladj demolidas y allanados los sem-
brados. Aún se tienen pocos pormeno-
res; poro es seguro que los dañes son de 
grande consideración. 
N EVOS CA K l) EN A LES 
Anuncian de Roma á un periódico de 
Leñares que Monseñor Cretoni, Arzobis-
de Ihmasoo. Monseñor Ferrata. Arzobis-
po de Tesalónioa y Monseñor Jacobini. 
Arzobispo do Tiro. Nuncios de la Santa 
Sédé rn España, Francia y Portugal, 
rospeeüvamente, serán creados Cardena-
les en el Consistorio que se celebrará en 
22 de junio próximo, y que los cardenales 
creado?, en el pasado mes de noviembre 
rec&iráB sus birretes en el Consistorio 
pn clie: qu3 tendrá lugar el dia 25 del 
tnismj i&sst 
E L COLUKA 
Ayer ocurrieron trece cases del cólera 
en ^ Alejandría, diez y ocho en el Cairo, 
treinta y siete en el barril viejo y quin-
M e& T email. 
EL M A R T I N SAENZ 
El vapor "Martín Saenz", que encalló 
en la isla Anegada, rendía viaje de Cá-
diz para la Habana. 
F A L L E C I M I E N T O 
El teniente general y senador italiano 
conde de Menabrea, del cuarto militar 
del Rey Humberto, ha fallecido. 
XOTKi AS COMEKt'lALKS. 
Xucva York, Mano 
4 /as 5 i dt ia tarde, 
On/us españolan, A $15.70*' 
Ceuleiips, á $4.80. 
Descuento papel coirsercial, M) d|r., «Ic 5 & 
OH por cicuto. 
Cambios soliro Londres, <iO tl/v., banqueros, 
É$4.87f. 
Idem sobre Parfs, OU d/rM banqueros, á o 
ft ancos IHi . 
Idem sobro ilamburgo, Gü d/v., banqueros, 
A 95L 
Bonos reiristrados de los Ksfados-Unidos, 4 
por ciento, .1 120, ex-tnpón, Arme. 
Centrírugas, n. 10, pol. ÍMJ, costo y flete, á i 
Hegnlar ií bnen refino, en plaza, A '•' 
Azúc«r de miel, en pla/n, ú 31. 
Kl mercado, sostenidi). 
Mieles de Ouba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, Si $10..')5 
nomiiial. 
Harina patent Minnesota, ñnne. A $4.10 
l.ondrrs, MlUJO '*~>. 
k/XHñr de remolacha. A H i S i . 
Azúcar cen1rí)u<ra, pol. 90, Brme. .1 1 
ídem regrnlar reílno, á 11 /!>. 
Consolidados, A 10- ó/Hí, ex-inlerés. 
Descuento,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 espaíiol, á OSi, es-interés. 
París, Mayo 'i'*. 




No se Itubni escapado segura: 
mente ; i n inguno de nuestros lecto-
res la trascendencia que l lene el 
(alio publicado ayer por el T r i b u -
nal SUprenio de los Estadps Cu i -
dos, condenando si pr is ión y mu l t a 
al capi í íni del vapor l l o r s a por l ia-
her organiztido tina exped ip ión fili-
misfora eontr i i esta A n t i l l a . 
La importnneiM de esta so'.;teucla 
eslr ibi i , no en (pie j)or ella se conde-
ne :i dicho cap i t án , y (pie se mande, 
a d e m á s , formar eansíi á los pilotos 
que |e a c o m p a ñ a b a n v que con el 
coadyuvaron á oruani/.ar la expe-
dición referida, y á los cuales ha-
bía absuelto otro t r ibuna l interior, 
sino en que establece una doctrina, 
en v i r tud de l;i cual l ia de ser muy 
laci l á nuestros agentes consulares 
v d i p l o m á t i c o s en los listados de la 
T n i ó n la tarea de desbaratar cual-
quier intento de e x p e d i c i ó n fi l ibus-
tera (pie allí se organice en lo su-
cesivo contra la soberan ía e s p a ñ o l a 
en la isla de Ouba, reclamando al 
efecto el auxi l io de las autoridades 
así federales como del Kstado, las 
cnales, en cumpl imiento de la jn r i s -
prndencia (pie dicha sentencia es-
tablece, se h a l l a r á n obligadas á 
prestarlo. 
K l liecbo de Ir armas, y hombres 
(pie no foi'inaban parre de la t r i pu -
lación, ; i bordo del Hors(i% const i tu-
en si una expedic ión mi l i t a r que de-
be sor castigada por dir igirse con-
tra una nación amiga, sin que pue-
da alegarse como circunstancia exi -
mente d r responsabilidad, el que 
dichos hombres no ruerau personal-
mente armados. Ta l es en s ín t e s i s 
la doctrina establecida en ia sen-
tencia del m á s alto t r i buna l federal 
de los Kslados Unidos. 
Los laborantes mostraban gran-
des esperanzas en que t r iunfa ra la 
tesis, sosienida por el defensor del 
l íorsa , de que el hecho de ir , pocos 
ó muchos, varios individuos en un 
vapor con destino á la i n su r r ecc ión 
de esta isla, y el (pie ese mismo "va-
por llevase armas y municiones de 
gueira , no constituye una expsdi-
ción mi l i ta r , pues n inguna ley pro-
hibe en ios listados Unidos d i r i -
girse á Cuba trayendo como mer-
canc ía armas y municiones. 
De haber tr iunfado ese cr i ter io 
absurdo y atentatorio al dereeho 
internacional , hubiera sido inút i l 
en lo sucesivo (pie nuestia legac ión 
en Washington y nuestros consu-
lados en los puertos de la r epúb l i -
ca anglo-americana dedicasen act i -
v idad y dinero á v ig i la r la organi-
zac ión de expediciones contra Cu-
ba, porque el gobierno de los Esta-
dos Unidos no a t e n d e r í a n inguna 
l e c l a m a c i ó n formulada por hechos 
de tal índole , n i prestarla auxi l io al-
guno á mieslros agentes. H a b r í a en-
tonces que liarlo lodo á ia acción y 
vigi lancia de nuestras costas, por 
los barcos de guerra. 
Por el oontrai io , habiendo esta-
blecido el T r ibuna l Supremo que es 
cr iminal todo inteuto de auxi l io á 
los rebeldes de una uac ión amiga, 
ha de ser de aqu í en adelante nmy 
difícil á los insurrectos y laboran-
tes, como dice muy bien nuestro 
corresponsal en Nueva-York , elu-
d i r ja vigi lancia de los agentes del 
gobieruo, cada vez que és tos , ya 
por sí mismos, ya por informes de 
nuestros cónsu le s , tengan not ic ia 
de que se proyecta una e x p e d i c i ó n 
en los Estados Unidos para aux i -
liar á los filibusteros de Cu ' . 
H e a q u í la importancia , la tras-
cendencia, mejor dicho, que tiene 
para nosotros la sentencia publica-
da ayer por el T r i b u n a l Supremo 
de Washington, y de la que se hace 
eco el celoso representante de Es-
p a ñ a en los listados Unidos en el 
telegrama d i r ig ido a l s e ñ o r Gober-
nador general que en otro lugar de 
este n ú m e r o v e r á n nuestros lecto-
res. 
Por eso no h a b r á sorprendido á 
nuestros lectores (pie nos hayamos 
apresurado á dar la not ic ia en su-
plemento, enseguida que la recibi -
mos, como hacemos con cuantas 
consti tuyen un fracaso para las es-
peranzas (pie a l imentan los enemi-
gos de nuestra patr ia . 
E l que acaban de exper imentar 
es muy rudo; y al rendir por ello el 
homenaje de nuestro respeto a l 
T r i b u n a l Supremo de AVashington, 
hacemos extensivo nuestro aplauso 
al gobierno de M r . Cleveland, que, 
s e g ú n afirma el s e ñ o r ü u p u y de 
Lome, "ha hecho verdaderos es-
fuerzos por conseguir ese resulta-
do, que es u n golpe muy grave para 
los (pie se emplean en l levar aux i -
lios á los insurrectos." 
E L G E N E R A L A R O L A S 
H o y debe de l legar á esta ciudad 
el d is t inguido General de D iv i s i ó n 
s e ñ o r A r ó l a s , cuyo nombre, ya i lus-
trado br i l lantemente en serios em-
p e ñ o s y m e r i t í s i m o s servicios m i l i -
tures, as í en l a P e n í n s u l a como en 
nuestras posesiones a s i á t i c a s , va 
unido á la admirable l í nea deMar i e l 
á Majana, obra de su in ic ia t iva , i n -
teligencia y ac t iv idad que ha me-
recido, no ya á entendidos jefes de 
nuestro e jérc i to , sino á i lustrados 
corresponsales de los m á s impor-
tantes pe r iód i cos de Europa y los 
Estados Unidos, el elogio m á s cum-
pl ido > mejor IÍI/OO.OU», v tpie na 
ofrecido como resultado evidente el 
fraccionamiento de las fuerzas re-
beldes, dejando en la impotencia á 
las huestes de Maceo, acorraladas 
en la provincia de Pinar del Rio y 
en la imposibi l idad de volver á un i r -
se conlasinucliedumbres de M á x i m o 
G ó m e z . 
Mucho sentimos que el i lus t re 
General A r ó l a s , para quien la men-
cionada trocha const i tuye un em-
p e ñ o serio de la c a m p a ñ a , se haya 
visto obligado, por motivos de wt-
lud , á regresar á la Habana. 
Saludamos con nuestro aplauso y 
a d m i r a c i ó n al talentoso y bizarro 
General, y deseamos á su sucesor, 
el bravo general Melgt i izo , los mis-
mos éx i tos que el primero, durante 
el mando provisional de l a referida 
l inea de Mar ie l á Ma jana. 
¿ P V i A ÍJÜEMR Á P 
Y a e s t á estudiado, dice hoy L a 
Unión Constitucional, que nosotros 
somos E s p a ñ a . 
Pero es el caso que el DIAIUO no 
se d i r i g í a a l colega cuando afirma-
ba que era preciso estudiar eso. 
D e sobra sabemos que l a cama-
r i l l a consti tucional, parodiando á 
Lu i s X I V , exclama á todas horas: 
E s p a ñ a soy yo. 
Por eso a ñ a d í a m o s que ella, la 
camar i l la referida, por fuerza ha-
b í a de encontrar m u y na tura l que 
los e s p a ñ o l e s "Viniesen por centena-
res de miles á mor i r por su domi-
ñ ac ión . 
" ¿ V i e n e n á mor i r por nosotros 
esos centenares de miles de espa-
ño les l , " pregunta indignada L a U-
nión Constitucional. 
Y la r a z ó n contesta: claro que sí, 
porque ellos vienen á m o r i r por 
E s p a ñ a y a q u í no hay m á s E s p a ñ a 
que vosotros, s e g ú n dec í s . 
A s í se explica que basta el nom-
bramiento de un juez mun ic ipa l se 
convier ta en pavorosa c u e s t i ó n de 
Estado. 
Y que hasta el discurso de la Co-
rona se combata y se r id icul ice en-
t re l íneas . 
S e r á monstruoso, pero es lóg ico : 
dec í s (pie sois E s p a ñ a y os v á i s á 
embarcar el .30, ¿qué va á quedar 
C O I N C I D E N C I A 
Coincidiendo con las observacio-
nes que exponemos en nuestro ar-
t í cu lo de la m a ñ a n a , y que ampl ia -
remos eu a r t í c u l o s sucesivos, p u b l i -
ca nuestro colega JE7P«/.S un notable 
trabajo encaminado á combat i r á 
los que t ra tan de implan ta r refor-
mas prescindiendo de los lefor in is-
tas. 
Como este mismo punto ha de 
ser tratado por nosotros con toda 
ex t ens ión , nos l imi tamos á reprodu-
cir los siguientes p á r r a f o s del apre-
ciahie colega, con los cuales esta-
mos de completo acuerdo: 
Admitimos, pues, (pie en el ;';n¡mo 
dél s-'fioi Cánovas del Castillo se ha 
realizado una favorable transforma-
ción que Jo ha conducido á abrazar 
la fórmula de harmonía entre la me-
trópoli y la colonia que ahora pro-
mete. 
¿Con quién se cuenta empero para 
llegar al planteamiento de esa fórmu-
la? Ponpie si alguna cosa parece evi-
dente es (pie aquí se hace una política 
liiauiutrahiK'iite opuesta á Ja que allá 
se e.-Uá preparando. 
Entre nosotroü se ha proclamado 
una tregua política, peto sin otra tras-
cendencia que querer obligar á la 
prensa auloaomisla y relormista á (pie 
por vir tud de ella se sometan de buen 
grado á cuanto eu perjuicio suyoquie-
rúa hacer los hombres que dirigen el 
partido conservador. Para no servir' 
de nada ni siquiera ha servido la tre-
gua política, en una época de desorga-
uiícación de los servicios municipales y 
provinciales, para evitar que se girase 
una visita de inspección al Ayunta-
miento de ( i uauabacoa, (pie es una de 
las pocas oigauizaciones autonomistas 
que quedan cuesta región d é l a Isla, 
á pesja- del recelo que inspiran á la 
opinión pública las visitas de esa í n -
dole, considerándolas como un paso 
previo para la suspensión ó dest i tución 
gubernativas de las corporaciones v i -
sitadas. 
Entre tanto, venios que en vez de 
desear el apoyo moral de Jos autono-
mistas y los reformistas para acredi-
tar ¿ «fc-Miy'^-i'hó de sus pvopósftos, el 
gobierno ó süs representantes pres-
cinden completamente do todos tos 
elementos que. se identilican con las 
aspiraciones locales, como esos auto-
nomistas y reformistas. En su t r á n s i -
to hacia las reformas el Gobieruo con-
servador no quiere dejar de la mano 
á los conservadores locales, como re-
suelto á apoyarse exclusivamente en 
ellos. 
E l s e ñ o r Dupuy de Lome nues-
tro ministro en Wash ing ton , ha en-
viado ayer el siguiente telegrama 
al s e ñ o r Gobernador General dees-
la isla: 
UE1 T r i b u n a l Supremo ha d i c t a -
do hoy s e n l e n c í a c o n í i r m a u d o l a 
condena del c a p i t á n del vapor l lor-
sa y declarando que la in terpreta-
c ión de la ley dada por el juez de 
Filadelf ia que le c o n d e n ó es la j u s -
ta y la recta. Es la pr imera vez 
que eí m á s a l to t r ibuna l in te rp re -
ta una ley que se d ic tó hace m á s de 
un siglo y (pie en la o t ra guerra y 
la presente ha sido siempre aplica-
da contra nuestros intereses con 
e x c e p c i ó n de este caso. 
E l gobie ino de los Eslados U n i -
dos accediendo á la demanda de es-
ta l egac ión , ha hecho verdaderos 
esfuerzos para conseguir este re-
sultado, (pie es un golpe muy gra-
ve para los (pie se emplean en l le-
var auxil ios á los mfturréctos." 
R E C U R S O S 
El vapor correo León X111, que lon-
deó en puerto, esta nmñana, proceden-
te de la Península, conduce á su bordo 
ÍJ34 cajas, conteniendo 1.000.000 de pe-
sos en plata, consignados al Sr. Oo 
bernador General. 
YAPOR-COK REO 
Hoy á las cinco y media de la ma-
ñana lóndeó en puerto, procedente de 
Cádiz y Puerto Jiico, el vapor correo 
nacional León A l l í , conduciendo á su 
bordo la correspondencia, carga gene 
ral y B952 pasajeros. 
Entre éstos se cuentan los señores 
coronel de infantería 1). José JaquC-
tot, comandante de E. M. D. Gabriel 
Franco Botas, capitán de E, M. 1>. lia 
fael Coello, de ingenieros I ) . Salomón 
Jiménez, médicos militares D . O regó 
rio Meléndez, 1). Teodomiro Jiménez, 
D . Enrique Harmieuto, ü . José Las 
Marías, D . Eduardo Minguez, 1). Vir-
gilio Hernando, Carlos Domingo, don 
Julio Monsalvez, Di Ar turo Pedondo, 
D. Emilio Fuentes, D. A. Bniz; D. Lu-
cio Eguílior, D . Pablo García y don 
Francisco Muñoz; oficiales de Admi-
nistración Mil i tar D. xVurelio Gómez y 
TJi Manuel Homero Mal a, l euiente de 
caballer ía D . Gonzalo Queipo de Lla-
no, y farmacéutico militar D, (iabriel 
Komero. 
También conduce 24 telegrafistas 
militares, 2 condestables, 2 marineros. 
8 sargentos y ."o."» cabos y soldados. 
EL 'SEGURANZA" 
Para Tampico salió ayer larde el 
vapor americano Seguránga,, 
EL "ALGIERS" 
Ayer tarde se hizo á la mar. ion 
rumbo á Tauipa, el vapor-americano 
Alyiers. 
" E L ADELA." 
Ayer tarde salió de este pueno pa-
ra los de Sagua y Caibarién, el vapor 
correo de las Anti l las Adela, condu-
ciendo carga y 31 pasajeros. 
Entre éstos se cuentan los señolea 
Intendente general de Hacienda, y 
los tenientes D. Herminio llippe, don 
Antonio Jeréz , D. José A r q u i n y d o n 
Antonio M. Casal. 
Orden del Batallón Urbano del 
25 de mayo de 1896. 
Kl acto solcnaiísiuio de la bendición de la 
bandera del batallón que lia tenido lugar en 
el día de ayer, y el cual Í;C di^nó S. M. la 
lícina Regente liomai Apadrinándolo.y oi| 
8u nombre y repie.stailación la Kxcnia. señó-
la Condesa de líueiia Vista: lia revestido 
inusitada pompa y soleimiidad, siendo una 
de los timbres más gloi inso^ de la bistoila. 
do este batallón. 
El culto pueblo do la Habana en masa, 
(pie asist ió a la. eeremoiiia religiosa, y el que 
presenció su paso por las calles, ha demos-
nado una vi-/, más la eonlianza y simpatias 
(pie el batallón inspira ó todos los leales; y 
por lo'que todos los (pie visten el honroso 
iinitórine de Urbanos dehen estar tan orgu-
llosos eumo lo e.-:<.á vuesiru eoionel, Bflíwó»! 
A rgiieUia, 
Coronel ENCIUH. señor don líainón Argüe-
lies, desús Muría. 
Teniente coronel señor ill>\\ Antonio Díaz 
Hlaneo, Uelascoain 124. 
Comandante .lele del DétaTT, don Celesti-
no IManeh y Potov, Olicio.s 20: 
Comandante Fiscal don .Manuel San Ro-
mán y Comesana, Olieios ' l- l . 
Ayudante Seciotario Teuienle Coronel de 
Ejéreito, don Matías Kamos v .Martín, Obra-
pía 32. 
Capitán primor Ayudante don Laureauo 
Ptiento y (¡onzález. Meieaderos-11. 
IVimer Teniente 2" Ídem don Miguel Váz-
quez Constantin, Aguila 101. 
"J" Teniennte abanderado don Sahistiano 
Olózaga QüijUJIU] l'anla i!. 
Capitanes. P' don .Manuel ( i . Valle, Te-
niente Rey 35. 
'2'. don Kusebio Feinámlez, Olieios 17. 
31 don Venancio Piélago, .Muialfa lí). 
•P' don CalKto L i \ u - - / . AlI'üCrne Zlllue-
ta 48. 
ó-.' don Vicenie /Wíáíl V;ile.'itve¡, Tcuo-
rile .'¡l. ' 
(P don Jo;-é Coiuálcz Kodi i^oez, Merca-
deres 49. 
7' don .Manuel Menéndez Pana, MoñcS 
S'1 don Alíónso Alonso Junco, Lampan» 
lia 1)4. 
9" don Jiinn Axpuru I&ust, Mercíide-
i es 31. 
10" don Manuel FCTiuUulez (jtoyia, Jesth 
Peregrino efcí 
I I " don Ignacio Uomana Vilaseca, Oíi-
„ios ;5{. / 
1:2'(Ion Francu'co Kaoyo CasaT, Consu-
lado 91 
L A H A B A N E R A 
e n s u s a l ó n a d h o c 
PARA SEÑORAS 
Se >ii wn los esquisilos Tocmi l los del 
Cielo, Mantecado y Chocolates es¡>e-
fíales de hi casa, coiuu lanibién variedad (1(5 
relVescos v el tan agradalde NECTAR SO-
DA y ICE CKEA.M: dedicaudo los jueves 
de lasemanade Sá 10 de la uoolie en ob-
sequiar con.una laza de chocólaté de la HA-
liANKKA ¡flodas las señoras y señorilas (pío 
se sirven eoiicnrrir ¡í dicho salón. 
L o s é W o c o l a t e s d e la M a b a n o -
rn son los m á s snjMM'lorcs. 
8 9 , O b i s p o 8 9 
V 175 ;i2K :ÍÜ 
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ü ñ í l l l l b ü U O ^ l D 
SISTEMA BONSACK. PRIVILEGIO POR 20 AÑOS. 
M l a t e íc taElos í Picaáiira 
L A L E G I T I M I D A D , L A H I D A L G U I A 
COJS S Ü S MAKÜAS A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n i x 
PRUDENCIO R A B E L L - H A B A N A . 
Los mejores cigarril los, los que por sn aromn, Unuleza y bueu gusto obtienen de todos los mercados dol 
mundo la preferencia de los í u m a d o r e s , como así lo acredita la extraordinar ia e x p o r t a c i ó n de esta fábr ica , son 
las m a g u í í i c a s PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y KOOQÜBTS, los solicitados BSFBOIALHS, GIGANTES y MH-
DIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarr i l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles PBOTO-
EAL, ARROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, OlíOzCjS Y PASTA D8 TARACO, hay constantemente 
en esta fábr ica u n fresco y var iado surt ido. 
Los cigarr i l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I Ü A L G Ü I A , conocidos u imbien por 8 U -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los d ías , debido á los buenos y puros materiales que en-
t ran en su e l aborac ión . 
Tan to los cigarr i l los de bebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclasivamente A m á q u i -
na. E l sistema B O N S A C K para los c igarr i l los de hebra, es sumamente l imp io , excelente y superior 
Los productos de esta f áb r i ca son elaborados con hojas selectas, procedentes do las mejores vegas de 
V u e l t a Abajo, escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e u t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i tos , vidrieras y e s t a b l e c í m i e u t o s de esta capi-
t a l y del in ter ior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á l a fábr ica , son servidos inmediatamente con p ron t i t ud y esmero. 
Domic i l io de la fábr ica : Paseo de T a c ó n l!Oárlo3 I I I , " 193.—Cable y T e l é g r a f o : B A B E L L . T e l é t o n o 1016. 
Apar tado de Correos, 117. Habana. 
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- A - P t T I O T J L O S I D E - V I - A - J E 
Acabamos de n | T | } m | 1 1 A m ? A D i P i r n T ft£! 111! V í h l V conmstei i te en M A L E T A S de (odas 
rec ib i r un comple to tfUñliOU UlJ A M I U U I J U I ) U l J V i t t J i J clases, formas, precios y t a m a ñ o s , 
desde m á s j ina y e l e f a n t e basta la m á s modesta; en b a ú l e s , t e n e i m » de m i m b r e , patente, m n n d o y 
de camarote . A r t í c u l o s que ofrecemos en condiciones ventajosas, ' r engan presente aquel las personas 
que necesiten v ia jar que VAJ S r K T I D O M A S E X T E N S O , r O M P L E T O v conveniente es el que a c á -
1 n IAA B A R A T A , P E L E T E R I A . 
S o l e s q u i n a á H a b a n a . V 454 »U 12-2J Ab 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A — M a y o 26 & 1896-
E N T R E P A G I N A S 
A L A S M A D R E S 
DE LOS SOLDADOS E S P A Ñ O L E S 
QUE P E L E A N E N C U B A . 
Madres: las que del bijo 
lloráis la ausencia, 
temblando á cada hora 
por su existencia; 
las que partir le visteis 
sin un sollozo, 
por no turbar la calma 
del bravo mozo: 
á sentir con vosotras 
hoy va mi canto, 
¡pobre expresión de un alma 
que os quiere tauto! 
Llorando desde lejos 
vuestros pesaros, 
os mando mi cari ño 
con mis cantares. 
No me llama á vosotras 
una voz sola, 
os amo como madi fty 
como española, 
como amiga del triste 
y el desgraciado, 
con carino profundo; 
lazo sagrado, 
que á vuestras amargaras 
me tendiíi unida, 
mieutnis duren atados 
los de mi vida. 
Cuando llega la noche, 
clara (3 sombría, 
pero siempre tocada 
de poesía, 
OH esas lloras llenas 
do dulce calma, 
eu que en un beso pono 
la madre el alma; 
BO empeqneíieeen todoa 
mis regoeijos, 
porque pienso en vosotras 
y e?i vuestros hijos, 
y digo machas veces 
con amargura: 
¿qué harán aquellas madres 
de su ternura? 
Tero secad el llanto, 
dad tregua al duelo, 
que siempre la esperan/.i 
brilla en el cielo; 
y tal voz al ausente, 
tras breve plazo, 
podíiis entre sonrisas 
darle un abrazo. 
Si vuelve, ¡(pié orgulloso 
verá el soldado, 
á vuestros pies la gloria 
que ti» conquistado! 
¡Cuántos besos amantes 
para esas horas! 
No escucharéis ya frases 
consoladoras 
pues serán prodigadas 
á manos llenas, 
más Muestras alegr ías 
qne vuestras penas. 
I l a b r á otras madres t r i su s, 
¡pobres mujeres! 
que verán aumentarse 
sus padeceres. 
Volverán otros hijos 
llenos de honores 
¡no volverán aquellos 
do sus amores! 
¡Madres! para vosotras 
no hab rá consuelo; 
no daréis paz al llanto, 
ni tregua al duelo. 
Y , sin embargo, en vuestro 
dolor profundo, 
ha de verter sus rayos 
de gloria el mundo. 
Siempre E s p a ñ a á sus héroca 
ríüde tributo, 
olla por vuestros hijos 
vest i rá luto. 
H a b r á en el libro hermosc 
de nuestra historia, 
pág inas consagradas 
á su memoria. 
De ese libro, aunque ingra tos 
los años corran, 
los nombres de los héroes 
nunca se borran. 
No quedarán sus restos 
en tumba ext raña , 
los cubr i rá de flores 
tierra de España ; 
tierra dos veces suya, 
patria querida, 
por la cual satisfechos 
dieron su vida; 
no habrá español quede ellos 
la hazaña ignore, 
quien por ellos no rece 
quien no los llore; 
y será vuestro llanto 
mucho más lento 
al poner en sus glorias 
el pensamiento, 
al saber que sintiendo 
no estaréis solas: 
y pensar que sois madres; 
¡pero españolas! 
CONCHA ESPINA DE SEKXA. 
falparaiso, marzo 12 do 1890. 
F O L L E T I N 10 
U N A O N D I N A 
NOVELA r o n 
A N D R . V 1 T H E U R I E T 
ÍEsia novela, tinbiicada por ci Canto Editorial 
de Madrid, se liall.i de venta en lálibreru 
"l.a ¡Moderna Poesía." Obispo Tí5) 
(Contlnfo.) 
Antonia palideció uuevainento, cerró 
los ojos y apoyó un momento su cabe-
za sobre el hombro de Santiago, el cual 
aquella vez no resistió á la tentación y 
ilt-positónu rápido beso de esponsales 
sobre loa ojos verdes. 
—¡Víigeu sant ís ima!—gri tó á l a sa-
zón Celina, que apareció de pronto en 
c l d i n l e l d e l a puerta, y que en sn a-
sombro dejó caer el paquete de ropa 
qné i ra ía en los brazos,—iqué es esto 
hija mía? 
—Esto es—respondió Antonia—que 
ya uo me voy. Puedes deshacer los 
paquetes.—Sal (ó al cuello de su aya. 
Ala que abrazó tan estrechamente que 
easi la ahogaba, y empezó á gritar:— 
—¡Ah! Celina, abrázame, bésame: soy 
luny dichosa. 
Sanliago las dejó para correr al en-
cnentro del seílor do Lisie, al quede 
sea ha hacer aquel mismo día la peti-
ción eu debida (orma de la mauo de 
Antonia. 
Encontró á sn futuro suegro eii la 
carrelera, y sin otro preámbulo leen-
leró de ü'ii^r y de l.> ^ae acababa 
AL COMANDANTE DE INFANTERÍA DON 
FRANCISCO AEVAREZ RODRÍGUEZ 
1. 
La sonrosada luz de la aurora que 
empezaba á despuntar en aquel aciago 
día, coincidió con los acordes de las 
guerreras cornetas, reuniendo en torno 
de sí aquel montón de soldados, hete-
rogéneos, bisónos, demacrados por los 
efectos del clima, fatigados por la ru-
deza de las marchas y de espír i tu afli-
gido con el recuerdo aún latente de las 
afecciones más queridas. 
All í no había el tumulto de otras ve-
ces; el regocijo que distingue á* nues-
tros valerosos soldados cuando el peli-
gro se acerca no pintaba en sus 
semblantes; y, sin embargo, la inmi-
nencia, la gravedad del riesgo que á 
aquella pequeña columna aguardaba, 
era desconocido hasta por sus mismos 
jefes. 
Presagiaban una de esas temibles 
hecatombes que con frecuencia nos 
agobian, poniendo más de relieve las 
ingéni tas virtudes de i m ^ n d s sufr i -
das tropas, modelos de disciplina y de 
heroismo sin tacha. 
I I . 
Puesta en marcha la columna, empe-
zaba á despuntar el sol, que soberbio, 
esplendente como nunca, parecía com-
phu ;o dirigiendo haces de rayos de 
fueg uácia aquellos semblantes tran-
quilos, brillantes como liguras de ná-
car movidas por la voluntad de un 
hombre, motor único é indispensable 
para asegurar la unidad del mando en 
la milicia, base primordial y fundamen-
to en (pie se apoyan los vínculos tan sa-
grados de la subordinación más es-
tricta. 
i n . 
Un ¡alto, quien vive! seguido de una 
descarga unísona suena de repente, 
turbando la tranquilidad de los que 
tan confiados marchan; y como si los 
elementos todos se hubieran desatado, 
á partir de aquel instante, núblase el 
cielo, el lirmamento ruje con el estam-
pido de las incesantes descargas, y 
una lluvia espesísima de plomo cae de 
improviso sobre aquellas cabezas ino-
centes; tiembla la tierra, el suelo falta 
bajo sus pies los soldados atóni tos 
en un principio no se dan cuenta de 
nada. 
Los gritos de victoria dados por el 
enemigo les hacen comprender la inmi-
nencia del peligro; por instinto natu-
ral buscan entre sí el contacto, enme-
dio de las detonaciones atronantes y 
del constante silbido de las balas, a-
vanzando denodadamente al grito de 
¡Viva España! 
Aquellos valientes, quebrantados 
por el nutr idís imo fuego que desde las 
trincheras hace el enemigo á mansal-
va, vacilan por un instante. Una voz 
sola, ¡adelante!, los impele como por 
encanto, y avanzan de nuevo con más 
bríos acompasados por las más deli-
rantes exclamaciones de regocijo y en-
tusiasmo. 
Pero allí no había plan, no se pen-
saba, las disposiciones que se adoptan 
obedecen á las imposiciones del mo-
mento. 
I V 
La caballería rebelde, siempre aler-
ta, esperando los encuentros oportu-
nos, carga súbi tamente sobre los dos 
IIancos y retaguardia, sembrando la 
muerte y el espauto en la compañía de 
vanguardia que efectúa un movimien-
to re t rógrado, liacia el grueso de la 
columna. 
El desconcierto es general: combates 
singulares, ayes lastimeros, quejidos, 
imprecaciones generosas, gritos de 
dolor y de agonía entremezclados con 
las frases más sublimes, arrancados 
de aquellos corazones nobles y salidos 
de sus labios á impulso de los senti-
mientos más sanos, contrastan con las 
frases maldicientes y el ensañamiento 
criminal de los que, confiados en el 
número, pensaron en agobiarlos. 
En medio de tan desastrosa ba rabún-
da, destácase la figura de un capi tán 
venerable, de expresión dulce y tran-
quila, que corre y se multiplica, en-
contrándose en todas partes, recibien-
do y dictando órdenes, alentando con 
su ejemplo, reuniendo los elementos 
de su compañía hasta entonces disgre-
gados, y formando, en fin, en unión de 
otras fuerzas, el cuadro, única tabla 
salvadora eu tan críticos instantes. 
A l soldado ya dirigido y ahogada 
su iniciativa, impertérri to eu las filas, 
no le arredran ni los torrentes de san-
gre ni las imponentes llamaradas de 
fuego que el enemigo, en el colmo de 
la impotencia, había prendido en unos 
cañaverales cercanos. Sus tiros son 
más certeros, su confianza más gran-
de y su satisfacción inmensa, cuando 
al ayauzar de nuevo, ven huir cohar-
(lemeute á los que con tanto d«Mniedo 
acababan de atacarles. 
de suceder en su casa. E l señor de 
Lisio escuchó á Santiago gravemente 
y con aire de satislacción mal disimu-
lado. Cuando Santiago hubo conclui-
do, el padre de Antonia exclamó rien-
do:—Mireu la picardía, que callado lo 
había tenido — Y después, adop-
tando un tono solemue, propio de las 
circunstancias, dijo: —Estamos confor-
mes; ahí está mi mano, choque usted, 
es nsted ya mi yerno. Pero necesito 
prevenir á usted de que toda mi fortu-
na consiste en tierras, y que uo doy á 
Antonia ni un solo céntimo. Los tiem-
pos «;stán mal, y apenas si tengo lo ue-
cesario para vivir . 
El ingeniero de moatesse encogió de 
hombros y quiso Imblar de su indife-
rencia eu lo que á la cuestión de dine-
ro se refería. El señor de Lisio atajó su 
discurso, y le dijo.—Pespacio; es que 
no be terminado aún. Ese desinterés de 
usted me parece muy bien y es muy 
noble; pero con sentimientos nobles uo 
secóme, ¿QaS fortuna tiene usted?— 
Santiago respondió que él no poseía 
m is que su sueldo, á lo cual el señor 
de. Lisie Imo un gesto signiticativo.— 
Sin embargo—continuo diciendo el j o -
ceu, mi f imil ia esta bieu acomod.id.i, 
y uo tendría incoiivcniente eu señ.ilar-
me mía peusioD de mil escudos si el 
aiatfimouir merece, como de seguro 
merecer^ su aprobación.—El padre de 
Antonia se nanqui l izó mucho al oír 
esto, y dijo:—Sea en buen hora; por 
alii debía nsted h.iber principiado Soy 
partidaria J í l r-speto ó ¡a soitoridai) 
La Providencia divina con sus po-
derosos inílnjos enmienda los yerros y 
desaciertos de los hombres; ella se fija 
en un sér á quien adornan cualidades 
especiales, lo inspira, lo guía , y ense-
ñándole el camino de la gloria lo tras-
forma en ángel de salvación, cuya mi-
rada sólo despierta los más nobles 
sentimientos de grat i tud en nuestra 
alma. 
La misión del hombre está envuelta 
en los inexcrutables secretos del desti-
no; las circunstancias son tan var ías y 
tantas las vicisitudes á cada momento 
surgidas, que sólo una mano misterio-
sa puede descorrer el velo, dejándonos 
entrever, siquiera sea por momentos, 
la senda más ó menos escabrosa que 
debe guiar nuestros pasos en esta vida 
tan pequeña, comparada con la inmen-
sidad de lo eterno, y miserable como 
todo lo humano ante la grandiosidad 
y magnificencia de lo divino, demos-
trándonos á cada paso que liay algo 
muy superior que interviene, aparto 
de las circunstancias, en los destinos 
del hombre. 
La voluntad de Dios, que es muy 
grande. 
Vicente Ramírez Sudrez. 
Teuiente de lufalcría de Marina. 
(Jíc nuestros corresponsales espeniales, 
(POR CORREO) 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
Mayo 20 de 1890; 
Ve in t iocho muertos. 
E l comandante Condines, en diez y 
siete días que estuvo operando en la 
jurisdicción de Guán tánamo, con dos-
cientos cincuenta hombres de Talavo-
ra y guerrilla de e^te cuerpo, practicó 
escrupulosos reconocimientos sobre las 
extensas zonas de Vertientes, Yacabo 
y Boca de Saiieo, batiendo distintos 
días á la partida de Delgado, com-
puesta do unos ochocientos hombres. 
La columna desalojó varias veces de 
sus posesiones al enemigo, que dejó en 
los • repetidos encuentros veintiocho 
muertos eu el campo. 
Bajas. 
Nosotros tuvimos un muer lo y ocho 
heridos do la clase de tropa y tres ca-
ballos muertos. 
Dignos de m e n c i ó n 
El comandante Condines recomienda 
el comportamiento en estas operacio-
nes del capi tán y del teniente de Tala-
vera, don Francisco Amador y don 
José Castro. 
W i l s o n y Bejerano 
Un pequeño grupo de cabal ler ía que 
recorre los campos de caña del ingenio 
Isabel, en la jur isüicción de Guán tá -
namo, encontró una partida insurrec-
ta de doscientos hombres, mandada 
por los cabecillas Wilson y Bejerano. 
No obstante la superioridad numé-
rica del enemigo, nuestro grupo de gi-
netes lo atacó con denuedo, logrando 
dispersarlo. 
Nuevo ataque. 
Cuando el general Sandoval tuvo 
conocimiento de lo ocurrido en Isabel, 
ordenó que salieran de Jamaica ochen-
ta hombres de cabal ler ía é infanter ía 
en persecución del enemigo, encon-
trándolo nuevamente en San Pedro y 
Berracos, sosteniendo nutrido luego 
hasta que emprendieron la fuga, sien-
do perseguidos por la fuerza montada 
hasta ^igual-Arriba, dejando en la 
huida un caballo con equipo. 
E l enemigo tuvo algunas bajas que 
retiró, dejando señales evidentes de 
ello. 
Nosotros tuvimos un soldado de ca-
ballería muerto, contuso el tenffente 
señor Cónsul y un extraviado de la 
primera fracción que inició el combate. 
La tropa se portó valientemente en 
lucha tan desigual. 
E n e l J a r d í n . 
A mi compañero en Manzanillo dejo 
los detalles del encuentro que tuvo 
con el enemigo en Jardín, camino de 
Veguita, la guerrilla do Calicito, u-
niéndosele después dos secciones de 
Arlabíin. 
Salvo mejor información de mi com-
paüero, los insurrectos en número de 
doscientos, montados, atacaron á la 
guerrilla, que se defendió con heroici-
dad. Los rebeldes dejaron un muerto 
en el campo, que fue recogido; la gue-
rr i l la tuvo un cabo muerto, dos heri-
dos graves y un extraviado. 
E n Guisa. 
Los fortines que guarnecen este 
pueblo fueron tiroteados por los insu-
rrectos, sin que nos causaran otro da-
Do que herir á un soldado. 
Telegrama de indu l to . 
ttn la noche del s ábado 10, se reci. 
bió un telegrama del general Weyler^ 
concediendo indulto, con motivo del 
cumpleaños de S. M. el Rey Alfonso 
X I I I , á los presos políticos por causas 
leves. 
En vir tud de este cablegrama, al si-
guiente dia, domingo, const i tuyóse en 
la cárcel el general encargado del pri-
mer cuerpo de ejército señor Linares, 
acompañado del Audi tor de guerra, se-
ñor Paniagua y de los jueces instruc-
tores, y haciendo formar á los deteni-
dos por rebelión y sujetos á la juris-
dicción de guerra, fué enterándose de 
la causa de detención de cada uno, y 
según el parecer del señor Auditor , á 
propuesta de los jueces, se pusieron 
en libertad á los siguientes individuos: 
Rafael Borgeliá, Plutarco Hechaya-
rría , Francisco Ballester, Santiago 
Silva, Rufino Caballero, Mamerto L i . 
monta y Serafín López. 
A l siguiente dia repit ióse ci mismo 
acto y salieron en libertad: 
Miguel Alvarado. Saturnino G n ñ á n , 
Cornelio d'Espaigne, Marcelino Jimé-
nez, Adela Medell, Higinia Guillot, 
Demetrio Castillo, Benito Carrióu, Sil-
vestre Garvey, Silverio Bcrdesia,Juan 
Hernández , Ramón Rodríguez, Abra-
ham Estrada, Carlos Vail lant , Silves-
tre Clergé, Valent ín Losada, A n d r é s 
Langart , Blas González , Emiliano 
Llopis, Dámaso Castillo, Leoncio Mit-
chel y Antonio Carvajal. 
Para la aplicación de ese decreto, 
los presos que so encontraban en la 
fortaleza del Morro, han sido traslada-
dos á esta cárcel. 
Dos columnas combinadas. 
Salieron de Guán tánamo en combi-
nación los comandantes Hernández y 
Garrido, con fuerzas de Simancas, 
Príncipe, escuadras de Santa Catalina 
y sección de art i l lería, en dirección á 
Sagua de Tánamo. 
E l enemigo. 
E l enemigo esperaba el paso de las 
columnas cu maguíricas posiciones que 
habían ocupado y atrincherado en el 
paso del rio San A n d r é s la Canoa, 
Ataque . 
Nuestras tropas, que estaban ávidaR 
por batir al,, enemigo, empeñaron en 
seguida el ataque, sosteniendo rudo y 
reñido combate en desventajosas con-
diciones, pero al poco tiempo fueron 
tomadas las posiciones por nuestros 
soldados, sin ocuparse del nutrido lue-
go contrario, que era muy continuado. 
El enemigo desalojado, batido y dis-
perso, dejó dos muertos eu el campo, 
pudiendo llevarse los demás, mientras 
a 
S G R A N M O D A P A R A E L V E R A N O D E 1 8 9 6 . 
¡ ¡ O L G A ! ! 
El precioso modelo de abanico que presentamos es el que expresamente ha 
sido confeccionado para la Gran Duquesa Olga, de Rusia, cuya fama por el 
sport ciclista es umversalmente conocida. Este abanico, el más ligero» y ele-
gante de los recibidos, ha sido objeto, no de grandes combinaciones, sino de que 
llenara los requisitos del más retinado gusto, pues ha obtenido la noble acogida 
del gran mundo del sport. Es todo dorado, así como sus aristocráticas borlas y 
cordón de finísimo oro, de fácil cierre, de caprichoso y lujosísimo varillaje, os-
tentando en su centro una vistosa BICICLETA, el preferido sport de este siglo 
de progreso. 
i P O R T A D O R E S : I G L E S I A S Y L O 
D E ATENTA E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S . 
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paterna. Vaya usted, pues, á enterar 
del caso á su familia; obtenga usted su 
eonsentiraiento; arregle esos asuntos 
de dinero, y no regrese usted hasta que 
esté terminado todo; por lo que á mí 
hace, ya lo he dicho: usted es el hom-
bre que me conviene. 
Quedó acordado que Santiago solici-
t a r í a una licencia, y que dentro de 
dos semanas par t i r ía para L don-
de habitaba su familia. Estas dos se-
manas ge deslizaron dulcemente en 
conversaciones y paseos. Para los dos 
novios fué esto lo que podría llamarse 
la luna de miel del amor; la breve y de-
liciosa estación en quela ternura guar-
da aún toda su aterciopelada suavi-
dad, eu quo los deseos contenidos es-
t¡in como la. rosa en su botón; roja ya, 
pero todavía vírfren. En esta alborada 
del amor hay algo de encanto, como en 
la aurora de un dia (estivo: todo es en 
ella sonrisas, placeres velados, lumi-
nos is promesas. E l rocío matinal de 
las esperanzas r isueñas presta á todas 
las cosas ese matiz delicado y franco 
que dura solamente, un instante, y que 
nunca vuelve cuando es ido. . 
Luego que se obtuvo la licencia pe-
dida y llegó el dia d é l a marclia, Anto-
nia y el señor de Lisie a compaüa roná 
Santiago hasta el carruaje que hacía 
servicio entre Anberivey Langre. Evo-
nymo se proponía a c o m p a ñ a r á su ami-
go basta la estación y tomar en ella el 
tren de Par ís , adonde le llamaban ne-
gocies particulares. Mientras Evony-
015 áe acomodaba en el coche, Santia-
go contemplaba á Antonia, que estaba 
silenciosa y triste. 
—¿En qué piensausted?—la pregun-
tó Santiago, estrechando su mano ca-
r iñosamente. 
—Pienso en la familia do usted, y 
tengo miedo. ¿Cuándo esas personas 
tan severas podrán acostumbrarse á 
una nuera tan frivola como yo? Pro-
métame usted que cuando esté allí sa-
brá usted resistir á todos los sermones, 
y, sobre todo, jú reme usted que no vol-
verá á ver á la n iña de los ojos azu-
les. 
—Lo juro—contes tó Santiago rien-
do;—pero si alguno de nosotros tiene 
derecho á inquietarse, soy yo. La au-
sencia me espanta; yo soy, aunque to-
davía no le he dejado conocer, horri-
blemente celoso. 
—Celoso—dijo ella haciendo un jesto 
cariñoso—no debe usted serlo conmigo. 
¿No he sido yo la primera que ha que-
rldol 
El conductor estaba ya en el pes-
cante; se dieron todos el último apre-
tón de manos, y Santiago se lanzó al 
coche.—¡Hasta la vista!—gritó Evouy-
mo al señor de Lisie;—estaré de vuelta 
dentro de ocho días. 
El correo, par t ió .—Cuando llegaron 
á la estación, el tren que debía tomar 
Duboux para i r á L entraba en 
agujas. En el momento de separarse 
de su amigo, el ingeniero de montes, 
que había permanecido silencioso du- \ 
rante el camino, ip !levó aparte, y es- ¡ 
tiecnaiio i':.er:emtn:e su mano, íe ' rogó ¡ 
que visitase con mucha frecuencia la 
casa do Antonia y le tuviera al co 
t r íen te de cuanto sucediese en ella. 
—He de permanecer con mi familia 
bastante tiempo; Antonia es un poco 
antojadiza y algo excéntr ica, y sentir ía 
yo que en ausencia mia hiciese alguna 
calaverada, como la de su visita á Val-
Glavin, 6 que concurriera á bailes co-
mo aquel en que yo la v i cuando la bo 
da de la hija de Sauvageot. Tú que 
eres compañero suyo de la niñez y ami-
go mío, procura conseguir que se esté 
quieta en su casa, y prométeme que 
velarás por ella. 
—Querido, me das un papel de Men-
tor, para el que la uaturaleza uo me 
ha dado aptitudes Carezco de autori 
dad, y Antonia tiene, como sabes, es-
pír i tu de contradicción; si yo me per-
mito aconsejarla, n ingún reparo tendrá 
ella en enviarme á paseo; pero, en fin, 
tú vas á casarte, y solamente por eso 
eres ya acreedora mis consideraciones. 
Cuenta conmigo hasta donde se puede 
comar con cualquiera cuando se trata 
del eterno femenino: 
"La mujer es mujer..; las ha? mu; bellas; 
otras uo lo son tanto. 
T si Sdelidad hubiste eo ellas, 
fuera esceiiv:. *¡ feuieml encamo.,í 
Después de esta cita poco tranquili-
zadora. Evonymo abrazó cordialmente 
á 5an::ago; cerró la porrezuela del va-
gón en qij'e aquél se había instalado, y 
encenaiú MU cig&rriiio ai$é¿£i •« --traba 
nuestras tropas tomaban sus posicio-
nes. 
Ocupáronsele también al enemigo 
mucüas municiones y efectos. 
Nuestras bajas. 
En tan reñidos encuentros tuvimos 
diez y ocho heridos graves, seis leves 
y seis contusos. 
Elogios. 
Se hacen grandes elogios del com-
portamiento del comandante Garrido 
y del teuiente Novel la. 
Igualmente del de las fuerzas, que 
en tan penosa marcha tuvieron que 
trasportar á brazo la pieza de artille-
ría. 
T r e n detenido. 
Me han informado que el tren que 
salió esta mañana con dirección á San 
Luis, tuvo que detenerse antes del a-
poaderó de Ouabitas, entre los kilóme-
tros seis y siete, mientiasse repararon 
dos railes que estaban levantados. 
TJn encuentro. 
Una sección movilizada de boaibcros 
que se dirigía al Oauey, se encontró 
cerca de este pueblo, como á las cinco y 
media de esta mafiana, con una partida 
de más de cien hombres mandada por 
el cabeeilla Hierrezuelo, con quien sos-
tuvo luego, siendo dispersada la par-
tida con señales de las bajas que re-
tiraron. Süstnyó Casi iodo el empujo 
de ios insurrectos el teniente Corrales 
con un puñado de hombres. Nosotros 
tuvimos herido grave un sargento y un 
movilizado también herido, aunque de 
menos consideración. 
Otro encuentro. 
También tuvo fuego esta m a ñ a n a la 
guerrilla local del Cobre en el camino 
que conduce á esta ciudad en la linca 
nombrada Pepillo JJiaz, con una par t i -
da insurrecta como de cincuenta hom-
bres de caballería é infantería. En las 
primeras descargas de la guerrilla 
los insurrectos desaparecieron por cu-
tre las malezas. 
E l vapor " A v i l é s . " 
El vapor Aviles que tenía anunciada 
su salida para la l l á b a n a y oséalas, á 
las doce del día de hoy, la ha suspen-
dido hasta nueva orden del gobier-
no. 
Dos columnas. 
Tenía noticiase1 general Linares d© 
que el enemigo se encontraba por Ba-
nabocoa y Majaguabo, y se dispuso á 
batirlo, ordenando la salida de dos co-
lumnas en combinación, verificándolo 
el día quince. 
La que mandaba Romaguera tomó el 
• Minino de la Ceiba, y la de Alber t por 
San yl íi//rc.v. debiendo reconocer á íía-
uabocoa y Trunlo. 
Esta última encontróse con el ene-
migo á quien batió, causándole bajas 
que no fué posible precisar; teniendo 
esta columna heridos al teniente do 
León don Enrique López Garrido, cua-
tro de tropa y un conl uso. 
La columna de Romaguera tuvo tres 
veces fuego eon el enemigo cu Ceiba, 
Majaguabo y Cubana, causando un 
muerto á los insurrectos, quienes tam-
bién (iejaroii en poder de las tropas 
dos caballos heridos. E l c impainento 
i'm.'iniyo fué destruido. 
E l general Borgfes. 
En el vapor del Sur (pie debe llegar 
mafunia. se espera al general Borges. 
Jill Correspprísái, 
D e 8 a g i i a l a C l m i n i e . 
Mayo 2 L. 
L a l í n e a d e defensa. 
Según nuestros informes, al terminarse la 
línea de defensa entre esta villa y ê  pobla-
do do Siticcito, seguirá hacia Santo Do-
mingo. 
Como se imprime actividad á los trabajos, 
en un lapso de tiempo, reía ti va méate corto, 
quedará ullimada la obra. 
U n o menos. 
Muerie del cabecilla Calderón 
El tren de caña do Armonía A Santa To-
rosa fué descarrilado en el crucero del Ha-
tico, por un grupo rebelde que mandaba el 
cabecilla Calderón 
Kn el tren iba la guerrilla de .Stíw/rt Teresa 
al mando do su entusiasta jefe señor Kies-
tra, quien con ciuco de los suyos, pie en tie-
rra hizo fuego al enemigo, logrando disper-
sarlo á los pocos momentos, matando de bala 
á tres de los iusurrectos, entre ellos Cal-
derón. 
Por nuestra parte, tuvimos un herido: el 
guerrillero Manuel Madrazo, á quieii alcan-
zó eu un brazo una bala enemiga. 
L a zafra. 
Ha terminado la molienda el central Co-
razón de Jesús. 
D E C A R D E E T A S 
Mayo 22. 
L o de Dolores. 
La partida que atacó al ingenio Dolore" 
uo estaba mandada por Hegino Alfonso, 
aunque figuraba en (re los robeldes. El cabe-
cilla era Rojas, que fué quien ínLiinóla ren-
dición. 
Del batey solo quedarou la casa mayor-
domia, donde se hizo fuerte el destacamen-
to, los fortines y parto del barracón. 
alejarse, el tren entre nubes • le humo 
negro/rv. 
vr 
Duranle los dos primerea días que 
siguierou á la partida de Santiago 
Duhoux estuvo Antonia melancólica y 
taciturna. No salió de su liabitacióu 
para nada y pasó horas enteras con-
templando desde, las ventanas las si-
nuosidades del camino, restoneado por 
bosques espesos, que Santiago había 
seguido al marcharse. El pensamien-
to de la ¡oven estaba consagrado com-
pletamente á Santiago; la imagen del 
ingeniero hal lábase constantemento 
delante de los ojos de Antonia. A l 
tercero día llevó el cartero una carta 
para la joven. Santiago la había es-
crito inmediatamente d e s p u é s de su 
llegada á L La carta no contenía 
aún noticia alguna respecto al 
principal dei viaje; pero estaba im-
pregnada de recuerdos y respiraba 
amor. Santiago aparecia tal cual era, 
con su pasión concentrada y su espíri-
tu, á un tiempo mismo, severo, Aspero 
y entusiasta. Había eu su manera de 
pensar y de escribir algo asi como re-
miniscencias perennes de los bosques 
extensos en que se había deslizado su 
juventud. Antonia leyó y releyó y 
tornó á leer repetidas veces aquellns 
carillas cubiertas do l íneas llenas, vi-
riles y claras; encerróse después en su 
estancia fiara coníostar muy lurejo, y 
clU :i¿vo su carta al correo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - i % 2(! de 1896 
Ayci los rebeldes coucluyerou de quemar 
cuanto ciuedaba allí eu pié. 
El iueeiidio del ÜOÍÜICÍ ba sido niiiy sen-
tido en la población porque afecta fraude-
mente á la casa ilo los señores Maribona, 
Pérez v C?, uno de cuyos miembros, el se-
for don Primitivo Párez, es aqui muy que-
rido de todos, pudiéndose decir de él, que 
no tiene enemigos. 
La Imca tenía capadidad para proílucir 
30,000sacos, y el año pasados;' lo pusieron 
magnífico aparatos de fabricación. 
Caj izote. 
Este ex-cabecilla, herido gravemente ha-
ce días, combatiendo de manera heroica 
contra los rebeldes al lado ílo nuestras tro-
pas, continúa mejorando de sus lesiones en 
el Hospital de Matanzas. 
D E C R U C E S 
Habana, mayo 23 de 1896. 
Br i l l an te acc ión 
E l día 20 del actual, á las.l de ta ma-
¿aua , salió del central Teresa, con di-
recciÓQ á Potrerillo, la cohinina que 
ínatida el teniente coronel Delgado. Po-
co después de haber empredido la 
diarcha, fué molestada la vanguardia 
yor algunos disparos del eneinigo, á los 
que no contestó, continuando siempre 
su niarcha. 
Estrategia del coronel Delgado 
A las 11, habiendo visto una parti-
da numerosa, después de tirotearla, sin 
lograr que se acercara, simuló la colum-
na que se retiraba, aguantando al c-
nemigo; éste, envalentonado, se acercó 
tanto á la fuerza que pudo empeñur-
¿e una, acción que, a juicio de personas 
inteligentes eu estos asuntos, es, sin 
duda, u ñ a d a las más importantes que 
por aquí se han verificado. 
Siete horas de fuego 
8cgún se me dice, el fuego duró unas 
siete horas, al cabo de las cuales fué 
arrollado el cnemigs que, apesar de ha 
berso llevado gran número de bajas, 
dejó sobre el campo veintiún uuiertos. 
P i ñ e i r o y Garrido 
So asegura, que entre los muertos ü-
íruran el cabecilla Piúeiro y José Ga-
rrido, secretario (pie l'ué del Juzgado 
Municipal de esle término, y titulado 
capi tán ayudante de Alemán. 
La cartera «tel primero fué recogida 
por la fuerza. 
Bajas de la tropa. 
Se me. dice «pie la columna tuvo sie-
te soldados heridos. 
Muer t e de u n conductor de Correos 
A las once de l.v noche del jueves, 
21, fué muerto por una emboscada que 
al mando del teniente don Adolfo Gi-
ménez, (del regimiento de Zaragoza) 
se encontraba en las estribaciones de 
la loma de Audreí ta , el insurrecto, 
José Pérez Pórtela , natural de Lajas 
y vecino de Seiba Hueca. 
Se le ocuparon catorce oiieios y car-
tas; una tercerola remington, l(»ü cáp-
Bulas de idem; 12 de rifle, una cartera 
portapliegos, una banderola, un ma-
chete, un eiuturón, una hamaca y una 
frazada. 
El caballo que montaba cayó muer-
to de. un babizo, quitándosele la mon-
tura, que, con los electos ya citados, 
fué también trasladada á la coman-
dancia de armas. 
Pérez Pórte la fué identificado en la 
casa consistorial por un antiguo veci-
no de Seiba llueca. 
De orden del Sr. Comatulaiite de 
Armas y el Sr. Alcalde municipal, se 
dió á Pérez criatiana sepultura en el 
cementerio de esta localidad. 
E l bueu resultado de este Sbrvicio, 
que según he oido asegurar reviste 
gran importancia, débese á la infatiga-
ble actividad y probado celo del señor 
comandante de Armas, D. Gervasio 
Ocboa, que cada día agrega! un nuevo 
y notable servicio á los muchos que ya 
tiene prestados. 
Conviene hacer constar, porque así 
es do justicia, que ha sido secundado 
con notable acierto por el bizarro te-
niente J iménez. 
Disparos 
Anoche, á las once, se presentaron 
algunos grupos de rebeldes, como á 
300 metros del puente, número 1; vis-
tos por la tuerza (pie oeupaés te , se les 
hi/o fuego, que.no fué contestado, dán-
dose aquellos á Ta inga. 
E n Pa lmira . 
Los pasajeros del treuproeedente de 
Cien fuegos, dicen que anoche fué ata-
cado por una parridacomo de 800 hom-
bres, al mando del cabecilla Massó, el 
vecino pueblo do Palmira, siendo re-
chazados por la fuerza del mismo sin 
que pudieran hacer otra eosa que In-
cendiar una casa de las orillas y sa-
quear una tienda. 
Ignoro si se les hicieron algunas ba-
jas. Por parte de las fuerzas y los ve-
cinos del pueblo tengo entendido que 
no ha habido que lamentar ninguna 
desgracia. 
E l corresponsal de allí dará á Vd. de-
talles de Jo ocurrido. 
E l Sr. Apar ic io 
Tía sido repuesto por el Excmo. Sr. 
Gobernador General, en su cargo de 
Alcalde municipal de este término, el 
ÍM'. D. Juan Aparicio y Tuñóu. cesan-
do por tanto el teniente de la Guardia 
Civi l , D. Ezequiel Lomo, que desempe-
ñaba , en comisión, dicho cargo. 
• E l Corresponsal. 
D E C I E N F I I E G O S 
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Aíeioá muy impertanta en la loma de 
h "JuuV'-Cisn bajas hechas al 
eaamigo.—Cuatro insurrectos muer-
tos por el cabo Santa María. 
renemoa ta satisfacción de publicar la 
rehuMóii que se leenl al pié de estag líneas 
sobre e. importante combato sostenido eí 
20 por la columua que se expresa en ella v 
lüOeb(V ís ^ baiJ Causad0 al eneuíigo sobre 
El jefe de la columua, segiin nuestros in-
formes, ademas de dar el primer ejemplo 
de vn or y previsión, ha quedado muv ía-
tiseono del comportamiento de todos lo* 
joles y demás á sus órdenes; v muv espe-
» .,i,.neQtedel Comandante d¿l Escuadrón 
de l avia, Sr. Alvarez Muró, por las brillan-
tos cargas que dió, y del cabo Ricardo San-
ta starfa, que con su púlante brazo mató á 
cuatro insurrectos, habieudosido casi todas 
las bajas del enemigo de sabio y machete 
y ias nuestras de bala. 
Dice asi la rolaciÓD: 
"Cumpliendo órdenes del General Pim 
sallo l i columna al üiauJo dei Teniente Co-
rouc Delgado d bs 4 de la tarde del 19, de 
Cruces, con rumbo al ingenio Teresa, cu 
donde según confidencias, trataban de con-
centrarse varias partidas, llegando á dicho 
punto la columua sin novedad á las 7i de 
la noche, acampando. Por confldencias se 
supo que el enemigo hallaba por los alre-
dedores de Pbtrcrilio, tonmudo lambo la 
columna el veinte, á las nueve de la maña-
na hacia dicho panto. Púa ve/ eu él la 
columna. 8€ divisaron fuerzas insurrectas 
cu la loma de la Jutkt. Kl Teniente Co-
ronel Delgado desplegó las fuerzas del mo-
do siguiente: Escuadrón de Pavía por la 
derecha y Escuadrones de Rodas por la iz-
quierda, que tenían la misión de coger la 
retaguardia enemiga, y el mismo Teniente 
Coronel con Fa infantería continuó por el 
centro. El enemigo no resistió el ataque y 
se retiró al otro lado de las lomas parte, y 
la otra se corrió por todas las lomas gran-
des hasta la Julia. En el moviuiieuto de 
avance resultó oí ala derecha adelantada y 
lia; necesario al Escuadrón de Pavía y 2U 
de Burgos subir á la loma de la Carolina á 
apagar el fuego enemigo. Con este movi-
mu ato se separó tanto esa fracción, que el 
Teulence Coronel dejando impedimenta y 
compañia de prolección en la Piedra, avan-
zó á protejer su retirada. 
El enemigo situado en las lomas del Tepe 
y de la Ju(ía, al ver la marcha de la colum-
na comenzó á hacer un fuego horroroso, 
siendo necesario desplegar la 5" de Cana-
rias y hacer fuego, avanzando. Una vez 
unidas todas las fuerzas y en vista de la 
imposibilidad do atacar las inexpugnables 
posiciones enemigas do frente, simuló el 
Teniente Coronel una retirada para atraer 
al enemigo al llano. La 61 de Canarias fué 
rctiríludose por escalones ordenadamente. 
El enemigo cayó en el lazo y en número 
grandísimo se lanzó, haciendo un fuego te-
rrible á cubrir los pasos por donde había 
de cruzar la columua. 
Ya que algunas fracciones enemigas es-
taban á corta distancia, dió el Teniente 
Coronel al Escuadrón de Pavía la orden de 
cargar, lanzándose dicho Escuadrón on 3 
fracciones apoyado por el 2o de líodas, con 
tal ímpetu, que á pesar de resistirse el ene-
migo con fuego por descargas, lo desorga-
nizó de tal modo que se puso en precipitada 
y asquerosa fuga eu dirección de la loma 
de la Julia. El Escuadrón llegó al pié de la 
misma loma bajo una lluvia de balas que 
enviaban las numerosas fuerzas insurrectas 
situadas en ella, sembrando el desorden y 
la muerte, hasta el punto de dejar en el 
campo muertos sólo de sable, do 25 á .')Ü; 
además una multitud de herid'is, que pu-
dieron esconderse. 
La ó:! de Canarias bien situada protejió 
la carga, haciendo disparos hacia la Julia, 
y el Teniente Coronel al frente de la 2* de 
Hurgos, cargó á la bayoneta por la derecha 
á tomar una posición, desde donde protejía 
admirablemente la retiratla del Escuadrón. 
El enemigo ya no resistió más y cesó en 
el fuego. Entonces se retiró la columna ha-
cia laPiedra á dar el rancho. (Eran las 3 
de la tardo). Después de 8 horas, cogién-
donos una lluvia más que torrencial. En 
la carga hubo actos preciosos. El Escuadrón 
estuvo mezclado entre los rebeldes hasta 
el pié de la loma, luchando muchos sol-
dados cuerpo á cuerpo con ellos, sin que 
tuviéramos por fortuna que lamentar más 
que \) heridos de bala y 9 contusos en el 
Escuadrón, y un herido de bala on oí de 
Hurgos. Las bajas del enemigo han sido ríe 
armit blanca, 22 vistas en el campo, y ade-
más se calcula por la poca distancia y la 
forma en grandes masas eu que se presen-
tó, que tuvo muchas más, pudiéndose cal-
cular en más de 100 bajas el total. Ade-
mas se cogieron caballos, armas, muniiáones 
y documentos de importancia. 
Muí ¡(Ton dos cabecillas, Eligiuio piñeiro 
y Pe.pe Garrido, ambos reconocidos. 
M á s pormenores 
A la velación que procede, agregamos hoy 
los siguientes pormenores: 
La sagacidad del Jefe de la columna, Te-
niente Coronel Sr. Delgado, simulando una 
retirada para atraer al llano a los insurrec-
tos, á los que dejó cerca la 5f compañía do 
Canarias, retirándose por escalones ordena-
damente, doblando con fi ecuencia las rodi-
llas, pero ocultando en una ceja de monte 
cercana al escuadrón de Pavía y á la caba-
llería do Rodas, á los que dió orden do car-
gar en su oportunidad, produjeron tal es-
panto en los insurrectos que pretendían ce-
barse en la 5" de Cananas, que hubo un 
verdadero pánico y después un degüello; y 
lances personales como el referido del cabo 
Ricardo Santa María, que mató á cuatro 
enemigos, otro que hemos sabido luego que 
mató á tres: el trompeta de órdenes del Co-
mandante Neyra, y el asistente de éste á 
otro. Al caballo de dicho comandante, 
inai chaudo al frente de la 5? compañía, sé 
lo hicieron en una pata, quedando á pie. 
Como lo principal parto oñeial consta en 
este y en la relación de ayer, reproducimos 
de aquel el final que dice así: 
"Agregamos para finalizar que losheridos 
nuestros, todos de bala, fueron los siguien-
tes: 
De infantería: cabo Máximo Bermejo y 
trompeta Gabriel Ardor. 
De Húsares de Pavía: Andrés Sánchez, 
José Ruenauo, Eleutcrio Urda, José Santos, 
Domingo Aliol y Leandro Martínez. 
Contusos de Húsares: herrador Pablo del 
Río, Pedro Duarto, Octavio Mero, Francis-
co López y Manuel Elias. 
Muchos de éstos fueron heridos al chocar 
con una cerca de alambre. 
En resumidas cuentas: se vé que la acción 
del 20, cerca del ingenio La Fiedra, frente 
al potrero que llamáu el Jejo, ha sido bas-
tante importante. 
Es de creer que además de las partidas 
de Fonseca, Sarduy, Alemán, Piñeiro y 
otros que operan por las Villas, había algún 
cabecilla de mayor importancia, de otras 
zonas, por la forma eu combatir, y ésta 
también es la opinión de los sitieros, auu-
quese ignora su nombre. 
Aunque durante la carga de caballería, 
el enemigo dejó abandonadas muchas ar-
mas, caballos y efectos, no pudieron ser re-
cogidos por la rapidez del ataque y el círculo 
dcscripto á su regreso, como tampoco fué 
posible después por desencadenarse una te-
rrible tormenta, bajo la cual regresó la co-
lumna al ingenio "La Piedra", "después de 
5 horas de fuego. 
El espíritu do la tropa excede á toda pon-
deración; debiéndose hacer especial distin-
ción del comandante D. Juan Alvarez y el 
primer teniente D. Procoplo PignafeUi, de 
Pavía: el comandante D. Manuel Nelra y 
el teniente D. José González Fernández, del 
batallón de Burgos, y el capitán de la ó" de 
Canarias, D. José Gómez de Alias. 
U n a emboscada. 
una emboscada colocada en el ingenio 
"Andreita", de Montalvo, siendo las dos de 
la madrugada del 22, vió un grupo de tres 
á caballo, diéronle el ¡Alto! ¿Quién vive? 
contestando ¡Cuba libre! haciéndole fuego y 
cayendo muerto un joven de 23 años, que al 
parecer se dirigía para Vuelta Abajo; co-
giéndosele dos bandoleras con cien y pico 
de cartuchos, una tercerola, un machete y 
unos 20 oncios para Máximo Gómez, Quin-
tín líandera y otros cabecillas. 
Fué llevado á Cruces, al Avmuamiento, 
para ser identificado. 
D E L V A L L E D E W E Y L E R 
Mayo 18 de 189(5. 
M u e r t e de u n cabecilla 
E l día 13 del corriente fueron á Pun 
ta de la Sierra (Guano) irnos cincuenta 
voluntarios de este Tercio, por haber 
tenido noticias de que una partida in-
surrecta, mandada por E l Honco, se 
baliabá acampada en el lugar couoci-
do por E l Qiiilincro, 
Como á las í) de la mañana llegó la 
vanguardia de la pequeña fuerza, 
mandada por el oficial don Manuel Gó-
mez, al pueblo de Punta do la Sierra, 
y como no viera enemigos por aquellos 
contornos, se dirigió inmediatamente 
camino del QalHmaro. E l oficial Gó-
mez, que marchaba delante, al llegar 
al Guanalito, vió que un hombre de 
elevada estatura, ú caballo y armado, 
venía á su encuentro. En la mano 
derecha portaba una tercerola Keming-
ton, llevando á la cintura revólver y 
machete. 
A veinte pasos de distancia, el cabe-
cilla dió el alto á Gómez, contestán-
dole éste con un ¡viva España! E l in-
surrecto, montando su arma, dijo: 
¡viva Cuba libre! y al mismo tiempo 
disparó sobre el oficial de voluntarios, 
sin lograr herirle. Este, más afortu-
nado, se echó al hombro su tercerola, 
y apuntando al bandido, insurrecto ó 
como quiera l lamársele, logró herirle 
en el hombro derecho. 
Furioso el E l Ronco corrió, machete 
en mano, sobre Gómez; éste hizo lo 
mismo, y al momento, entablóse una 
lucha cuerpo a cuerpo, siempre á ca-
ballo los dos contendientes. De la lu-
cha resultó herido de machete el caba-
llo de Gómez y el insurrecto con una 
terrible herida en el cuello, de la que 
falleció a ios pocos instantes. Gómez 
se apoderó del caballo y armas del ca-
becilla. 
La partida de E l Ronco, que se ha-
llaba en el dallincro, huyó al ser per-
seguida por los voluntarios que des-
pués de practicar algunos reconoci-
mientos, regresaron por la tarde fi este 
Valle. 
Felicito ardientemente al tercio de 
voluntarios por el nuevo servicio que j 
ha prestado á la patria con la muerte 
d e ' ' E l Uonco," uno de los cabecillas 
más crueles de las partidas de Varona 
y Oliva, pues en ambas ha militado. 
L a a c c i ó n de H o y o Colorado. 
Supongo que ya se tendía ahí cono-
cimieuro por los partes oficiales del 
brillante hecho de armas llevado á ca-
bo por cincuenta voluntarios del ba-
rrio de! Sumidero. Por si no, daré al-
gunas noticias. 
El di a 13, como á las tres de la tar-
de, salieron para EToyo Colorado los 
voluntarios, con el fin de batir las 
partidas de Alejandro Hernílndez y 
otros. Para llagar á Hoyo Colorado 
tenían que atravesar un camino estre-
cho y peligroso, por su proximidad á 
la sierra, en la que podía emboscarse 
el enemigo. Así resultó, pues en los 
momentos do pasar por el sitio mfis 
estrecho y peligroso, una l luvia de ba-
las lanzadas desde la inmediata sierra, 
cayó sobre los cincuenta voluntarios. 
A l grito de ¡Viva España! y sin pen-
sar en el número de los enemigos, que 
pasaban de quinientos, los voluntarios 
de infantería se dirigieroii á la sierra, 
haciendo fuego sobre los lugares don-
de suponían emboscados i r los insu-
rrectos, mientras la caballer ía de és-
tos cargaba al machete sobre los núes-, 
tros, creyendo que el puñado de va-
lientes españoles t ra ta r ía de retirarse 
temiendo ser copados. 
Dos horas duró el combate, resul-
tando doce insurrectos muertos y mu-
chos heridos. De los voluntarios uno 
herido levemente. A l dia siguiente so 
supo por confidencias seguras, que se 
les había visto enterrar diez y ocho 
muertos, y que tenían veinte y nueve 
heridos, tic los cuales innrieroti dos el 
día 15. 
Los voluntarios iban maliciados por 
el comandante don Kamón Cifnentes. 
A l enemigo se le cogió armas, muni -
ciones y documentos. 
Una vez más han probado los volun-
tarios su valor y su patriotismo. Ho-
nor á los defensores del Sumidero! 
E l corresponsal. 
L a muerte del cabecilla E l Tton-
co ta l como nos l a describe nuestro 
corresponsal eu el Va l l e de Weyler , 
const i tuye para el oficial de volnn-
tarto que la l l evó á cabo cou i n m i -
nente expos ic ión de su vida, un he-
d i ó de armas digno por todos con-
ceptos de los m á s calurosos elogios, 
y de una recompensa á la a l t n r á 
del servicio y del arrojo y valor cou 
que fué realizado. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
I E L A S T I L I A S 
Partida numerosa a tacó ayer en Sa-
gua el corte de caña del ingenio Armo-
nía, que estaba protegido por la com-
pañ ía de movilizados. Las guerrillas 
de Olavarrieta acudieron en su auxilio, 
huyendo el enemigo y resultando muer-
tos un sargento, un soldado y dos tra-
bajadores, además de un soldado he-
rido. 
El Cerrito 
E l escuadrón movilizado de Santo 
Domingo, en reconocimiento por el Ce-
rrito, batió un grupo de enemigos, al 
que causó nu herido. 
En los Angeles 
. La guerrilla de Cifnentes dió muerte 
á un insurrecto en ios Angeles, hacien-
do además un prisionero. 
Un campamento ocupado 
Fuerzas de Barcelona ocuparon pe-
queño campamento, cogiendo tres ca-
ballos á una p!utida que había incen-
diado un puente. 
Presentado 
En Calisito se ha presentado un in-
dividuo con armas y municiones. 
D e M a t a n z a s 
Fuerzas al mando del teniente Mi -
guel Arés , salieron á practicar recono-
cimientos por Venturilla—Jovellanos 
—siendo atacados por una partida in-
surrecta, saliendo el resto de las fuer-
zas á auxiliarlos é incorporándosela 
cuando se ba t ían en retirada. 
E l Alcalde se reunió con municiones, 
y también la guerrilla, obligando entre 
todos á huir al enemigo, tomándole el 
campamento, cuatro caballos y dos ro-
ses. 
Eu la persecución se sorprendió otro 
campamento. 
De Méndez 
E l comandante militar de Cárdenas? 
comunica que según oficio, el destaca-
mento de Méndez tuvo fuego con el 
enemigo, haciéndole un muerto y su-
poniendo sean mayores las bajas. 
El destacamento tuvo un soldado 
muerto y dos heridos. 
DE P I N A R DEL RIO 
En (Juanes se ha presentado el re-
belde Francisco Delgado y en Pinar 
del Kio Marcelino Martínez Perales. 
Rudo comTDate con 
Maceo y otros 
( on columna de 1.700 hombres de 
todas las armas salía—dice el general 
Saárez Valdés—esfca madrugada de 
Consolación del Sur, y sostuve rudo 
combate con partidas numerosas, en 
su mayor parte de infantería, manda-
das personalmente por Maceo y Perico 
Díaz, que ocupaban Ins lomas, mon-
tes y terrenos de Lajas, lomas del 
Descanso y entrada de la hacienda 
Potosí, sosteniendo cinco horas de fue-
go con gran empeño por el enemigo, 
que pre tendía mantener sus posiciones, 
las cuales fueron tomadas con los cam-
pamentos que empezaban en la entra-
da de Lajas, y terminaban en las Cu-
chillas, que •comineen á Caignanabo, 
y en ellos 31 reses muertas y una por-
ción de cerdos dispuestos ya para el 
rancho. 
E l enemigo, á quien se le vió de una 
manera clara retirar bajas, dejó sobre 
el campo 39 muertos, entre ellos el t i -
tulaúp comandante! Naranjo y dos ex-
tranjeros. # 
La columna tuvo 27 heridos. 
E l General Suáres Valdés 
Entre estos se encuentra el propio 
general Suárez Valdés, que recibió dos 
balazos al principio de la süjción, re-
sultando con el brazo derecho atrave-
sado y herida contusa de bala en la 
iliaca, que á no ser por el choque de 
la bala cou la culata del revólver que 
quedó destrozada, hubiera í e su l t ado 
herida gravísima. 
Heridos 
Los oficiales de Infantería de marina 
D. Antonio Muster y 1). Manuel Rey 
de la Cruz y 14 individuos do tropa, 
graves, 5 leves y o contusos. 
E l general Molins 
Este bizarro general so ha distin-
guido notablemente, mandando el ala 
izquierda de la columna, con la cual 
tomó las posiciones del ala derecha 
del enemigo. 
Otros jefes distinguidos 
Los tenientes coroneles de San Quin-
tín, Valle de Marina y Castilla, se con-
dujeron con gran bizarría. A l de Ma-
rina le dieron tres balazos entre el 
equipo y el caballo. Un jefe de Estado 
Mayor, así como los de la brigada, han 
contraído mucho mérito, porque la es-
tensión d é l a línea de fuego y lo que-
brado del terreno exigía movimientos 
peligrosos para comunicar las órdenes. 
E l Teniente Coronel Diaz Benzo así 
como el Comandante Peina, ayudante 
del general Molins, al frente de fuer-
zas, se han conducido cou gran biza-
rr ía . 
Se han distinguido con especialidad 
la compañía de ingenieros. La artille-
ría dirigió tres granadas cou tal acier-
to que causó grandes destrozos. Tam-
bién se distinguieron los dos médicos 
que curaron á los heridos en el campo 
de la acción. 
ATAQUE A TAPASTE 
En el Gobierno Regional se ha reci-
bido una comunicación del Alcalde 
Municipal de Tapaste, manifestando, 
que á las nueve y media de la noche 
del 22, una partida insurrecta atacó 
dicho poblado por los cuatro vientos, 
pegando fuego á unas veinte casas de 
las afueras de la población, todas de 
tabla y guano. 
Los incendiarios no penetraron en la 
población á causa de la defensa hecha 
por la fuerza que guarnecía el pueblo 
y de las certeras descargas que se les 
hacían desde la torre de la iglesia. 
E l enemigo, según los vecinos, re-
tiró dos muertos y algunos heridos. 
Es digna de elogio ia conducta ob-
servada por el capitán del destaca-
mento y principales vecinos del pue-
blo. 
E L T U R C O 
PRINCIPE ALFONSO 11 Y 13 
LIQUIDA m GRANDES EXISTENCIAS 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Hey 20 ,000 Sacos y A r a s r á i s 
para ia presente eslaci (le teo 
7 5 C T S . 
(1KA\ DIOSO SURTIDO 
tH TKAJES HECHOS PAHA CARALLEROS Y M^OS 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
SE H A C E N 
T R A J E S U s s l M E D I D A 
de superior casimir de lana pura, 
$ 7 P L A T A . 
NOTA: I.os Sros. Sastres encontraríín ventaja5; po 
6UMÍW comyramlQ tata casa. 1 l Kf 
MAS INCENDIOS 
Unos veinte hombres armados y 
moutados, pertenecientes á la partida 
de Mirabal, pegaron fuego íi las labn-
cas de tabla y tejas de D. José Her-
nández y D. Justo Alfonso, enclava-
das en terrenos del demolido ingenio 
Santa Cristo, barrio de San Andrés , en 
Tapaste. 
En San Antonio de Río Blanco^ y 
Jaruco í'ueron quemados varios caua-
verales, y las fábricas de la finca Río 
Blanco, de los herederos del Sr. Mar-
qués de Arcos. 
PRESENTADO 
A l alcalde del barrio de Guamuta se 
presentó á indulto el paisano D. José 
Flores Peñas , procedente de la parti-
da de Agüirnfc entregando un mache-
te. 
DETENIDOS 
Anoche fueron detenidos dos indivi-
duos blancos, por el delito do inü-
dencia. 
Los detenidos se hallan en la defa-
tura de Policía á disposición del Go-
bernador Begionat. 
PERTRECHOSDE GUERRA 
E l vapor correo nacional fjeón A I I I , 
ha importado el siguiente pertrecho de 
guerra: 
1817 cajas cartuchos. 
185 idem medicamentos. 
1 idem efectos arti l lería. 
A l Sr. Ordenador de Apostadero: 
12 cajas pólvora. 
O F I C I A L . 
I N D I C E S . 
Del Ministerio de Ultramar se han 
recibido por el vapor correo León X I I I , 
las siguientes resoluciones: 
GOBERNACION. 
Nombrando á D. Manuel Hurtado de 
Mendoza Secretario del Gobierno C i -
v i l de Pinar del Río. 
ídem á D. José Látalo oficial cuarto 
del gobierno de Santa Clara. 
Trasladando á D. Vicente Mar t ínez 
á la plaza de Jefe de Negociado de pri-
mera clase, Secretario del Gobierno 
Regional de la Habana. 
Idem á D. Agust ín Isern á la plaza 
de Presidente de Sala de la Audiencia 
de Manila. 
Idem á I ) . Federico Secantes á la de 
Magistrado de la Audiencia de Puer-
to Rico. 
Idem á D . Fermín Verdii á la idem 
de Matanzas, y A D. Juan Cisneros á 
la de la l l ábana . 
Nombrando á 1). Antonio Mendo 
Fiscal d é l a Audiencia de Puerto Ri-
co. 
Trasladando á D. Federico Enjuto á 
la plaza de presidente de Sala de la 
Audiencia de la Llábana. 
Aprobandd la traslación del juzga-
do municipal de Güira al pueblo de 
Artemisa. 
Concediendo indulto á Pedro Fe-
rro r. 
Trasladando á D. Fermín Calatrava 
6, la plaza de Magistrado de la Au-
diencia de Puerto Príncipe, y á, 1>. Ma-
iiu -1 Velasco á la de Teniente Fiscal 
de la de Manila. 
HACIENDA 
Nombrandooücial cuarto de la Adua-
na de Ja Habana á don Enrique Me-
j ía . 
Confirmando nombramiento de don 
Norberto Primelles, oficial quinto d é l a 
Subalterna de Nuevitas. 
Nombrando á don Ramón Pijuan, 
oficial segundo del Negociadode Adua-
nas de Matanzas. 
Confirmando cesantía del oficial quin-
to don Luis Beltrán, y nombrando á don 
Enrique Miranda. 
Confirmando nombramiento de don 
Gabriel Rodríguez, para oficial quinto, 
Clavero de Gibara. 
Idem á don José Ramón Crespo, ofi-
cial quinto, Inspector del Subsidio de 
Santiago de Cuba. 
Declarando cesante á don Gabriel 
Andriaja, oficial cuarto. Vista de la 
Habana. 
Nombramiento interino de don Ma-
nuel Malíes, para oficial cuarto. Vistn 
de la Aduana de la Habana. 
Confirmando cesantía del oficial quin-
to don Francisco Vergara, y nom-
brando á don Cándido García del 
Busto. 
Aprobando anticipo de cesautía del 
Administrador de la Aduana de Cár-
denas, don Kamón Mir, y nombrando 
en su lugar á don Isidro Ferrer y 
Checca. 
. Declarando cesante al oficial cuarto 
don Adolfo Blazquez. 
Confirmando cesant ía del oficial 
quinto don Luis Pareja, trasladando á 
don Juan Suero á la plaza <le oficial se 
gundo de Matanzas. 
Nombrando á don Felipe Yagüe, ofi-
cial cuarto do la Administración de Pi-
nar del Rio. 
Aprobando anticipo de cesantía de 
don Rafael Moleu, Admiaistrador de la 
de Baracoa. 
Trasladando á D. Antonio Fr ías á 
!a plaza de oñeial 4o de la Tesorería 
general. 
Nombrando oficial 1° Vista de la A-
duana de la Habana á D, Francisco 
del Río. 
Id . oficiáis? del Negociado de Adua-
na de Matanzas, á D. José Beruf. 
I d . á D. José Morán, oficial P; de 
Gibara. 
Declarando cesante á D. Benigno 
Calahorra, oficial 2° de Matanzas. 
I d . á D . Antonio del Río, Vista de 
la Aduana de la Habana. 
I d . á D. Felipe Yagüe, oücial 4? de 
la de Pinar del Rio. 
I d . á D, Manuel Salgado, oficial 3o 
Sección de Atrasos. 
I d . á, D. Enrique dei Olmo, oficial 
4a de la Tesorería. 
I d . á D. Enrique Llausó, oficial 2? 
Vista Farmacéut ico de la Habana. 
Id . á D. Enrique López Funes,oficial 
Io de la Aduana de la Habana. 
I d . á D. Eduardo Montanó, olicjal 
3o de la Aduana de esta capital. 
Dejando sin electo el traslado de don 
Luis Azcára te , para la Seoretaria ge-
neral de Puerto Rico. 
Creando una plaza de oficial Sí Vis 
ta Ingeniero industrial do la Aduana 
de la Habana. 
Nombrando á 1>. (lários Pedroso ofi-
cial o0 do la Habana. 
I d . á D . Cleto Herrera, Administra-
dor de Hacienda de Cuba. 
I d . á D. José de J e sús Herrera, ofi-
cial 1° de la Aduana de la Habana. 
I d . á D. José J a é n , jefe de la Sec-
ción Investigadora. 
I d . á D . Fernando García, oficial 4o 
de id. 
I d . á D. José Lence, oficial 2o de la 
Sección de Atrasos. 
Trasladando á D. Santiago Infanto 
Palacios para la plaza de oficial 2o do 
la Sección de Atrasos. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12.̂  á 12¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.02 y por cantidades 
á ÜAKi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Se ha inaugurado brillantemente en 
Stokolmo la Exposición art íst ico-espa-
uola por el principe regente, liabiendo 
hecho los honores de la misma á su al-
teza comisiones oficiales y alta socie-
dad de esta capital, el ministro de Es-
paiia, seíior marqués de Prat do Man-
tui l le t . 
Del éxito extraordinario de este cer-
tamen son claro indicio las numerosas 
ventas realizadas desde el primer ins-
tante. 
A l salir de Madrid para Cuba el ba-
tallón de VVad-Ras, un desconocido en 
tregó on la estación de Madrid al te-
niente coronel señor Fernández de Cór-
doba una cudena de oro para el primer 
soldado del batallón que obtuviese una 
cruz en acción de guerra. 
E l agraciado ha sido el soldado he-
rido en la acción de Río Salado, A d r i i m 
Sánchez Amor, á quien le fué entrega-
da al frente de banderas. 
C R O N I C A D I P O L I C I A 
REYERTA Y LESIONES. 
U n guardia de Orden Público pre-
sentó anoche en la celaduría del ba-
rrio de Tacón á don Joaqu ín Mera y 
Cervantes, vecino del café E l Volcán, 
Villegas esquina á, Teniente Rey, y a l 
pardo Justo Pastor Millán, detenidos 
en la calle de San José, próximo ú, 
Consulado, por estar en reyerta y con 
gran escándalo. 
Pastor resultó lesionado levemente, 
según sertificado del médico de la ca-
sa de socorros respectiva. 
Registrados los libros de circulados 
de la celaduría, aparece que Mera y 
Cervantes se encuentra también cir-
culado por el Juzgado de ins t rucc ión 
de Colón, cou destino á la cárcel, por 
causa que se le sigue por resistencia 
contra agentes de la Autoridad. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche se recibió aviso en los cuar-
teles de Bomberos, de que en la calle 
del Aguila, esquina n Kstrella, hab ía 
fuego, resultando una falsa alarma, 
pues al acudir las bombas tuvieron 
que regresar, sin que los bomberos i n -
quiriesen el motivo de la alarma. 
INTOXICACION. 
En la tarde de ayer, los doctores don 
Domingo Cabrera, D. Fermín Pérez y 
I) . Domingo Vázquez, partieiparon al 
celador del Pilar, haber prestado los 
auxilios de la ciencia médica á doña 
Ana Navarro, D3 Ma Antonia Felipe, 
Srta. D" María Rodríguez y sus her-
manos Alejandrina. Piedad y José, do 
4, 2 y G años respectivamentes; D . Er-
nesto, Berta, Dolores y Juana Nava-
rro, vecinos todos de San Jacinto n'.' 8; 
Dfl Catalina Luján y menores A n d r é s 
y Avelina, residentes eu Santa Rosa; 
D" Muría Hernández Mena, y sus her-
manos Ramiro, Aníba l é ísolina, do-
miciliados en Castillo, n" Vi, B; Pn Jo-
sefa Garc ía y su hermano A mado, ve-
cinos de San Gregorio, í), y D . Hermi-
nio Alemán, de Castillo, n'.'7, por pre-
sentar síntomas de intoxicación por 
haber tomndo leche adulterada que 
compraron á D. Felipe Liyán, vecino 
de San Joaquín , n" 22. 
El celador del barrio ocupó en Santa 
Rosa, n" 14, una botella conteniendo 
parte de la leche adulterada. 
HURTO 
A l celador de Vives se presen tó 
ayer D . José Antonio Milanés, vecino 
de ia calle de San Nicolás, n" 243, par-
ticipando que en la noche, del 13, ha-
llándose ausente de su establecimien-
to, 1c fracturaron una carpeta; robán-
dole cineuenta y seis pesos en oro, 
acusando como autor á, D . Juan A . 
Prats. que se había quedado á dormii: 
en su casa. 
Detenido Prats, negó la acusacióa 
que se le hace. 
DETENIDO POR ASALTO Y ROBO 
E l celador de la Ceiba, cumpliendo 
con instrucciones de la Jefatura da 
Policía, cap turó anoche, con auxil io 
de los vigilantes Simonet y Marín, á 
dos individuos blancos, que dijeron 
nombrarse D . Eladio Martínez Rodrí-
guez y D . diiun Goyos Expósito (a) 
Italia, autores del asalto y robo de 
que fué objeto cu la calle de los Corra-
les, esquina á Aguila, 1>. José Mateo 
Bosch. 
Los detenidos fueron remitidos en 
clase de incomunicados, al Juzgado do 
Je sús María. 
DETENIDO 
Ayer fué detenido D. Alfredo Silva 
Roda, cuya, caprura. estaba muy reco-
mendada á la policía por el Sr. Juez 
de instrucción del Cerro. 
POR SOSPECHOSO 
El vigilante señor Mendoza, de la 
Celadur ía del barrio de San Leopol-
do, detuvo en ia «'alio de Gervasio y 
Ancha del Norte, al moreno José León 
Agnirre. A l registrarle, se lo ocupó 
una navaja barbera usada. 
EN REGLA 
E l menor José Pedraza Rainírez, 
hal lándose ayer cu el Corral de Gonse-
jo, fué lesionado en la frente, por una 
coz que 1c (lió un caballo, eu los mo-
mentos en que pasaba por d e t r á s 
de él. 
CIRCULADOS 
Los celadores del Cristo, San Nico-
lás y VillaimevH, dotuvioion a dOa 
Gabriel Morales, moreno Víctor Mar-
t'j y morena María l íerrcia , eircu-
! : - por la Jefatura de Policía. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 26 de 1 8 9 6 
Los niños de Bourgeville sólo la co-
nocían por este nombre. Bendecían 
los pobres sn caridad y Simón, el car-
pintero, hubiera besado con re spe tó la s 
liuellas de sus pasos. 
Tia ya no era joven; caminaba des-
pacito, con la cabeza inclinada, y por 
efecto de las penas y de las privacio-
nes, mas aún que por los años, g a s t á -
ronse en ella tocios los resortes^ de la 
vida, todos menos el corazón. 
Sir sonrisa, aquella sonrisa inolvida-
ble, era siempre igual, y sus manos, 
enflaquecidas y temblorosas, daban sm 
contar. 
Desl izábase furtivamente de una a 
otra vivienda, ocul tándose para hacer 
el bien; con todo, si los ojos de algu-
nos desgraciados estaban menos hú-
medos ó el corazón de alguna pobre 
madre no la t ía con tanta violencia, 
siendo menos desgarradores sus sollo-
zos, nadie se engañaba al adivinar que 
fué Tia quien secara las lágrimas cu-
rando delicadamente la herida. 
En su dolorosa sencillez la historia 
de Tia era muy triste. Hi ja de un co-
merciante arruinado, se quedó sola 
con un hermano oienpu á la edad de 
veint i t rés años. 
La educación de Enrique agoto poco 
á poco sus últ imos recursos, presen-
tándose la pobreza con su séquito de 
surriniiontos. Tia empezó á trabajar 
valerosamente con más alientos que lo 
hicieron antes; prolongadas vigilias, 
noches sin dormir, sacrificios de todas 
clases, aún á costa de su salud, los 
realizó con abnegación conmovedora 
-oor su amado hermano. 
Dios bendijo su inmenso desinterés. 
Enrique abrióse paso rápidamente 
CU una carrera, ingrata muchas veces. 
De carácter noble, inteligente, esplén-
dido, honrado, en el sentido cristiano 
de la palabra, elocuente y generoso, no 
ta rdó en ser el abogado más apreciado 
del foro de Bourgeville. Apremiado 
por los consejos de su hermana, se ca-
só con la hija de un notario de las cer-
canías , joven buena, de carác ter dulce 
y piadosa. 
Dos hijos, Marcos y María, vinieron 
a estrechar, si cabe, los lazos ya fuer-
tísimos, que unían á ambos esposos. 
Pero la muerte quiso herir con redo-
blados golpes esta interesante familia. 
E n algunos días de intervalo, una en-
fermedad infecciosa ar reba tó la vida á 
Enrique y á su mujer 
Tia amó á los dos niños con amor ce-
loso; prodigábalos todos los tesoros de 
3a ternura y les rodeaba de cuidados, 
casi excesivos, y ellos, al par que cre-
cían ante su mirada vigilante, devol-
víanle sus desvelos, queriéndola como 
á u n a madre, porque comprendían que 
aquella mujer de alma enérgica y dul-
ce Ies adoraba. 
Bajo los árboles del «Tour de Ville» 
oíanse por todos lados las alegres ve-
cecitas, gritando: Tia, Tia Tía, dé-
me V d . un sueldo para este pobre hom-
bre que sufre; Tia, a r régleme Vd. el 
aro que se me ha roto y Tia daba 
el sueldo y arreglaba el aro. 
Un día; ¡qué día, gran Dios! fue-
ron á darle una noticia terrible. Na-
die se a t rev ía á hablar; pero en todos 
los semblantes se adivinaba una des-
gracia. 
—¿En dónde están? preguntó exha-
lando un grito desgarrador 
Marcos y María habían ido á pasar 
algunos días al campo, en casa de un 
amigo; durante una excursión de re-
creo, zozobró la lancha,y ahogáronse 
los dos niños. 
Tia cayó como una masa inerte, al 
saber ta triste nueva; luego abrió los 
ojos y desgarradores sollozos desear 
garon su angustiado corazón. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! murmuró, 
creyendo que Dios había querido cas-
tigar lo que ella llamaba su amor egoís-
ta, y desde entonces se impuso toda 
clase de privaciones, dedicóse exclusi-
vamente á las obras de caridad, y fué 
la providencia de los desgraciados. 
En estos tiempos de indiferencia y 
de egoísmo estremados, Tia se hizo a-
X)óstol, convirt iéndose en auxiliar eti-
caz y ardíentisimo del párroco de 
Bourgeville. 
En las heladas buhardillas dejaba 
olvidada, junto á la moneda, de plata, 
una cruz ó alguna santa imagen, y al 
hablar de Dios lo hacía con tanta ve-
hemencia y tal expresión de fe, que 
los trabajadores se descubr ían respe-
tuosos. 
Quer ía mucho á. los niños, cuya pre 
sencia le arrancaba lágr imas y sonri-
sas, lleunialou con frecuencia en su 
casa en donde les enseñaba el catecis-
mo y les contaba cuentos que los pe-
queñuelos escuchaban embobados. 
Mas las obras por exceloncia, la obra 
de las obras, era la emngelización de 
los niños d é l a s escuelas laicas (¡de e-
sos pobres seres, lanzados sin piedad 
al borde del abismo!) á los cuales Tia 
trataba de conquistar, empleando to-
dos los recursos, á tiu de ganarlos para 
Dios: Juegos de todas clases, linterna 
mágica, paseos, recompensas, golosi-
nas. — I r á pasar el d ía á casa de la 
anciana Tia, era una fiesta para aque-
llos alegres y bulliciosos pequeñuelos. 
Juanita, Pedro y Luisito miraban con 
envidia á sus compañeros, que tenían 
la cara embadurnada de confitura y las 
manos llenas de caramelos, al par que 
llevaban en las usadas carteras, l in-
das estampas iluminadas, libros en-
carnados y azules y sobre el pecho la 
cruz de honor! De buena gana hu-
bieranse juntado con ellos; pero al in-
vitarles á que lo hicieran, los tres ni-
ños meneaban tristemente la cabeza, 
diciendo que su padre no quer ía . 
El tio Simón era terrible, grosero, 
brutal y hacía muy infeliz á su esposa, 
que lloraba en silencio. No creía en 
Dios, ni en el diablo, siendo el instru-
mento de los francmasones del pueblo; 
su hombre de acción. 
Amaba apasionadamente á Juanita, 
su hija menor; cuando le hablaba, su 
voz era menos fosca, aparte de que le 
disimulaba muchos caprichos, pero el 
día en que la n iña quiso i r con sus her-
manos á casa de Tía, tuvo Simón tal 
acceso de cólera que rompió cnanto 
halló á mano. 
—¡Ah! quieres i r á casa de esa san-
turrona, que para nada sirve; de esa 
jesuí t ica! Te prohibo que vayas, te 
lo prohibos, ¡lo oyes? si no y proü-
rió una blasfemia horrible. 
UD dia, Juanita tuvo que acostarse, 
presa de una fiebre violentísima. A l 
otro dia Tía fué á verla y encontró á 
su madre muy intranquila, porque la 
niña estaba enferma de las viruelas. 
Algunas horas después, Simón en-
traba en su casa con el andar muerto, 
y al ver allí á Tia, palideció y contra-
jéronse sus facciones, exclamando: 
—¡Ah! ¡con que venis á espiarme!.. 
¡Ya no se podrá v iv i r tranquilos ni en 
casa!.. ¡No necesito vuestra limosna 
vicia bruja!.. 
—¡Simón, le dijo dulcemente su es-
posa, Simón! 
—¡Ea! déjame en paz, ó te pego. En 
cuaflto á vos, salid más que á prisa y no 
volváis á pisar mi choza. Diciendo es-
to, el miserable hizo un gesto amena 
zador. 
Trascurr ió una semana. La esposa 
de Simón enfermó, habiendo querido 
luchar en vano contra tan terrible mal, 
para no dejar sin asistencia á su hija; 
pero las fuerzas le faltaron y Tia fué á 
sentarse á l a cabecera de ambas enfer-
mas. 
—Simón, le dijo con voz suplicante; 
Simón, no es posible que los pequeñue-
los respiren por más tiempo este aire 
malsano. Llevadles á mi casa, que allí 
Marieta cuidará de ellos, y por mi pai -
te solo os pido el favor de que me per-
mitáis asistir á vuestra mujer y á vues-
l ia hija. 
Simón permanecía inmóvil, mudo, 
anonadado. 
— I d por Dios, añad ió Tia, y lieváos 
á los niños. 
Durante un mes entero se prodigó 
con admirable desinterés sin que la 
desalentaran las exigencias y capri-
chos de las enfermas, ¡ni la t ímida 
frialdad de Simón. Huüo momentos t:e 
terrible ansiedad, durante los cuales 
Tia agitaba dulcemente los labios, 
mientras lijaba la amorosa mirada en 
el Ouci l i jo que ella misma coloeara 
sobre la chimenea, pidiendo á la Su-
prema Víctima aquelia fuerza y valor 
que nada acaba. Sus oracianes, más 
aun que los cuidados, consiguieron la 
curación de la madre y de la hija que 
los médicos desesperaban de alcanzar; 
pero Tia recorrió á Aquél que dispen 
sa la vida y la muerte, la salud y todos 
los bienes y las enfermas entraron cu 
convalecencia. 
Simón no era ya el mismo hombre. 
Hab íase separado de la logia masóni-
ca y no frecuentaba las tabernas, ha-
biéndole sorprendido su bienhechora 
muchas veces con la mirada fija en el 
Orucilijo, que estaba en la habitadoa, 
—Vuestra esposa é hija es tán fuera 
de peligro; dadle gracias á Dios. Si-
món. 
Este se dejó caer de hinojos junto a 
Tia, cuyas manos regó con lágrimas. 
—¡Oh! gracias, gracias, señorita; os 
las doy desde el fondo de mi corazón, 
¡Habéis salvado á mi mujer y á mi Jua-
nita, á mi querida pequeñuela! ¡Gra-
cias! 
—Gallad, Simón. Es Dios quien las 
ha curado. 
—No digo lo contrario, ¡pero las ha-
béis cuidado tan bien! Soy pobre y 
nunca podré pagaros lo que habéis he-
cho por mí, mas á fe de cristiano os 
aseguro que podéis fiar en Simón, 
—Sois bueno y digno, le contestó 
Tía emocionada; rogad por mí. 
Tia ha-muertoi Sus queridos restos 
descansan á la sombra de la Cruz. 
El dia de Animas un niño coge al-
gunas flores ta rd ías . 
— Madre, vamos á rezar por Tia. 
—¡Sí, hijo mío, exclama Simón, abra-
zando estrechamente al chicuelo. Y en 
tanto desde el cielo Tia sonríe ó los 
niños' 
MÁXIMO DE HOIRS. 
G A C E T I L L A 
PEDRO VENTURA.. —En Albi.ui se 
hacen los preparativos que son del ca-
so para el beneficio del distinguido 
barí tono de la Opera Popular, cuyo 
nombre escribimos á la cabeza de esta 
gacetilla. La fiesta se celebrará en 
dicho coliseo, gua rdándose el orden si-
guiente: 
A las 8: Tercer acto de Riqoleuo. 
A las 1): la zarzuela E l Dúo dd la 
Africana. 
A las 10: Acto tercero de Hernani. 
Como el Sr. Ventura por su talento 
art ís t ico y por sus bellas prendas per-
sonales se ha conquistado entre noso-
tros grandes s impa t ías ,y como la men-
cionada función de gracia ha sido 
pm-sta bajo el patrocinio de la colonia 
catalana, es seguro que el dia 28 no 
habrá localidad vacía en el alegre y 
resplandeciente teatro de D. Juan Az-
cue. 
Dejando á un lado la prosa,—vaya 
la n iña graciosa—vaya la esbelta her-
mosura,—que es justo dar á Ventura— 
una noche venturosa. 
LITERATURA Y BELLAS ARTES.— 
Muy temprano vino a nuestras manos 
el domingo el número 19 de E l Fígaro 
con el retrato de D. Porfirio Díaz, Pre-
sidente de la República Mejicana; va-
rios fotograbados acerca de los suce-
sos de la insurrección; y de los depar-
tamentos "Garc í a Tuüón ," "Segundo 
Alvarez ' y "Emeterio Zorri l la ," re 
cieutemente inaugurados en "La Pur í -
sima Concepción," quinta de salud que 
posée en Buenos Ayres la Asociación 
de Dependientes. 
Contiene además una vista del her-
moso crucero argentino Buenos Ayres»; 
el general Vicuña, v íc t ima de la en-
fermedad endémica, en Corral Falso; 
retrato del Dr. D. Tomás Coronado; 
las tres artistas de P a r í s proclamadas 
"Keinas de la Belleza"; un grupo de 
cinco conocidos doctores, con su bata 
de trabajo, practicando una operación 
quirúrgica en la precitada Quinta. 
Respecto á la parte literaria citare-
mos un trozo de Pasiones Políticas, no-
vela de Enrique Gaspar; la sabrosa 
charla del magnífico Escobar; versos 
festivos de Fray Tabarra; otros en que 
V. y P. se burlan del malaventurado 
decadentismo; un ar t ícnlo de Enrique 
L . Funes sobre la "Escuela jSaturalis 
ta"; juguetes poéticos de Cañar te y 
Byrne; precioso cuento de Emilia Par-
do Bazán y la leída crónica de "noti-
cias de sociedad," por el invencible E. 
Fontanills. 
A dicho número de E l Fígaro, que 
resulta ameno y de verdadera actuali-
dad, acompaña otro de L a Oran Moda 
y á éste un suplemento de letras, en-
laces y muestras de labores dibujados 
por el inteligente M . Salvi. 
LA VUELTA AX. MUNDO EN TREINTA 
DÍAS.—Dice un periódico belga, que 
en conexión con el tren de lujo entre 
Üstende y San Petersburgo, á la ter-
minación del ferrocarril transiberiauo, 
en IDUO, podrá darse la vuelta al mun-
do en treinta días . 
E l tiempo que se t a r d a r á desde Lon-
dres á San Petersburgo, será de cua-
renta horas y se emplearán 250 para 
llegar á Puerto Ar tu ro . Desde este 
punto, los vapores de una compañía 
ruso, americana t r a s l a d a r á n los viaje-
ros á San Francisco en siete días, y 
bas t a r án otros diez para regresar á 
Lóndres. E l precio total del viaje se 
calcula oscilará entre $ 250 y $^00. 
Tan poco dinero es—y tan fácil 
de juntar—que cualquiera podrá dar— 
la vuelta al mundo, en un mes. 
CARA FRESCA.—Hay personas á 
quienes todo se les importa un ardite 
y que tienen salida para todo. Vaya 
un ejemplo: 
E l juez.—La úl t ima vez le puse en 
libertad creyendo que no volver ía us-
ted á tener que presentarse ante este 
tribunal. 
E l reo.—Diré á V . , señor. Me ha 
vuelto á conducir aquí el agrade-
cimiento. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.— Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. Iso hay función. 
ALBISU.—Compañía de Opera Po-
pular.—No hay función. 
TEATRO DE IRIJOA.—Nueva Compa-
ñía de Bu ios. Director Miguel Salas. 
Estreno de la zarzuela D.m Centén. E l 
juguete lirico ¡A Ultima Jlora! Exhibi-
ción de Mary Eegla. Guarachas. A 
l a l 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viscas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantasía—De 7 
á 10. 
Desinfecciones veriücadas el dia 20 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T l l O C I V I L . 
M a y o 2 1 , 
N A C I M I E I S r T O S . 
BELÉX. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 
1 Hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
BEftÉX. 
Don Joaquín Cuervo y Fernández, con 
doña Rosa Alejandra García, blancos Se 
veriheó en la iglesia del Cristo. 
.loaquin Miaas y ^ ü n a s , con Gertrudis 
Lucuini. negros. Se verilicó en la iglesia del 




. , BELÓJT. 
Doña Agueda-Menucal. Habana, blanca, 
55 años, Cairazao, jií, Tuberculosis. 
Rita Gaivia, Llábana, negra, 71 años, 
años, Tejadillü, 59. Fiebre perniciosa. 
Doña Francisca do los Dolores Valdés, 
Habana, blanca, un mes, Bcrnazu, núin. 18. 
Atrepsia. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Dulce Vaidés, Habana, blan1 ca, 50 
días, Tenerife, 2. Atrepsia. 
José Puig, Habana, mestizo, 4 meses. 
Vives, LüO. Debilidad. 
Rosario Jiménez, Regla, negra. 55 años, 
Floridii. 29. Donitenterír. 
Perfecto Pedroso, Habana, mestizo, 20 
días, Esperanza, 131. Atrepsia. 
Adelaida Santa Cruz, Afric.v. negra, 70 
años, Monte número 93. Insuficiencia puru-
lenta. 
GUADALUPE. 
María Teresa Lafecté, Habana, mestiza, 
20 años. San Rafael, número 61. Tuber-
culosis. 
PILAR. 
Doña María Ana Al varado, blanca, Ha-
bana, 21 años, Soledad, número 9. Tuber-
culosis. 
Doña Amparo Romera, Habana, blanca, 
dos meses, Sitios. 150. Atrepsia, 
CERRO. 
Don Guillermo Morales, Santa María del 
Rosario, blanco, diez meses. San Carlos, i . 
Meuingitis. 
Doña Serafina Vinageras, Habana, blan-
ca, 80 años, Fernandina, 78 Tisis pul-
monar. 
Don José Rosas, Murcia, blanco, 45 a(Jos, 
La Purísima. Fiebre amarilla 




M a y o 2 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, natural. 
BELÉX. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARÍA. 
PILAR 
1 bembra mestiza, natural. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don José Francisco Martínez, Habana, 
blanco, 25 años, soltero, Desamparados, 50, 
con Manuela Caviedos, Habana, blanca, 17 
años, soltera, Desamparados, 32. Se verifi-
có ea el Espíritu Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Altagracia Graso, Bavamo. blanca, 
36 añoz, soltera. Hospital de Paula Tish 
Caridad Pérez, Santiago de Cuba, negra, 
46 anos, soltera. San Ignacio 134. Tumor 
alteminar maligno. 
BELÉN. 
Lon Juan Pedraja, Santander, blanco, 
26 anos, soltero, Riela, número 54. Tuber-
culosis. 
JESÚS MARÍA 
Don Agustín Bacallao, Habana, blanco. 
15 días, Antón Recio, número 12. Tétano 
infantil. 
Don Rafael Radillo, Santander, blanco 
78 años, viudo, Gloria, número 19. Arterio 
esclerosis. 
Doña Pastora Valdés, Habana, blanca, 
13 meses, Sitios, número 92. Hemorragia ce-
rebral. 
GUADALUPE 
Don José García, Habana, blanco, cinco 
días, Concordia, número 83. Tétano in-
fantil. 
PILAR. 
Doña Amelia Piñera, Habana, blanca, 20 
años, soltera, Marqués González, 18. Fiebre 
malaria. 
Catalina Rodríguez. Habana, mestiza, 45 
años, viuda, Universidad, 34. Tisis intes-
tinal. 
Don Francisco Coll, Habana, blanco, 4 
años, Sitios, 144, Meningitis. 
Simón Campos, Cantón, 50 años, soltero, 
Neptuno, 212. Estrechez aórticu. 
CERRO. 
Don Manuel Fernández, Lugo, blanco, 
52 años, Príncipe Alfonso, número -107. Tu-
berculosis. 
Doña Petrona Izquierdo, Habana, blan-
ca, dos días, Cristina, número 10. Hemo-
rragia. 
Don Antonio Saenz, Habana, blanco, 40 
años, Zaragoza, 7. Disentería. 
Don Francisco Gutiérrez, Habana, blan-
co, 7 meses, Cerrada, 4. Enteritis. 
Doña Lucrecia Duartc, Artemisa, blan-
ca, 16 años. Pamplona, número 7. Tisis pul-
monar. 
Doña Dominga Rodríguez, Canasí, blan-
ca, 50 años. Cerrada, número 13. Hemorra-
gia cerebral. 
Doña María Felicia González, Habana, 
blanca, 14 años, Cerro, número 508. Con-
gestión cerebral. 
Don Jeŝ .s Farlunñato, Habana, blanco, 









Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado IV—Sección Material. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
en sesión de ayer, sacar á pública subasta el abaste-
cimiento de carbones para las atenciones del Arsenal 
durante doa años, y señalado para dicho acto el día 
29 del actual, hora de la una de la tarde, se hace pre-
sente por este medio para que los que deseen intere-
sarse en ese servicio acudan con sus proposiciones á 
la mencionada Corporación que estará constituida al 
efecto; en concepto de que el pliego íle condiciones 
se halla expuesto en las olic'nas de este Estado Ma-
yor todos los días de once á tres de la tarde. 
Habana 19 de Mayo de 1896.—P. I . Vedtura de 
Manterola. C 570 8-20 
Administración Especial de Loterías 
de la Isla de Cuba. 
Por R. O. número 650 dictada por el Ministerio de 
Ultramar -n 7 de Marzo próximo pasado, se remite 
al Excmo Sr. Gobernador General de esta Isla, el 
siguiente plan de sorteos de Loterías que ha de regir 
durante el tercer trimestre del año actual, y habién-
dose comunicado aquél á esta Administración se a-
nilucia al público con las demás noticias que pueden 
interesarle para general conocimiento. 
PLAN DE SORTEOS DE LOTERIAS 
para las que ha de celebrar el Estado en la 
Isla de Cnlm, durante el tercer trimestre 
del ailo actaalá 
N ú m e r o s de bi l le tes , fecha de los 
sorteos y d i s t r i b u c i ó n de premios 
JULIO.—Habrá tres sorteos de 20.000 billetes cada 
uno, que se celebrarán los días siguientes-
Sorteo número 19, el jueves 9. 
„ ,, 20, el martes 21. 
4iM „ 21, el viernes 31. 
DISTRIBUCIOM DE PREMIOS 
1 de 25.000 
1 de 4,000 
1 de 2.000 
1 de 1,000 
4 de 500 2,000 
788 de 50 39,400 I 
' 2 apróximaólouas para los mimeros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio. á$5<)0 1,000 
2 id: páralos id. id.del segundo id. 
á$200 400 
2 id. para loa id. id del tercer id. 
á$100 200 
— i Q i 
802 premios $ 75.000 
AGOSTO.—HaWá tres sorteos de 21,000 billetes ca-
da ano, que se celebrarán los días piguientea: 
Sorteo número 22, el martes 11. 
., ., 23. el viernes 2L 
24, el lunes SÍ. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS. 
1 de | 25,000 
1 de 5,000 
1 do 2,000 
1 de 1,000 
4 de ! 00 2,000 
843 de 10 12.150 
2 apr iximaóienes para loa námeros 
a iterior y posterior al úel pri 
n-.or premio, á $ 500 1,000 
2 id. oara los id id. del segundo id 
á $ 200 400 
2 id. p¿ra los id. id. del tercer id 
á$100 200 
857 pre-nios $ 78.750 
SEPTIEMBRE.—Habrá tres sorteos de 22 000 bi-
lletes oada uno, que se celebrarán IOÍ lias íl-
guieutea: 
Sorteo número 25, el jueves 10. 
„ 2ó. el sábado 19. 
27. el miércoles 30. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
1 de $ 25.000 
1 de 5,000 
1 de 2.000 
1 de I.OOi» 
6 de 500 3,000 
898 de50 n.-m 
2 apreximacboea para loa níimeroa 
anterior y pi>«terior al del pri-
mer premio, a $ 500 1,030 
2 id para K<s i i id. del ésgaado id. 
á $ 200 400 
? id. para !os id. id del tercer id 
&$10Ú - -00 
014 premioa í 82̂500 
Los bil'etes en todos ios sorteos que han de verifi-
carse durante eele período costarán 5 pesos oro el 
entero y estarán disididos en décimi'í á 50 Oinua-
vos oro. 
Los billetes se expenderán directamente en ia Ha-
bana, en la Adr'inistración Eapecial de Loteriaí de 
la Isla, la cual, en el local que ocupa tieue ea'. ible-
cido el espendio de aquellos, que se eui'onlrará a-
bierto de 11 de la mañana i 4 de la°tilTlta todiM los 
días no feriados y donde se facüitaráu IJÍ bllietei al 
precio que marquen los miimos en oro. 
Los inaividuos que personalmente no puedan acu-
dir al local donde se encuentra escablecido el expen-
dio de dicha Administración Espe îjl y deseen ad-
Juirtr billetes de la misma, podrán dirigir eus pedi-os al Administrador Especial de Loterías, en la 
cuantía que lo deseen, designando la períona que lia 
do realizar previamente el ingreso en la Tesorería de 
la Administración, dei importe de aguellos, sin cuy-j 
prévio ingreso no se entregará ningún billete. 
Los que compren los billetes en dicha Administra-
ción especial y deseen suscribirse á números fijos 
Sedrán verificarlo de uno ó varios, abonando por ca-a billete enteróla cantidad de diez centavos oro y 
se le proveerá del documento que as) lo acredite. 
Los premios que corresponuan á los jugadares y 
hayan sido vendiúos en la Habana, se podrán perci-
bir por éstos en oro, previas las formalidades estable-
cidas, á los dos días después de la celebración del 
sarteo, si fuesen laborables, bien en la Tesorería de 
la Administración Especial de Loterías ó en Colec-
turía-Pagaduría á que corresponda, si no excede de 
mil pesos, pues pasando de esta* cantidad habrá de 
abonarse precisamente en la referida Tesorería. Los 
que pertenezcan á billetes que correspondan á Colec-
turías-Pagadurías ó las agregadas á e'stas, estableci-
das en provincias, se podrán percibir en éstas 6 en la 
Tesorería de la Administración Espcciol. á elección 
del agraciado, aiempre, también, que el premio no 
exceoa de la cantidad de mil pesos. 
Las billetes que se expenden, siguen elaborándose 
en Madrid, en las mismas máquinas que se elaboran 
los de la lotería de dicho puato; llevan le firma del 
Intendente General de Hacienda de esta Isla, y por 
su perfecta elaboración, igual á los de dicho punto, 
se conoce fácUmenie cnalquier alteración que se tra-
te de realizar en ellos. 
En todos los sorteos el 75 p§ del valar délos bi-
lletes se dedica á premios. 
Los billetes para los sorteos númeroB 12,13, 14.15, 
16, 17 y 18 ó sean los correspondientes hasta fin del 
semestre actual, se encontrarán desde esta fecha dis-
puestos para la venta en esta Administración Espe-
cial, y como tiene ya anunciada esta, siempre encen-
trará el público con la misma anticipación lo ittCd-
slvos. 
Habana 20 de Abril de 1898.—El A lmin-jtf i-J * 
Especial de Loter.'as José de Goicoechea. 
ESCUELA PROFESIONAL DE LA ISLA 
DE CUBA.—SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Director y en cumplimiento de 
las disposiciones vigentes, se nace saber que los a-
lumnos matriculados en el presente curso y hayan 
de examinarse tanto en los ordinarios como en loj 
extraordinarios, abonarán en la Secretaría de esta 
Eicae'a antes del 19 de Junio próximo los derechas 
acadéaiicod cor.espondieates ó sean dos pesos y me-
dio y un sello móvil de 5 centovos por cada asigna-
tura. . 
Lo que se anuncia por este medio para conoci-
miento de los interesaaos. , . 41 
Habana 20 de Abril de 1896.—El Secretario, A le-
an dro María Lópe*. jb Jba 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
« M i 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DE 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Junio 
el vapor francés 
c a p i t á n D U C E O T 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direo* JS 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g. an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Co.apañía siguen dando a los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acro-
ditado. 
De más pormenores impocdrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
42» Bd M 8a 26 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Í Í O D E 1829 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle dt Jxutiz, entre las de Baratillo 
v San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—Él miércoles 27 del actual á las 12, se rematará 
en esta almoneda, un importante lote de ropa, proce-
dente de una tienda del campo, que precisa liquidar. 
Habana 23 de Mayo de 1890.—Genovés y Gómez 
4121 323 
EN 
P U B L I C A S U B A S T A , 
de la barca noruega 
Por disposición del Sr. Cónsul de Suecia y Norue-
ga, se rematará el jueves, á las doce, en el mueHe 
de Caballería y al contado la referida embarcación 
con su arboladura, velamen, maniobra y demás en-
seres, en el estado en que se halle, cuyo inventario 
se hallará de manifiesto en esta Almoneda y exhibirá 
en el acto del remate. Este buque se halla fondeado 
en este puerto entre las Empresas de los vapores de 
Regla y Guanabacoa, de 976 toneladas y forrada 
en cobre de 15J piés, siendo de cuenta del compra' 
dor abonar los derechos de Hacienda, Almoneda y 
demás que se originen. 
Habana 25 ae mayo de 1896.—Genovés y Gómoz 
•1120 3-26 
MONSERRATE 91.—A media cuadra del Par-que Central habitaciones altas, las más frescas y ventiladas de la Habana, en precios baratísimos 
con arreglo á la situación, con muebles y asistencia 
ó sin ambas cosas: casa de moralidad. Hay ducha, 
baño, ctc> Casa nueva, toda de mosaicos. 
4129 . a8-25 d8-26 
i D E T O D O | 
XTKT P O C O | 
Sobre l a v i d a . 
Ta la cabana destruida, 
transformada ou un escombro, 
inspira al alma el asombro, 
de toda dicha perdida! 
Nadie llega íi sus umbrales, 
como antes, buscando abrigo, 
y vive sin más testigo 
que los agrestes zarzales! 
Sólo una blanca paloma 
detiene en ella su vuelo, 
mientras la luna en el cielo, 
envuelta en nubes, so asoma! 
jAy! posada en el dolor 
asi cuando el mal avanza, 
alza su voz la Esperanza, 
en las ruinas del amor! 
M. García Mcrou. 
Es necesario resignarse á envejecer, 
porque es el único medio de vivir inu-
cbo tiempo. 
M e s de M a r í a . 
EL 3IES DE LA.S ROSAS. 
(Finalisa.) 
Clemente de Alejandría da una razón 
principa]: no quiero que los cristianos so 
coronen con rosas, puesto que Jesucristo 
fué coronado con espinas. 
Pero un poco más tarde los cristianos bi-
cieron caso omiso de esta severidad c.vtro-
Mnada, y desde el siglo XVI , las rosas como 
las otras dores dieron encanto y esplendor 
á nuestras fiestas religiosas y ornaron los 
altares de nuestros templos. 
Y Guillermo de Nangis nos oúséíia quo 
San Luis hacía llevar todos los viernes co-
ronas do rosas y de otras flores á las prin-
cesas sus hijas, en recuerdo de (a santa co-
rona de espinas. 
En la Edad Media se imitó A los griegos 
y á los romanos. Como ellos, nuestros pa-
dres se coronaron con rosas en las fiestas y 
festines; llegaron á usarlas para la compo-
sieión de diversas sais s culinarias. 
Bernardo de Villeji ove cuenta qno cu 
esa época se comían guisados en agua di 
rosa. 
Pero estos usos desaparecieron por com-
pleto cu desde el siglo XV. 
En una relación anUiiior hornos dicho 
que los romanos hacían esculpir una rosa 
á la puerta de sus salas do festines. 
Nuestros abuelos respetaron esta costum-
bre, pero en lugar de esculpir una rosa, 
suspendieron una de sus llores en el cielo 
raso. 
Dejare hablar á Maseun 
Colgaban una rosa en la cáuiara ou que 
los amigos y parientes se regocijaban tu-
multuosamente, para tener la seguridad do 
que esta rosa haría quo sus discursos no 
fuesen pueriles y pudiesen decir todo lo 
que les pareciese bueno. 
Rosemberg nos enseña que esta costum-
bre se hallaba sobre todo en vigor entro 
los pueblos del Norte, y que sé consideraba 
corno un crimen repetir y divulgar lo que so 
había dicho suO rosa. 
Jules Lachaume. 
Los guardia* (Itíórdeii pfiblico echan 
el guante íl nn pillastro muy conocido 
y lo llevan á. la inspección de policía. 
—Es la tercera vez que le traen á 
usted aquí por vagabundo. 
—La cuarta, señor inspector. 
— ¿Qué es eso? ¿Todavía se jacta ci3-
tedl 
—No, sciior; restablezco ia verdad 
de los hechos. 
Ch arada, 
{Tor L. Fernández Rodríguez.) 
---Oye, hermosa, dulce bien, 
mi encantadora ilusión, 
á quien di mi corazón 
cierta mañana en el tren; 
si dos tres cuatro te llamas 
y si dices que me adoras, 
¿por qué mi un dos tercia cuairo 
labras, siu piedad, ahoraí 
Dos jauto á tercera amor, 
no me ha^as, niña, penar.... 
—No puedo 
—¿Qué vas A hace.? 
—Pus acabar do fregar. 
Una hermosa sala con halcón & San Rafael, propia para un ahogado ó cosa análoga, ó hien para nn matrimonio ó un señor solo, que quieran vivir en ca-
sa tranquila. Con muebles ó sin ellos. Tambián se 
alquilan tres habitaeiones más. Todo muy fresco y 
á media cuadra de teatros y parques. San íiafael 14, 
altos, ul lado de la joyería 'La Acacia.» 
4059 4(1-22 4a-22 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN los muebles siguientes: Tres escaparates, canasti-lloro. juego comedor de nogal, cuadros, relojes, tres 
lámparas, biblioteca, escritorio, sillas, mecedores, 
camas de bronce, hierro y mimbre, máquina de coser 
cubiertos chrisiofle sin estrenar y otros objetos de 
adorno, como centros, columnas, etc. Consulado 97 
entre Virtudes y Animaa. Pueden verse á todas ho-
ras. 4152 8a-26 8d-26 
Ig les i a de Paula. 
El jueves 28. á las ocho, se celebrará la misa men 
sual de Ntra. Sra. del S. C. de Jesús. Habrá plática 
y comunión por el R. P. Muntadas. 
4158 3d-2G la-26 
SE A L Q U I L A N 
con muebles ó sin ellos los espaciosos altos de la ca-
sa Amargura 79. En la misma impondrán, 
4098 4a-24 
A V I S O . 
Realización de muebles de nulas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é inlinidad de objetos Iodo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
ANIMAS N. 84. LA PERLA. 
4046 8a-22 
C O M I D A B U E N A 
Se manda á domicilio en aseados tableros, confec-
cionada por un buen cocinero á la criolla, española 
Y francesa y con artíenlos de buena calidad. Servicio 
bieD atendido y al alcance de todos (no es tren de 
cantinas) ZulucU u. 0, bajos, al ludo dol "Diario de 
U Alalina" 4043 al 31 
Gremio do Carbonerías al menudeo 
de esta Ciudad. 
Se hace paber por este medio á los indusimlcs de 
dicho gremio, que el dia 29 del actual, es el señala-
do para darles cuenta del reparto do la contribución 
para el fiercicio de I8d6 á 97, á cuyo efecto so serví 
rín concurrir á la casa calle de la Amistad u. 156 
(altos del calé de Marte y Belona) á las ocho en pun-
to de 1.1 noche de dicho dia. 
Uibioa Mayo 25 do 1896, —Isidro Masip. 
4138 a4-25 
SE A L Q U I L A N 
en la calzada del Monte D. 99 eutre Aguila y Angeles 
punto céntrico prepio para almacén de tabaco, ú o-
tro giro, una hermosa sala con dos puertas á la calle 
y dos babitaciónet! grandes, con piso de tabloneillo 
sec»s y venliladis en íeii centenes 
4111 «4-25 
P e c t o r a l de C e r e z a 
d e l D r . A Y E R 
N O T I E N E I O U A X J 
Para la curación rftpkUi íie 
Toser , Gripe, 
— Y— 
M a l d e G a r g a n t a , 
Alivia ia tos más aflic-
tiva, palia la inHamación 
de la membrana, desprende 
la Pema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del Garrotillo. Tos t erina, 
y todas las afecciones pul-
monales a que sor. tan 
propensos Jos lovenea. no 
hay otro cernean» más 
eficaz que 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
PRIWIER PREMIO EN LAS! 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Preparado por el Dr. J. c. Ayer y Ca., 
r l^owell, Mass., E. ü. A. 
(riora1|£?S&? eíí, Knardla contra tmita-
y esIriTo^toral -n.'-'"'-» en la onvo tura. 7 esia vaciado en el cristal de cada frasco. 
J e r o f j l í j i e o c o m p r i m i d o , 
(Eemitido por Juan Pablo.) 
) 
C U A 
JRomho, 
iRemitido por Un Fotógrafo, Estanquero 
v Sombrerero.) * 
n* «í* *f» 
-J- ^ ^ 4* * 
v- - I - *I* -í-
4 * * 4 
* * * 
• * 
Snsliniir las cruces por leir.i?, do modr, 
quo resulte horizotítal ó vcrticáímeDte eru-
pezando por la ¡zq'uWda, )o fti^tiierité:' 
1 Consbuaote. 
2 Tiempo de vécboi 
:J Idom. 
4 Nombro di", tola. 
r> Nombre propio, 
(i Del mar. 
7 Vooa!. 
(Remitido por I^uotus.) 
Formar cou estas letras el nombro 
y apellido de una l iúda joven do Ko 
gla. 
soLircroisEtí. 
A la Charada anterior; Escupe. 
Al Jeroglifico comprimido auterior: Esca-
parate. 
A la Cadeneta anterior: 
I R A ^ 
R O N * 
A N I T A 
T O S 
A S E A R 
A M A 
R A T O N 
O L A 
N A V E S 
E S O 
S O L 
Al Anágraaia anterior: Julia Arrizuriota 
Han remitido soluciones: 
Juanita y Angelita; Marcela P.; F. h 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ y * ^ a e i 8 9 6 . 5 
D I C I O N D E L A A N A N A 
4 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n u m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l ó l e . 
— — 
s e i t v i c i u m . K i í H A i i c o 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. UIAIUO DE i_* ̂ I.VIÍ'N*-
II A HA NA. 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E 
E X T P w A N J E R O S 
Wkém S'ork, üf) ,{f inayé. 
L A EXPEDICION D E L "IIORSA" 
L A SICNTKNCIA 
Telegrafían de Washington, que- el 
tribunal Supremo de los Estados Unidos 
ha ccnfirmado la sentencia del tribunal 
do distrito en Pensilvania, condenando 
á prisión y multa al capitán del vapor 
M o r s a por haber organizado una expe-
dicic'n filibustera contra la isla do Cuba-
S i Tribunal Supremo anula la absolu-
ción dictada en favor de los pilotos ael 
l í o i ' s a , y ordena que se instruya con-
tra ellos nuevo procedimiento criminal-
L a sentencia declara que el hecho de ir 
armas y hombres a bordo del ffprsa, 
constituía en sí una expedición militar, 
según debe entenderse con arreglo á una 
recta interpretación de las leyes de neu-
tralidad, y que no era preciso que los in-
dividuos que tripulaban aquel barco-ó 
iban á su bordo estuviesen personalmente 
armados para estimarlos coraprendides 
dentro del espíritu y texto de h Jey, co-
mo expedicionarios militares. 
Afirma también la sentencia que re-
sulta evidente y plenamente probado que 
todos los elementos que constituían la ex-
pedición del J l o r s d eran puramente 
militares, y, por último, que los pilotos 
que llevaba aquol vapor conocían perfec-
tamente el destino del barco chindo este 
salió de Fihdclfin. 
L I C U A D A 
Ha llegado á éste puerto, procedente 
del do la Habana, el vapor Y u c a t á n . 
OTK/V D E C I S I O N 
Por decisión del Tribunal Supremo se 
manda hacer efectivo el pago de las pri-
mas al azúcar, votado por el último Con-
greso. 
E L U L T I M O CfCLON 
E l número de las víctimas del ciclón 
que pasó por Dermoines, se calcula entre 
veinte y treinta, siondo grando el do los 
heridos-
BMiÚKAClON 
Dicen de Masnoua que gran número de 
italianos abandonan el país para volver á 
su tierra natal. 
KNCALI;A DO. 
E l vapor español M a r t í n ,Sat'H~ 
encalló en la costa de la isla Anegada— 
Pequeñas Antillas:-ry so cróc probable 
su completa pérdida. 
(Qncflnprohihi/ht la tfpfodvdéíón fia 
los trApgr<md.<t (¡ac. anteceden, con arrcyU) 
al ai líenlo ;JI ée la Ley de í't oiiicdád 
JníekcIvaL) 
K l Mensaje do la Corona ba de-
Clarado icrmihaiilcuicnl^ qno con 
la política do as imilación, sostenida 
por el partido do anión constitu-
cional, no se pnede segnir gober-
nando á la isla de Cuba. Habiendo, 
pues, fracasado el antiguo y caduco 
régimen, bajo cuyo sombrío inflnio 
Be han incubado dos guerras civi-
les, claro está qne han fracasado 
i í ínalmente sus tenaces mantene-
dores, les que durante tres largos 
lastros de casi absoluta domina-
ción, sólo han sabido sembrar odios 
3 animosidades, y añadir ceros, en 
piopres ión indefinida, á la derecha 
do las cifras que representaban el 
número de los desafectos á España. 
Estamos, pues, abocados á un 
nuevo régimen, en vísperas de muy 
hondas y radicales transformacio-
nes; y en estos momentos, crít icos 
y solemnes como ninguno, cúmple-
nos á nosotros, españoles de toda 
ja vida, decir en voz muy alta cuá-
les sou los apremios y cuáles las 
solicitudes de la hora presente 
para que m a ñ a n a nadie pueda lla-
marse á e n g a ñ o , y á ün de que re-
sulten eficaces y fructíferos los es-
fuerzos morales y materiales que 
ha realizado, e s tá realizando y se 
propone realizar la Madre Patria. 
E l primer s ín toma peligroso con 
que tropieza la mirada del obser-
vador, el primer germen que, á de-
sarrollarse contrarrestaría los efec-
tos oeneticiosos del rég imen próxi-
mo á implantarse, es sin duda ese 
afán con que los partidarios del 
fracasado asimilismo intentan man-
tener el añejo vocabulario que sue- j 
na, en los oidos más desapasiona-
dos, con acentos de provocación y 
ii.*ro. Eso del "partido español"; eso 
de los "buenos españoles", y de los 
"españoles sin condiciones y sin 
icservas", es algo así como la evo-
cación de antiguos agravios y de 
absurdos privilegios, incompati-
bles con el nuevo orden de cosas, 
siendo tanto mas censurable ta-
maño anacronismo, cuanto que no 
respondo á n i n g ú n estado de la 
realidad, pues en la isla de Cuba 
no existe boy día un determinado 
núcleo de polít icos que para dis-
tinguirse de los demás , merezcan 
el calificativo de "esx>aüoles sin 
condiciones." 
En tiempos ya remotos pudieron 
beneroiéútti Justificación calificati-
vos tales, pues en aquella época 
exist ían grandes patriotas que de-
mostraban con hechos, y no con va-
M;IS palabras, su acendrado patrio-
tismo, y alrededor de los cuales se 
agrupaban grandes fuerzas que re-
presentaban efectivamente á todos 
los elcmenlos españoles . Pero aquel 
régimen colonial, fundado en la 
fuerza y en la restricción, se fué 
modificando lentamente; surgió el 
partido autonomista con sus acti-
tudes cada vez más definidas y 
francas; desaparecieron aquellos 
grandes patricios que por sí solos 
encarnaban el sentimiento patrio; 
y por últ imo, del partido de unión 
constitucional, quebrantado y des-
hecho por sus propios errores, se 
desprendieron ¡mportautos y valio-
sos elementos, que al cabo vinieron 
á constituir el partido reformista. 
E l antiguo bando conservador que-
dó, por tanto, reducido á una frac-
ción polít ica que sin finalidad pro-
pia y sin programa concreto pug-
naba por retener su ya Ilusorio po-
derío, viviendo á expensas de lo 
pasado, y deslumbrando á los go-
biernos de la Metrópoli con falsos 
alardes de oiunipoteneia. 
L a triste circunstanvia de la gue-
rra qne actimlmente nos aflige, ha 
venido á poner en evidencia lo que 
llevamos expuesto. F í e n l o á In cri-
minal insurrección desatada eu 
nuestros campos, ¿qué ha hecho el 
partido de unión constilucional? 
¿Con qué linaje de sacrificios lia 
demostrado que su español i smo es 
superior al de los deiuás partidos 
locales? Los sacrificios de dinero 
los ha hecho la Kación; los sacrifi-
cios de sangre los han h e d i ó el 
ejército y los voluntarios, que uo 
son ciertamente instituciones polí-
ticas, pues en sus filas tienen cabi-
da y representación todas las opi-
uiones legales. Cuando se han ne-
cesitado recursos para recibir á las 
tropas ó para socorrer á los heridos 
en campaña, todos hemos contri* 
buido con nuestro óbolo; cuando 
se neces i tó reforzar nuestra marina 
do guerra, si alguien figuró en pri -
mor término no fué ciertamente el 
partido de unión constitucional; 
cuando se ha creído conveniente 
formar un nuevo Batal lón, allí he-
mos ¡do todos á ofrecer nuestro 
brazo, nuestro esfuerzo, nuestras 
vidas y nuestras haciendas. ¿Qué 
ha hecho, por consiguiente, repeti-
mos, el grupo intransigente, que 
justifique su pretensión de consti-
tuir una categoría superior y privi-
logiada en punto á patriotismo y 
amor á España? 
Inútil resulta, por tatito, el empe-
ño de los (pie para retener la in-
fluencia que se les escapa, picleu-
den adohnú'sé <*oi} esos calilicati-
vos, que parecen creados exprofeso 
para, dejar fuera del campo espa-
ñol, y por natural consecuencia, 
fuera de la legalidad, á todos cuan-
tos no eomulgnen en la iglesia fa-
vorecida con la exclusiva dol espa-
ñolismo. Hoy por hoy, todos los 
partidos legales de Cuba deben ser 
¡gnalnreTite dignos de consideración 
y respeto. 
V esto no lo decimos nosotros: lo 
dice S. M. la Reina, y lo dice su 
gobierno responsable en el discur-
so do la Corona. Porque si así no 
fuera; si el gobierno creyese (pie 
aquí hay un partido, español por 
excelencia, que representa y encar-
na el patriotismo, y al que debe 
confiarse la defensa y guarda de la 
integridad del territorio, ¿cómo se 
Iba á reconocer en el Mensaje de la 
Corona la urgent í s ima necesidad 
de conceder al país la in tervenc ión 
total en sus peculiares negocios? 
Para que semejante intervención 
sea eficaz y digna es preciso que 
prevalezca, no la voluntad de una 
fracción polít ica, sino la voluntad 
del país, el cual j a m á s ha estado 
de acuerdo, y no es difícil prever 
que no lo estará nunca, con el par-
tido de un ión constitucional. 
T a el encanto está roto; el 
partido que combat ió hasta la inju-
ria á un representante de E s p a ñ a 
porque no quiso humil lárse le , y 
aplaudió rabiosamente al que, se-
g ú n acaba de demostrar el pe-
riódico aliado de los reacciona-
rios, manten ía ínt imas relacio-
nes con el principal conspirador 
y agente de los separatistas, el 
cual agente entraba á todas horas 
en Palacio, podiendo por tales me-
dios introducir eu la Habana gran-
des cantidades de dinamita; el par-
tido qne en la oposic ión amenaza 
con el mot ín y sólo es tá trannullo i 
mientras monopoliza el podér; el ! 
partido que de tal s u é l t e s e cémauce; ¡ 
encuéntrase muy por abajo de los 
que, cuando no e s t á n conformes 
con la polít ica seguida por el Go-
bierno, so limitan á exponer su 
criterio en términos comedidos y 
respetuosos. 
c o r S e í p o S o m c i í 
Nueva York, 20 ñe mayo de 189G. 
L a c u e s t i ó n d e l t a b a c o 
Auto todo, un aplauso á esa Prime-
ra Autoridad por su disposición pro-
hibiendo que se exporto de esa isla 
tabaco en rama, á no ser con destino á 
la Península, Hace muchos meses un 
correspousál del Evening PoH que vi-
sitó Tampa y describió los medios de 
qne se valía la Junta lievolucionaria 
Cubana de Nueva York para recoger 
allí fondos por medio de una bien sis-
tematizada suscripción semanal entre 
todos los tabaqueros, indicó que el go-
bierno de España, con una meUida co-
mo la que ahora acaba de dictar, po-
dría causar un daño incalculable á la 
laborancia. 
De esa indicación se hicieron eco á 
la sazón varios periódico, y, sin em-
bargo, el gobierno de España no creyó 
prudente dictar tan práctica medida. 
Posteriormente ocurrió la invasión 
de las provincias de Occidente y el 
destrozo causado por los secuaces de 
Maceo en las regiones de Vuelta Aba-
jo. 
Los cabecillas de la insurrección y 
de la Junta han declarado urbiet orbi, 
que sa propósito es causar lamina de 
Cuba y dejar la isla convertida en un 
montón de escombros y cenizas. L a 
primera ley de la vida es la propia con 
servación,y al dictar la Autoridad de 
Cuba la disposición á que me contrai-
go, no ha hecho más que proteger inte-
reses, amenazados por loa hechos van-
dálicos de las hordas insurrectas. Esta 
medida pudo haberla adotado España 
hace tiempo como un ardid de guerra 
que hubiera privado de recursos á sus 
enemigos: hoy la hace imperiosa la ne-
cesidad de salvar intereses particula-
res, tanto como la misma salvación de 
la pátria. 
Es triste que algunos fabricantes 
españoles establecidos en Tampa, Ca-
yo í í n e s o y otros puntos de los Esta-
dos Unidos tengan que sufrir menos 
cabo en sns intereses por virtud de ese 
edicto; pero las inmensas ventajas que 
de su operación ha de reportar la cau-
sa de España en Cuba, compensarán 
en cierto modo á esos buenos patrio 
tas ne la perturbación que indudable-
mente ha de causar aquella en la in-
dustria tabacalera de la Florida. Se 
sabe que tea producido allí la mayor 
consternación el soSo anuncio de la 
disposición rcierento al tabaco, y esa 
fcó.uster,riií^ióij crercra de punto á me 
áit\á qno $(i vayan acabando allí las 
existencia?! de tabaco en rama. Es 
evidente que quedaran sin trabajo los 
millares de obreros que elaboran taba-
co en Tampa y en Cayo Hueso, y 
esto naturalmente cerrará á la Junta 
Kevolncionaría el caño principal de 
sns recursos. Puede predecuse que 
la ruina de Tampa y Cayo Hueso por 
efecto de este edicto, será tan comple-
ta como la de los poblados por donde 
han pasado las hordas de Maceo. No-
tardarán multitud de obreros en aban 
donar aquellas dos poblaciones para 
buscar otros medios de ganarse la vi-
da. Y no sería extraño que muchos 
acudiesen á la Junta en demanda de 
auxilio, diciéudole: "cuando hemos le 
nido trabajo os hemos ayudado; ahora 
que no lo tenemos y nos acosa el ham-
bre, dadnos algún dinero de ése que, 
según vosotros, ha producido el em-
prestito, y el bazar, y la cadena sin 
fin." 
Para los laborantes ha sido esta no-
ticia peor que la de un descalabro de 
Maceo; porque les toca mas de cerca, 
y justamente en una parto tan sensi-
ble como es el bolsillo. Peio bien po-
drá decírsele á la Jim ta: 
"tú lo pediste, fraile Mostén: 
tú !o quisiste; tú te lo tén." 
"ITabeis ordenado la ruina do la isla; 
pues bueno será que toméis un po-
co de la misma medicina que rece-
tais." 
Pero les ha entrado á los laborantes 
el pataleo, y están inspirando á sus 
órganos de la prensa neoyorqnhia ar-
tículos furibundos contra España por 
su osadía en dictar semejante disposi-
ción. Según ellos, no tiene España 
derecho á prohibir la exportación de 
un artículo que necesitan los norte-a-
mericanos para su regalo; mayormen-
te cuando al prohibirlo so perjudica á 
infinidad de trabajadores con cuyos 
jornales se sostenía, aquí la Junta Re 
volucionaria, se organizaban expedi-
ciones contra Cuba, se pairaban co-
rresponsales para que fuesen á Ta Ha-
bana á atiV-ar desde allí el fuego con 
sus embustes y calumnias y se subven-
cionaban aquí periódicos para crear 
simpatías á favor de la causa sepa-
ratista. 
L o que se hizo con el a l g o d ó n 
Estos periódicos que tan acremente 
condenan la disposición dictada por el 
general Weyler olvidan, porque no les 
conviene recordarlo, que durante la 
guerra separatista del Sud hicieron 
algo peor con el algodón las autorida-
des militares del Norte. Yo tengo á 
la vista el tomo X L V I T , de la obra 
The War of ihe Rebcllión, que está pu-
blicando en Washington el ministro de 
la Gueira, y en el encuentro una carta 
del General Shermau á Mr. Stantou, 
que á la sazón desempeñaba aquella 
cartera, y, por considerarlos muy edi-
ficantes y oportunos, voy á extractar 
y traducir los eiguieutes pánaíos que 
ella coa ti ene: 
<kYi\ so mo habían aeorcado tedos yan hombres de este país á llevar ar 
to que ayude á pagar los gastos; que 
todo algodón llevaba el sello de la trai-
ción desde qne se cometió el primer ac-
to de la hostilidad contra los Estados 
Unidos allá por el mes de diciembre 
de 18(50, y que ninguna cuenta de ven-
ta posterior á esa fecha era legal 
Mr. Barclay, cónsul de Inglaterra, ha 
tenido una entrevista personal conmi-
go respecto del algodón que pertenece 
á subditos ingleses. Ha quedado ató-
nito cuando le he manifestado que yo 
no haría el menor caso de los certifi-
cados consulares, y que no me propo-
nía mostrar n ú s consideración á los 
súbditos ingleses que á nuestros obce-
cados ciudadanos, y que por mi parte 
no me sentía dispuesto á pelear por el 
Halcón. Por lo visto, era vocación de 
algodón en beneficio de algunos súbdi-
tos ingleses que abiertamente hacían 
contrabando de guerra y traían armas 
y pertrechos para matarnos. Por el 
contrario, le manifesté que yo tendría 
un pisto especial en poder llevar mi 
ejército á Nassau y arrasar aquel nido 
de piratas. Le hice comprender, sin 
embargo, que no soy un agente diplo-
plomático del gobierno de los Estados 
Unidos, y que la opinión que con tanta 
franqueza acababa de exponerle, era 
la de un simple soldado, y por lo mis-
mo le tendría cuenta no echarla en sa-
co roto. Parece que dicho Cónsul es 
propietario de una finca en las inme-
diaciones de Savannah que han ocu-
pado las tropas, cuya finca por supues-
to ha sido destruida y quería que le 
extendiese un certificado ó documento 
que le diese derecho á una indemniza-
ción, á lo cual me negué categórica-
mente. He dictado en Savaunah me-
didas severas, aunque justas, por lo 
que toca á la propidad, medidas basa-
das sobre el derecho de gentes y la 
práctica entre naciones civilizadas, y 
es mi opinión que debemos hacer USO 
de todos los derechos de beligerancia 
sobre países conquistados, á fin de 
qne el pueblo se convenza de que la 
guerra no es un juego de niños." 
Esto escribía el general Sherman 
(hermano del Senador que ha acusado 
al general Weyler de cruel y sangui-
nario), con fecha 2 de enero de 1S0~> al 
ministro de la Guerra. E l edicto que 
acaba de publicar el Gobernador Ge-
neral de Cubano puede ciertamente 
compararse con las disposiciones dic-
tadas en Savaunah por el general Sher-
man: las de éste eran medidas despó-
ticas y opresivas, el va' victisl de Breno 
á los romanos; mientras que la medida 
del general Weyler referente ai tabaco 
es una disposición prudente, jusia y 
sal vadera. 
Esto noquita que á losnorte-amMica 
nos les parezca inicua, como todo lo que 
proviene de España, que ellos censu-
ran por sistema, y no es de extrañar 
qne la prensa y los hombres públicos 
clamen contra lo que ellos consideran 
como un golpe asestado á su industria 
y su comercio. 
L-as protestas de la Florida 
E l Senador Pasco y el Representan-
te Spai Uman. ambos de la Elorida, han 
recibido vanas protestas de sus cous 
titnyentes, y, á excitación de éstos, han 
acudido al Depaitamento de Estado á 
pedir que se exija al gobierno de Cuba 
una prórroga que permita a los fabri-
cantes de los Estados Unidos abaste 
cerse de tabaco habano, á fin de poder 
continuar trabajando en sus galeras. 
Es decir, lo que se solicita es precisa 
mente lo que conviene evitar, esto es, 
que los fabricantes de Tampa y Cayo 
Hueso acaparen toda la hoja que hay 
e i la Habana, para seguir ellos tra 
bajando, mientras se ven obligadas á 
cerrar las fábricas do la Habana. Al-
gunos, sin duda con el objeto de asus 
tai a los vegueros de Cuba, han pro 
papalado la especie de que el edicto 
prohibiendo la exportación de la hoja 
de Cuba hará que en su lugar se im-
poite en los Estados Unidos el tabaco 
en rama mejicano; pero como la pro 
ducción en Méjico apenas da el abasto 
para la industri i del país, peco tabaco 
queda para la exportación, y éste, en 
caso de necesidad, tanto pueden utili 
zarlo los fabricantes de Cuba, quienes, 
sin duda, han de ver aiuncntar la de-
manda de tabaco elaborado, como los 
norteamericanos. 
L o del Horsa 
Como anuncié en mi carta anterior, 
el Tribunal Supremo de la República 
oyó el lunes pasado, día 18 del corrien-
te, el recurso de casación presentado 
por los defensores de los oficiales del va-
por danés JIorsa, sentenciados en Pi-
lad el fia por filibusteros. L a acción fis-
cal pide en nombre del gobierno qne se 
confirme el fallo del tribunal que ha 
dictado la sentencia, por considerar á 
los procesados culpables de violación 
de las leyes de neutralidad. L a de-
fensa alega que los expedicionarios del 
Uorsa no estaban armados al salir de 
este país y que no estaban organizados 
militarmente. Según el alegato, el he-
cho de ir varios individuos en un va-
por con destino á la insurrección de 
Cuba y de que ese mismo vapor lleva-
se armas y municiones de guerra per-
tenecientes á esos mismos hombres, no 
constituye una expedición militar se-
gún los términos de la ley, y ningu-
na hay escrita que prohiba áuno ó más 
hombres dirigirse á la isla de Cuba y 
llevar allí, como mercancía, armas y 
municiones. 
Este es precisamente el punto que 
se ha de aclarar, y no hay duda que 
la decisión del Tribunal Supremo, que 
se publicará el lunes próximo, día 25 
del corriente, sera de muchísima im-
portancia y trasceudencia por lo que 
toca á la acción del gobierno en el ca-
so de nuevas expediciones. Si el Tri-
bunal Supremo talla que la ley de neu-
tralidad es deficiente en sus términos 
v que en modo alguno prohibe que va-
'¡elia po- | mas á los insurrectos que sehanlevan-loS Cónsules CV'.r;-; . y 1,1 
biücion de Sav-n;;;:; co:i vc. '̂Ci l > al í tado contra el gobierno de una nación 
asunto del algcdón, y mi respnestsb aa i amiga, entonces será inútil que nues-
sido invanabléóionié la mA-ma para ¡'ra Legación y nuestros Consulados 
todos, á .;.<.bi:r; que todo el algodón ! dediquen sus esfuerzos y su actividad 
que hay en ^vivanurdi es botín do gue- í á vigilar y denunciar la organización 
ira y pertenece al gobierno de los Es - y salida de expediciones filibusteras, 
tad-'S buidos, y que. nt» consentiré que porque nada hará este gobierno para 
se e.;:vi!c¡\M á nadie ni una sola paca, impedirlas. Si, por el contrario, deci-
y puesto que el alg'.dóu es una de iaai i de el Tribuna} Supremo que el espíri-
l>rl¿círMl¿i cu^i^^ie íá guc.--:^ esjuff- ] tu vio la lej Iface crluiiual todo intento 
de ir á prestar auxilio & los insurrec-
tos de una nación amiga, entonces les 
ha de ser muy difícil á los filibusteros 
eludirla vigilancia de los agentes del 
gobierno y el castigo que recaerá sobre 
los que sean habidos. E n este punto, 
como en la cuestión del reconocimien-
to de beligerancia, el gobierno de Mr. 
Cleveland ha dado pruebas de sinceri-
dad y buena fe, colocándose por su dig-
na actitud á. cien codos de altura sobre 
el Congreso, la prensa y el pueblo de 
los Estados Unidos, 
E l n u e v o C ó n s u l 
Antes de salir á tomar posesión de 
su destino en la Habana, á conde lie 
gara dentro de pocos dias, ha ido á 
Washington á recibir instrucciones de 
su gobierno el general Fitzhugh Lee, 
recien nombrado cónsul dé los Estados 
Unidos en ese puerto. Goza el gene-
ral Lee de la confianza plena del Presi-
dente Cleveland, y se espera que sus 
dotes personales y su temperamento 
contribuirán á que las relaeioues entre 
el consulado general de los Estados 
Unidos y el Gobierno General de la is-
la sean amistosas y suaves, al paso que 
los conocimientos militares del nuevo 
Cónsul le permitirán lormar y trasmi-
tir á su gobierno una idea exacta de la 
situación de esa Antilla. 
E l a n i v e r s a r i o d e M a r t í 
Anoche celebraron en Chickering H a l l 
los laborantes el aniversario de la muer-
te de. José Marti, á quien Dios haya 
perdonado todas las vidas sacrificadas 
y toda la ruina y miseria que su desca-
bellada y quimérica intentona ha cau-
sado á la isla de Cuba, Presidió el 
acto Juan Fraga y peroraron Manuel 
Sanguily, Tomás Estrada Palma, E n 
rique José Varona y Francisco Cha-
cón. Se abstuvieron de tomar parte 
activa los laborantes de la otra ala; 
porque sabido es que la laborancia es-
ta dividida en dos alas y una cola. 
S a b l a z o s 
En la próxima semana se abrirá un 
gran Bazar en Madixon iSquare Garden 
con el objeto de recaudar los fondos que 
necesita la Junta para seguir viviendo 
y que no le ha producido el tan caca-
reado empréstito. Después de este sa-
blazo á las simpatías del público ame-
ricano, que es muy Cándido, la fértil 
invención de la Junta ideará otro; por-
que, con el edicto del tabaco encima, se-
rá preciso redoblar los esfuerzos para 
allegar recursos. 
K . LENDA.3. 
E l B a t a l l ó n U r b a n o 
Después del acto de la bendición 
do la bandera del Bata l lón Urbano 
de voluntarios, sn coronel trasmit ió 
el domingo los dos telegramas si-
guientes al señor general Polavieja, 
jefe del cuarto militar de 8í M. la 
Ucina Regente; 
•'Je/e cuarto milita}' Reina Regente. 
Madrid. 
Reunido Batallón Urbano en ñ ater-
nal banquete, aclama con febril entu-
siasme Sus Magcstadcs, después beu-
decida bandera. 
Sírvase V. E . elevar expresión pro-
funda gratitud á egregia dama, decha-
do de virtudes, que al apadrinar nues-
tra enseña hónranos con timbre glorio-
so, el más preciado. 
Voluntarios Urbanos sabrán luchar, 
morir, si preciso fuere, por Cuba, eter-
namente española, que es legado de-
Dios que inspiró á Colón para descu-
brirla; y lo que Dios lega á los pueblos 
uo se pierde jamas. Cuba sera siempre 
de Uspañ.i. por voluntad divina y ley 
de la Historia. 
¡Vivan España. Reina Regente, Rey, 
VVcyleri 
E l coronel, ArfiUeltes." 
'General Polavieja, Jefe cuarto militar. 
Madrid. 
Batallón Urbano,agradecido á V . E . 
¡H>I merced lograda, salúdale expresi-
va mente con su coronel, 
Argiiellcft." 
E n contestac ión á los autoriores 
telegramas, se recibió ayer el si-
guiente: 
"Jc/e charlo mllUar á coronel Argnelles 
Bata l lón Urbano. 
Habana. 
S. M. la Reina me encarga participe 
á V . S. y á ese batallón de su mando, 
agradece mucho la entusiasta y patrió-
tica aclamación y votos que hicieron 
reunidos en fraternal banquete, des-
pués de bendecir bandera." 
También envió ayer el señor coronel 
del Batallón Urbano el siguiente tele-
grama al 
"Presidente Liga Productores Cata-
luña. 
Barcelona. 
Si la patria necesitara una prueba 
más de nuestra unión y decidido afec-
to, la tendría solemne acto bendición 
bandera con que obsequiaron Batallón 
Urbano celebrado hoy en esta Santa 
Iglesia Catedral. 
E n nombre Batallón, enya opinión 
unánime represento en este acto, doy 
á la Liga Productores y Exportadores 
expresión siucera gratitud, siendo 
Bandera, «u lau) más de unión eterna. 
E l coronel, 
Roinón Arg'úelhs.v 
U N H A L L A Z G O 
Leemos eu L a Discusión que al 
pasar en la m a ñ a n a do ayer uno de 
sus reporters por los portales del 
teatro de Tacón , recog ió debajo de 
una de las mesas allí instaladas, 
una cartera usada, la que c o n t e n í a 
determinada cantidad en calderilla, 
y entre otros papeles las siguientes: 
NOTAS L E UN REPOUTER 
Pronto tomarán asiento en la Alta 
Cámara los Senadores señores Gene-
ral Pando,, Sánchez (don Patricio), y 




Parece cosa resuelta el viaje á la 
Península de los señores Santos Guz-
man, Tuñón, Corujedo y Marqués del 
Pinar del Río. 
* * 
' •El señor Cánovas,y á estas attnras 
todos los españoles, lo único que están 
dispuestos á defender con su dinero y 
con su sangro es la soberanía de Espa-
ña y la integridad del territorio. 
En lo demás nadie es tan insensato, 
ni puede caer en el delirio de imaginar 
que España ha derramado lo mejor de 
su sangre y ha agotado lo más indis-
pensable de su tesoro, para que en lo 
porvenir triunfen, manden y gocen eu 
las provincias cubanas, tanto más que-
ridas, cuanto más costosas, un grupo ó 
una fracción de políticos que se em-
peñan en restar elementos do cari-
ño y de simpatía hacia la Madre P a -
tria." 
[Del Corresponsal del DÍARIO DE LA 
MARINA). 
* » 
"Lg autonomía es el puente para I i 
independencia. E l partido de U . C. OB 
el más firme baluarte de la integrida l 
nacional. Estamos dispuestos á derra-
mar la última gota de nuestra saugr. j 
y la última peseta de nuestras bolsas." 
{Frases hechas). 
# 
Dentro de breves días saldrán á luz 
las primeras entregas, esmeradamente 
impresas en Barcelona, de la novela 
" E l capitán Araña" ó "Ahí queda 
eso." 
L o que por lo visto no dicen los 
apuntes de la cartera, y á fe que es 
lást ima, es quien es el autor de esa 
novela con título y subt í tu lo , á mo-
do de sa ínete de Ricardo de la V e -
ga, ni qué relación tiene con el Odj 
p i t á n A r a ñ a 6 A h í queda eso el via-
j e á la P e n í n s u l a de los señores 
Gnzmán ''y consortes," quienes por 
fortuna, se irán, si se van, sin nece-
sidad de haber gastado la ultima 
peseta de sns bolsas, ni la ú l t ima 
-ni la primera—de su sangro. gota-
L A C O R O H A C I O N " D E L C Z A R 
LLEGADA DE PERSONAJES. 
Moscou 18 de mayo.—De hora en ho-
ra llegan á esta ciudad, de todos los 
puntos del mundo, personajes encarga-
dos por sus soberanos ó gobiernos de 
asistir á la coronación del Czar. Lle-
gan también infinidad de particulares. 
Li-Hung Chang, representante, del 
emperador de China, llegó esta maña-
na con un acompañamiento numeroso 
y brillante. 
E l embajador extraordinario díó li-
na recepción esta tarde en el palacio 
de la embajada, soberbiamente ador-
nada con flores y banderas. 
Entre los otros personajes llegados 
hoy á. Moscou, figuran el capitán ge-
neral Yamagata, enviado extraordina-
rio del emperador del Japón; el prín-
cipe heredero de Rumania; la duquesa 
y el duque de Xajera, representanto 
del rey de España 
Todos han sido recibidos con gran 
pompa; al principe de Rumania se le 
lian tributado honores militares, como 
formando parte del ejercito ruso. 
LA LLEGADA DE Í.OS CZARES. 
Moscou 18 de mayo. — E l aconteci-
miento del dia es la llegada á esta ca-
pital de los emperadores de Rusia. 
E l tren imperial se detuvo en Smo-
lenski, lugar próximo á la ciudad y 
fuera de los muros de ésta. E l czar y 
la czarina fueron directamente desde 
la estación del ferrocarril al palacio 
Petroffsky. Desde la época de ('alali-
na í l , los emperadores de Rusia se de-
tienen invariablemente en esto pala-
cio antes de efectuar solemnemente su 
entrada en la ciudad para el acto de 
la coronación. 
Jincho antes de la llegada del tren 
imperial, los regimientos designados 
para la escolta de honor estaban for-
mados frente á la estación de Smo-
lensky, donde se veía también una 
multitud enorme. A la llegada del t ren 
el público hi/.o una ovación entusiasta 
á la imperial pareja. 
COMtSIONES. 
Londres, 18 de mayo.—El correspon-
sal en Moscow del B a i l y Telegraph^ a-
nuncia que después de su coronación, 
el Czar promulgará un edicto indul-
tando por completo á millares de per-
sonas que sufren pena de deportación 
en Siberia, y aboliendo en todo el im-
perio ruso los castigos corporales de 
cualquier naturaleza que sean. 
LA CZARINA CORONELA. 
Ber l ín , 18 de mayo.—El emperador 
de Alemania, Guillermo I I , ha nom-
brado á la emperatriz de Rusia coro-
nel honorario del segundo regimiento 
de dragones de la Guardia, el cual so 
llamará en lo sucesivo "Regimiento de 
dragones de la emperatriz Alejandra. 
LOS AGUAFIESTAS. 
Mi lán , 19 de mayo.—Según noticias 
que 77 Secólo recibe de Moscow, pare-
ce que con ocasión de la coronación del 
Czar, comienzan los nihilistas rusos á 
agitarse. E n estos últimos tiempos 
parecían haber renunciado á atentar 
contra la vida del soberano de Rusia. 
Asegura I I Secólo que la policía de 
Moscow ha descubierto un locárdondo 
se fabricaban bombas de dinamita, y 
que dicho local tiene un sótano que es-
tá situado debajo de una de las calles 
por donde debe pasar el cortejo impe-
rial el día de la coronación. 
Se añade que los nihilistas han pues-
to pasquines en todas las calles de 
Moscow, excitando al pueblo á la revo-
lución contra el Czar. 
Varios obreros empleados en los tra-
bajos de decoración del Kremlin, para 
las fiesta de la coronación, han sido 
detenidos por sospecharse que figuran 
entre los conspiradores que proyectan 
atentar contra Jsicolás 11. 
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Londres, 18 de mayo.—Los per iód icos 
de estu capital que u'enea corresponsal 
en Moscow, aseguran que no so confir-
ma ninguna de las noticias sobre s u -
puestas conspiraciones contra el C z a r , 
lelegratiadas por su corresponsal á 11 
Secólo de Mi lán . E n Londres uo se 
concede n i n g ú n crédi to á las afinnacio-
nes del per iódico i ía l iauo . 
VAPOR-CORREO 
A v e r . lunes, á las doce del d ía , l l e g ó 
8¡n 'novedad á la Coi uña , el vapor-
c o m o espafiol P. de SñfaUUgui) 
L A -1SAVA.RRE'. 
Nos participan los s e ñ o r e s consigna 
tarios en esta plaza del m a g ú í f i c o y ra 
pido vapor L a Novar re, de la Comi»a-
íiia. general T r a s a t l á n t i c a fraocesa, que 
l iabíendo salido diebobuque el s á b a d o 
IM del corriente del puerto de la Goru-
íia, en vez del dia 23 que era el s e ñ a -
lado, debe hallarse en la H a b a n a bá-
cía el 3 de Junio, y que á las pocas bo-
l a s de baber arribado á este puerto 
z a i p a i á ])aia el de X'eracui/ . 
l iL «YUCATÁN.. 
Ayer limos, á las doce y media di-
d n . IK'gó á JVueva York, proi cdeuU-
ilc la [ labana. él vapor auiei ii-.iao Ym 
éntiih. 
>I5 l i T R O C H A . 
Df uiifiro< ro» i espónjalos i'spoi'idid 
Kailefi y polines levantados. — Tiroteo á 
un tr n. —Avanzadas de Macee—Ti-
ro al blanco. - Maceo al Snr de Can-
delaria.--El Marqués do la Ensena-
da. - - A l t t ¿íapata.-Cartas que 
no llegan, — A los comerciantes — 
Bicicletas on la Trocha. -D imis ión 
do Arcl.\.:.--Nombramiento de Mel-
guiso. 
A rtemím, in'iryo 25. 
Quizás , o sí»] quizas, antes de terjiii-
nai esta car ia pueda ampliar con al-
¡niiaus dalos, las noticias con (fúé la co-
mienzo, referente á lo ocurrido ayer al 
tren mixto de pasaje, reparac ión y 
m e r c a n c í a s , que hace diariamenfe el 
recorrido entre este pueblo y p a s ó 
R e a l . A n o t a r é ahora lo que só: 
A las cuatro y inedia de la ííüuiaua 
do ayer sa l ió , como de coslumbre. de 
hi e s tac ión de Artemisa el tren del 
Oeste, conduciendo a lgún pasaje y una 
c o m p a ñ í a del B a t a l l ó n A m é r i c a , al 
lúando de sn Capi tán Sr. VnUnien.i. 
que tanto se - ( l i s t ingnió en las Vil lns 
en vjiríoa cnenen(ios, sobre todo, en ol 
de Ilanabaiiilla. 
POcO antes de llegar ;i Púiitíj Bra 
va (de Mangas) se vio que los ¡usa 
rreetos se. babían llevado cinco railes 
y 25 polinos, por lo qne retroccí l ió el 
tren á Artemisa en busca de aquellos 
materiales para componer la vía,, lo 
< nal quedó realizado á las pocas lio 
ras, continuando la marcha, no sin sos-
tener un vivo tiroteo, qne duro mjás 
de veinte minutos, con una partida 
como de doscientos hombres, que ala 
rárbn por vaiigujirdiíi y r o t a g i u m l í a , 
que se^nn íodíis las noticias, e r a " 
avan/adas de Maeeo. 
151 (rcu lii.'.o d e s p u é s su rceocrido 
basta Taso Ivéal, reunvs.indo por \a 
tardo á A.iteinisa siu mús nt»ved;ul. 
E l bata l lón de Isabel la C a t ó l i c a , 
que forma parte de la columna del co-
nmel l ^ l ievarría, sa l ió ayer a l a s afue-
ras de Artemisa para tirar al blanco y 
probar los nuevos Moiisei" que ha re-
cibido. 
¡Maceo ba abandonado las lomas. 
E s t o dicen todas las noticias particu-
lares y o l ic ía les que se han recibido 
ayer en este pueblo, las que colocan al 
titulado Lugarteniente al sur de C a n -
delaria. 
Decian por aquí que el crucero de 
nuestra marina de guerra. Marqués de 
la. Ensenada, en el que salieron de la 
H a b a n a los generales VVeyler, Ochan-
do y Marqués de Ahumada, no h a b í a 
podido cnl rar en Mariel por su inuoho 
calado y que por la misma causa había 
varado al entrar en Cabanas. 
F O L L E T I N 
EL HIJO 0[L W T I C i M 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POH 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
—No sei í a m a l o eso, teniente—diio 
í*epHlo. 
— T i i . marinero, punto en boca. 
— C h á p a t e esa!—dijo Canerelat sin 
p*k1er&p contener. 
— Lar iMiémonos—di jo W a r l e k . 
rooo t iempo d e s p u é s , estaban de 
regreso en Bres l . Karde l , é spó le^do 
por el miedo, ni á comer quiso detener-
se. F u é a qne le visaran uno de los 
pasaportes que t en ía listos siempre 
desde que viajaba á Londres con f re-
cneucin,y esa misma noche so e m b a r c ó 
paraPlymouth . 
Algunos meses d e s p u é s d e b í a en-
contrarse en Londres con el conde Del-
mona. 
E l timonel no era hombre que d e j a -
ra dormir un negocio; así es que mien-
tras Pepillo vigilaba el embarque d é l o 
que llamaba mercancía nrerinda, 6). se 
d i r i g i ó al procurador del rey d e p o s i t ó 
on sus manos el testamento del señor 
B a r , no sin hacerle confesión general 
(así dec ía é l ) de los hechos de que te-
nía noticia, siu más a l t erac ión que la 
de suponer que K a r d e l h a b í a llevado 
el testamento al picacho, y se había 
emb.ireacio allí musmo. 
— I l a b é i s hecho mal en dejar que ese 
criminal se fugara, dijo severamente el 
magistrado; pero comprendo el móv i l 
que os ha guiado. Conozco de nombre 
y de fama al piloto de la Mancha: clió 
eu palabra, y quiso cumplirla. De 
vuestro negocio voy á ocuparme ahora 
Biismo. 
E l procurador general t o m ó emporio 
eu el negocio. E l mismo dia fueron re-
gistradas la casa de Jcnnl í í t y ia de 
los Dar . 
Sr . Zapata: Yo soy un joven que, 
auuque me e s t é mal el decirlo, cuento 
con buenos amigos eu ia Habana; y 
aunque algunos, pocos por fortuna, se 
hay olvidado por completo deque exis-
to, desde que tomé el tren para venir 
á la Trocha, hay otros sin embargo que 
me siguen recordando y me escriben ¿i 
diario con una asiduidad que mucho 
les agradezco. Pues bien; esas cartas, 
que mis amigos tienen el trabajo de es-
cribir y en cuyos sobres ponen los co-
nespondienies sellos de franqueos, no 
llegan á mi poder. 
¿Tendría usted la bondad «le hacer 
lo posible para que el sei vicio de co 
neos se regula i i cey reciba yo esas 
c a n a s que só lo se escnbeu para mil 
S e ñ o r e s comerciantes de la Habana: 
en nombre de muchas personas, yo en-
tre ellos, que gustan de beber buen 
vino, voy á pedirles un favor: cuando 
sus colegas de Artemisa hagan pedi-
dos de Kiqja Clarete; de ia CoiHjxiñía 
17/;jí.o/<í,sirvanseremitirles precisameu 
te de esta marca, pues el que. e n v í a n 
será todo lo Riója y Unió lo Clarete 
que ustedes quieran, pero no es el que 
nos g u s í a y el qne pagamos. 
Qiiei-eiuósl de ¡a ^ C Nr.de! -N. de E . " 
tICsíao M.siedes? 
I\M iniciativa del {Tcneral Aró las 
lian sido destinadas odio bicicletas á 
la Trocha, servidas por los ingenieros. 
Desde ayer se ei icueutrai í dos en cada 
/oua y dos en el cnartel general. 
Uní anle el día y noche antciior no 
«¡.i ocíirridt» doved.id en la línea 
A V A L A . 
i S i ' 
Mayo lo de láOó, 
D e t a l l e s de u n a a c c i ó n , 
Como ampl iac ión a la heroica a c c i ó n 
librada el 1-1 del qne cursa en íóé te 
r í enos del iugenio «Luisa.' y ^Antoniau 
por la guerrilla - E l Terror-, de ia que 
es Capi tán Comandante, el arrojado y 
valiente l) . Oeferino B; del Campillo, 
pougo en su conocimiento que el s:-
yuienle «lia de la acción se presenta-
ron varios individuos de los trabaja-
dores ocupados eu el corte de e a ñ a , 
manifestando haber encontrado cuatro 
c a d á v e r e s del enemigo, ios cuá l e s lio 
se hab ían visto ai liacet e] reconoci-
miento: diciendo, a d e m á s de los traba-
iadores, varios vecinos, qne en la hui-
da llevaban infinidad de individuos 
atravesados en los caballos quo lo mis-
mo podían ser heridos qne mnertos 
Se d i s í ingu ierou sobre todo ei pri 
mer teniente D Manne.j Bata l lón To-
rres, á quien en los momentos más crí-
ticos t uvo el señor Campillo que hacer-
le entrega del mande de la guerrilla, 
por no serle posible continuar al fren-
te de ella á cansa de la grayecíacl de 
las conhisieues vecibidas por la caída 
del caballo: a d e m á s pelearon como lié 
roes el primer teniente D . J o s é Cuervo 
Kodrigne:-' v los segundos tenienties 
D. J o s é Canellada y León y D. F r a u 
cisco Fabre Kodrígnez-, d i s t i n g u i é m i o 
se por su arrojo el sarseuto Cipriano 
(¡;ireill;in. él lroinpet;i Policarpo Ver 
nández y los guerrilleros J o s é Molledo; 
Magdaleno Ke.mos y Fermin Vega : 
fíi Oo'rrcsi^n^'. \ i 
Mano 10. : 
l.-Jegada del genera l B a r g é s 
ICu el vapor Moriera, que llegó á este 
p.uerlo á las seis de la mañana de! dia de 
ayer, vino el lixemo. Sr, ComamLnto Ge-
neral de la provincia. don Enrique Bargés. 
Tan pronto como se tuvo conocimiento de 
este hecho, pasaron á borde á felicitar á 
S- Ei todas las autoridades militares, mu-
nicipales, judiciales j adminisfratiVáS) re-
cibiéndolas S. E. con la- cortesía y ñm siró as 
maneras que tanto le distinguen. 
Á las ocho pasó á tierra ei General con 
su séquito, cou objeto de saludar al Escmo. 
Sr. General don José Valora. cuya afectuo 
sísima visita duró cerca de media hora, 
siendo inútiles los ruegos de nuestro vete-
rano y querido General para que el ocupa-
dísimo general Bargés se quedase á almor-
zar, excusándose con que no pudiendo con-
férenciár con ol general March que no se 
hallaba en HolguiD, por haber salido á 
campaña, deseaba arribar lo más pronta á 
Cuba. 
S. E. pasó á bordo en donde tuvo que al-
morzar, y en vista de que las necesidades 
del vapor no le permitían darse á la mar 
antes de las tres de la tarde, dispuso, á 
instancia de nuestro estimado Alcalde, vol-
ver :i tierra á ver el plan de fortitica-
E u la del primero se encontraron l a 
cartera roja, los t í tu los de los Va l sce i , 
y muchos documentos comprobantes de 
que aquel avaro, á pesar de su caudal 
inmenso, era usurero. 
E n casa de los segundos se encomi ó 
el recibo de los dos millones lirmado 
por Jeanlot, documento que compro-
metia sobremanera á é s t e , y que pro-
baba la complicidad de unos eon otros. 
Pus iéronse los .sell.os, y d e s p u é s de 
las formalidades de uso, Jeanlot , los 
hermanos Dar y sus mujeres, tan d ig -
nas de ellos, lueron llevados A la c á r -
cel, eu donde quedaren incomunica-
dos. 
Aquel la misma noche fué entregada 
á- W a r l e k la pupila de .Jeanlot, que no 
poco se a sombró al saber que se llama-
ba Blanca de Valscei y qne era con 
desa. Dejaron á su lado para que la 
a c o m p a ñ a s e , á J u l i a Pierrebuff, que 
se contaba entre los n á u f r a g o s del 
la linda J u l i a estar siempre acomna-
ñ a n d o ft á lgu ien . 
E l procurador del rey t o m ó , como de-
cimos, tanto e m p e ñ o en el negocio de 
Jeanlot y D a r , que se c i tó para vista 
en las primeras sesiones del jurado 
que d e b í a instalarse, de ahí á un mes, 
tres dias antes de las del Morbihan. 
Jeanlot sa l ió sentenciado á t r á b a l o s 
forzados por toda la vida; los herma-
nos D a r á la misma pena por veinte 
años , y las mujeres de estos á diez a ñ o s 
de rec lus ión . 
Con esto queda explicado el arribo 
tan inesperado de Warlek y de sus 
compañeros á Vannes. en donde hemos 
dejado a casi todos nuestros persona-
jee. •'• Permita el lector que volvamos 
allá-
ENTRÉ CUATKO GENDARMES 
Si para V e r s a l í e s en tiempo del rey 
Sol. luc ían grandes dias, no deiaron de 
i'i . ir también grandes para erhotel de 
ción de la vi l la , haciéndolo eu carruaje, a-
compañado de nuestro querido Comandan-
te Militar señor Valora, el infatigable A l -
calde Municipal y un ayundauto. 
S. E. quedó muy complacido de las obras 
de defensa, que juzgó bas taú tes para cual-
quier caso. 
A las cuatro de ia tarde, y después de 
h^n^ido a bordo todas las expresadas 
aurondades á despedir á S E , par t ió ei 
vapor para Cuba. 
J^MBAIÍOACIONES ABANDONADAS 
E l ayudante de Marina de Sagua, 
señor D u e ñ a s , ha puesto en conoci-
miento del señor Comandante general 
del Apostadero, que acaba de entrar 
en aquel puerto la lancha Lealtad, con-
duciendo una embarcac ión que h a b í a 
sido encontrada en sitio ocupado por 
insunecios, en cumplimiento de las ór-
denes que había recibido al salir eu su 
busca. 
E l comandante de la Lealtad o r d e n ó 
inutilizar dos embarcaciones m á s que 
se eneonrrabau abandonadas y escon-
didas en lugar sospechoso. 
PRESENTADO 
E n B a t a b a n ó se p r e s e n t ó á indulto 
dou l í a m o n l í o d r í g u e z Cabrera , pro-
cedente de. la partida de M a s s ó , cuyo 
individuo hizo su p r e s e n t a c i ó n sin 
amas. 
DSSAPAEICION 
DE UN CARTERO 
E l Alcalde de Casiguas dice al G o -
bemadoi Regional, que el conductor 
de correos de Jaruco á dicho pueblo no 
l levó la eoirespoudeucia, s e g ú n cos-
tumbre, debido á que ea el camino h a -
bía algunas partidas insurrectas. 
E l sábado á las i i i íeve de la m a ñ a n a , 
sa i ió dicho conductor de Jaruco, y á 
las iros de ia farde aun uo h a b í a llega-
do á Casiguas, por lo que se supone 
imbioia sido detenido por ios re-
beldes 
"Nos comunica un señor oficial del ba. 
tal lón provincia de Cuba desde el i u -
ingemo Mérñefiitqsj que la d i spers ión 
de la partida de Masso. de que dimos 
cuenta entre las noticias de la guerra 
el s á b a d o úl t imo por la mañana, no 
fué efecluada por fuerzas al mandod.-I 
señor comandante de armas de Bala -
bañó, sino por el señor teniente coro-
nel don J o s é Peral , con una columna 
compuesta de inervas del provi iuia! 
de Cuba, una compañía de Valencia y 
tres sceeio.'.ic> de; eseuadrou de Al -
bu eme-
Güira de Melena 
m general H e r n á n d e z , á las tres de 
la madrugada, sal ió con su columna 
para recorrer el interior d é l a C i é n e g a : 
la mitad de la fuerza y la cabal ler ía 
quedaron guardando las entradas, pe-
netrando los restantes, d e s p u é s de sos-
tener tiroteo con un grupo de treinta 
hombres, hasta la playa Capis , donde 
habían establecido un poblado y un 
hospital, los cuales fueron quemados, 
inutilizando reses y cogiendo 30 caba-
llos con monturas; municiones, boti-
quín y armas. 
L a fuerza d e s t r u y ó otro campamec 
to é inut i l izó 14 caballos. 
Se ha visto un muerto é ñ e s i i g c y 
otros varios que no se ouedeu preci: 
sar. 
Campo Florido 
E l comandante Fondeviela dieo que 
en la tarde de ayer, le c o m u n i c ó el co -
mandante militar de Jaruco qne l a 
partida de Valencia estaba acampada 
eu ]\lasagual, por lo que. a las 7 de la 
noche e m p r e n d i ó marcha para dicho 
punto, pero al llegar al ingenio San 
Francisco, se informó de que se halla-
ban reunidos Cárdenas , Aranguren y 
Valencia , con fuerzas muy superiores, 
por lo que a c a m p ó en sn i n m e d i a c i ó n . 
A l romper el d ía , el enemigo a t a c ó 
la vanguardia inmediata al citado i n -
genio, r o m p i é n d o s e un vivo y nutrido 
luego que duró hasta las nueve de l a 
m a ñ a n a . 
E l enemigo fué arrojado de todas las 
posiciones que t o m ó en el monte San 
Francisco, loma Pedroso y B lanca , 
hasta la boca de Jaruco , donde fué 
fué dispersado. 
Tomaron direcc ión de Jiquiabo y lo-
mas del Arzobispo. 
Sobre el terreno dejaron los rebeldes 
7 muertos de arma blanca, h a b i é n d o s e 
visto que retiraron otros. 
E l n ú m e r o do heridos debe ser cre -
cido, por haberse hecho fuego á cua-
renta metros. 
Abandonaron sus posiciones des-
p u é s de tenaz resistencia. 
Caballos muertos del enemigo, 9, y 
se le cogieron 3 vivos con monturas. 
Por nuestra parte, un caballo muer-
to. 
E n la fuerza reina el mejor esp ír i tu . 
L a cabal ler ía ha estado á gran al-
tura. 
Punta Brava. 
E l comandante de S a n Q u i n t í n , dice 
que sa l ió á las tres de la m a ñ a n a con 
la guerrilla, por tener noticia de que 
estaba cerca la partida de, Laldoraero 
Acosta. 
Dn grupo hizo fuego á la fuerza, 
matando un caballo de la guerrilla; y 
apercibido de la proximidad de la co-
lumna, huyó, abandonando un muerto. 
Cerca de Caimito, acosados por la 
persecuc ión , abandonaron dos caballos 
con monturas. 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy sa-
lió Inicia Carro , donde sabia estaba a-
campada la partida Acosta, á la cual 
trato de sorprender, pero al apercibir-
los las avanzadas î e dicha partida, é s -
ta se dió ;i la fu ¿ja. 
Los Palos 
Dice el coronel Tort, que por perso-
nas do cohiianza sabe que uno de los 
rebeldes muertes en la acc ión de ayer, 
es Aniceto Acosta de fiermeia, titula-
do e.íipitan «le la partida de Vidal . 
É s t e mismo Jefe dice, que le comuni-
ca el comandante mili íar do Palos, (pie 
s egún noticias que cree fidedignas, las 
parí idas batidas ayer, a d e m á s d é l o s 
muertos, q u é uopudo lecojér , llevaba 
« n lito y ve ín l idos heudos. 
Güines. 
Sr- ;ia presentado a liiduUÓ Pablo 
Travieso, con amias, procbifeáte de la 
partida de A:;uirre. 
T a m b i é n se hii presentado otro re-
ÜíMde eu San Anloaio de los B a ñ o s . 
J o y e l i a n o s 
E l general l-V.ils dice que el tenien-
te coronel lóubia, eomnniea désd'e I ta -
bo, une per*!-uiendo el d ía 21 la par-
tida de /'¡ayas, por el peñón de íSan 
Cayetano; le a l r a n / ó en el potiero Ca-
/Vi7/M. b a t i é n d o l e y p o n i é n d o l e en 
iuiida. lo cual veril ieó hacia &AU A u 
Nuestras bajas, dos olicialcs y dos 
-de tropa heridos y Seis soldados " con-
• uses. 
É\ ciu iniiío dejó do.» onsioneros y 
. . i la i ios uincrtos. 
En Bagazo 
E : coronel Molina, en r e c o n o c : m í e n -
íc por 7>Vr/yuro, se apoderó de una titu-
lada prefectura, cogiendo diez caba-
llos y sacrilicando tres i n ú t i l e s . 
L a columna Navarro, en reconoci-
miento . sorprendió un cámpamehtÓ de 
la partida Menéndez en potrero fjiino-
\ v.es. tomando dicho campamento y per-
j siguiendo á los rebeldes. 
En Hato Huevo. 
L a guerrilla local de Hato Nuevo, 
hizo prisioneros á J u a n y Mateo Ar-
tecles, que ordenó que en unión de 
testigos pasen á C á r d e n a s piu-.i for-
márse les juicio s u m a r í s i m o . 
Pinar del Río. 
De S a n Cristóbal dice el general 
Serrano Al tamira , que ha realizado 
extensa operac ión , saliendo dé C a n d e 
lar ia hacia la costa sur, sin eueoutrar 
rastro de partidas gruesas. 
E n Santo Cristo, e n c o n t r ó uua par-
tida que fué batida y dispersada rápi-
damente, abandonando nu muerto, 
siete caballos cou monturas, var ías ar-
mas v efectos. 
los Tres Pilares de Vannes , d e s p u é s 
del juicio de dibert. 
Á la mesa s e n t á b a n s e .juntos M a r i a -
na, su hijo, E v a de Meriuval . B lanca 
de Valscei , Nerella. Pierrebuff, su hijo 
J u a n , su hija Ju l ia y Warlek . Kere l la 
se declaraba la m á s dichosa de las mu-
jeres y de las abuelas, sin acordarse 
de que la fatalidad ó la Providencia 
velan continuamente á nuestra cabece-
ra y truecan á menudo nuestras espe-
ranzas en d e s e n g a ñ o s . 
Adornas, de aquellas nueve personas, 
toda la tr ipulac ión del Halcón en otro 
comedor del piso bajo, bebia y brinda 
ba dos veces al dia (lo que equvale á 
todo el día) por los patrones del piso 
alto. 
Toda esa buena gente estaba conten-
t ís ima con que el anfitrión fuera miilo-
nario: alentaban con esto la sabrosa 
esperanz i do que e s t a r í a n siempre en 
J a u j a . 
Todo marchaba, pues, para todos, á 
pedir de boca. 
Por E v a era por quien se aplazaba á 
rada paso la marcha á Lorient . E r a 
feü-i al lado de Gibert, y no p o d í a 
soportar el pensamiento de volver a l 
llagar paterno. 
E l padre desnaturalizado que la ha-
b í a metido en aquel ciuabozo, m ó se-
ría capaz de cualquiera cosa; 
Toda tiene su término, y fué preciso 
emprender la marcha, con sentimiento 
de E v a y de Gibert. Se h a b í a n pues-
to de acuerdo ¡Mariana y Pierrebuíf , y 
habiado. ; 
— Hijos, dijo Pierrebuff, no e s t á bue-
no que sigamos con esta vida: connuo 
debemos mareharnos. U n a persona 
muy apta e s t á en E r e s t pnra agitar 
aln ios negocios do Gibert , y ele. consi-
guiente, él no tiene motivo paVá per-
manecer aquí . Vos , E v a , es natural 
que r e p u g n é i s volver al castillo de 
Dunes: pi ro yo mismo os l l evaré , y 
cuidado si vues l ic padre no os trata 
•como á su Lita. A ú c m á s , l>erta e s t á 
en el castillo como camarera, y ella ve-
lará por vos: Gibert , J u a n , Warlek ó 
yo, t a m b i é n estaremos siempre inme-
diatos, para acudir cuando llegue. Á 
ofrecerse. Por úl t imo, y esto no con-
siente répl ica , vuestra madre ha veni-
do á verme; vuestra ausencia la afli-
ge mucho, y vive llorando sin tre-
gua 
—¡Pobre madre míaí in t errumpió E -
va; corramos á verla. 
Antes de emprender l a marcha, Pie-
rrebuff reunió á sus marineros y s a l d ó 
cuentas con ellos: Gibert r e g a l ó mil 
francos á cada uno de ellos, y treinta 
rail á Pepillo. y se d e s p i d i ó de todos 
l i amándo le s amigos y e s t r e c h á n d o l e s 
i a mano. 
—Pero, cap i tán , dijeron los doce ga-
vieros á una voz. ¿qué quiere decir es-
to de que no nos c i t é i s para alguna 
parte? renunc iá i s al titulo de piloto de 
la Mancha y no fletáis otro Ilalcónl 
— S á b e l o Dios, amigos, r e s p o n d i ó el 
piloto, p a s á n d o s e la mano por la fren-
te como para ahuyentar un pensamien-
to doloroso; pero suceda lo que Dios 
quiera, si o í s hablar alguna vez de otro 
lugre que sa llame el Balcón, id á bor-
do con toda conüanza , pues será, m í o ó 
de mi hijo. 
A l acabar esta despedida, quearran-
; có l á g r i m a s á los marineros, llegaron 
; los c a i m a jes de camino. 
¡ Pierrebuíf , que d e b í a conducir á 
í E v a al castillo de Dunes , s u b i ó con 
j r i l a , con Mariana y cou su hijo á uno 
I de los coches; el otro le ocuparon Ne-
! rel ia, B lanca , J u l i a y J u a n . 
j Yvarlek había dicho al piloto: 
—Idos; 5To os alcanzare en Lorient: 
me quedo á pasar el dia con los com-
• p a ñ e r o s . 
E ! viaje fué triste para todos; s a b í a n 
que ibnu separarse, y cada cual se 
entregaba á sus pensamientos. 
E s t a b a n y a en las puertas de L o -
rient. cuando los carruajes tuvieron 
J que detenerse; e l cav "uo estaba obs-
EL GENERAL AROLAS. 
S e g ú n nos comunica la C a p i t a n í a 
General , por encontrarse enfermo el 
general A r ó l a s , que l l egará hoy á esta 
ciudad, se ha encargado provisional-
mente del mando de la l ínea mil itar 
del Mariel á Majana el general señor 
Melguizo. 
N O T I C I A S JUDICIALET 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Incideute de pobreza promovido por don 
José líionda y Domínguez, para litigar con 
don Eduardo y don Federico Carreras. Po-
nente: señor Vias. Fiscal: señor Alvarez. 
Letrado: Ldo. Edelmau. Procuradores: se-
ñores Perelra y Mayorga. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
J U I C I O S ORALES 
Sección l * 
Contra Antonio Amaro y otro, por lesio-
nes. Ponente: señor Presidente. Fiscal; se-
ñor Giberga. Defensor: Ldo. Párraga. Pro-
curadores: señores López y Villar. Juzgado 
de Güines. 
Contra José Saavedra, por estafa. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Angulo. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado de Güines. 
Contra José Rodríguez y otro, por induc-
ción de menores. Ponente; señor Presiden-
te. Fiscal: señor Giberga. Defensores: L i -
cenciados Gómez de la Maza y Cabello. 
Procuradores; señores Tejera y Villar. Juz-
gado do Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Aguedo Flores, por homicidio. 
Ponente: señor Noval. Fisoai: señor López 
Aldazabal. Defensor: Ldo. Córdova. Procu-
dor: señor Valdés. Juzgado del Pilar. 
Contra Emilio Padrón, por hurto. Po-
nente: señor Noval. Fiscal: señor López 
Aldazabal. Defensor Ldo. Baños. Pro-
curador: señor Sttuling. Juzgado del Pi-
lar. 
SucrcladOj Ldo. Llerandí. 
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C r ó n i c a g e n e r a l . 
Pronto «e inaugurará el hospital de 
la "Cruz I\oja> en íSan Antonio de los 
D a ñ o s . 
F J domiugp 3) del eortiente, por la 
tarde, se éfectuará una rcvís ia de ludo 
el personal y material del b a t a l l ó n 
Bomberos Municipales, de esta capital, 
por el ELtenío. 8r. General Loüo; S u -
binspector del Instituto. 
E l Cauro pa tr ió l i eo titulado de ^As-
tnrias á Cuba" compuesto por D. lín 
tino N u e v a G o u z á l e / , y Miranda, profe-
sor de la ''Academia de. Bellas Artes" 
de Oviedo, cou mptivo dé la creac ión 
del Ual i i l lón del Pritíclpa'di»; y de dedi-
cado á l o s á s t u r i a n o s deesfci Isla, cuya 
propiedad la eedió su autor al Centro 
Asi a ritmo, ha sido UaMiiitido á "¡El 
Coro Asturiano" para su ensayo y eje-
cuc ión ;i la ilegada de lo-̂  voluntarios 
asturianos. 
Será , por lo l a n í o , una gran u.o.veAlad 
que ha de llamar s e g a r a i n é i í t e la aten-
ción 
N O T A S T E Á T R a S s 
L a Compañía. Di amát ica «leí s e ñ o r 
Castillo, ante una regular eoiicurren-
cía representó el domingo en el G r a n 
Teatro, el aiitignp drama .l/uría o U\ Hi-
ja de nn Jornalero. 
\íu el segundo u lo, ' La Cas.i del 
Artesano", el citado don Knrique Cas-
tillo se hizo aplaudir con just icia ea 
ra eterizando perl'eetainenfe á ^ A n s e l -
mo el Arrojado", y dando al papel el 
necesario relieve. 
Son dignos de nieneion asiinismo la 
señora reruánde.z (María) la s eñora 
Ol a/.o ^ Marquesa de. Turbias Aguas) , 
la señorita Castil lo (C.) ( L u n iño) y los 
s e ñ o r e s Llernáudez, Vil larreal y Mari-
món. 
S e g ú n noticias, ia C o m p a ñ í a o'Tee.eiá 
otra función antes de salir pala San-
tiaiio de C u b a . 
Ir i joa que no desmaya eu so p r o p ó -
sito de ofrecer obras nuevas, dispone 
para hoy, martes, el estreno de la /.ar-
zueli la Don Ccnlén, libro de un cono-
cido periodista y partitura de un popu. 
lar músico , ambos fogueados en empe-
ñ o s teatrales, i 
•Eso, eso! Los dentistas qne saquen 
muelas, los que tengan casas de .hnéa. 
pedes qne se esmeren en el servicio do 
las mismas, los c ó m i c o s que estudien 
bien sus papeles, y los autores dramá. 
ticos que escriban para el teatro. Pero 
no troquemos los frenos con el pretex. 
to de que eu el g é n e r o bufo todo sabej 
si, todo cabe menof> los c i e m p i é s aia 
gracia y sin donaire, producto de cGla-
bros vacuos. 
L a función termina cou él disparr.tn 
córaico-Iirico ¡A i'ltima Hora.' ¿y 
principio, en los intermedios y al final, 
exhibiciones de Mary Regla , guarachas 
y cantos populares. 
G A C E T I L L A ^ 
^ÍJÓMO SE ENTIKNDK? — E l domingo 
últ imo, á eso de las diez y inedia do la 
noche, iba por la calle de Bernuza entre 
Muralla y Teniente Rey, el carro del 
Municipio destinado al riego de lu« 
v ías públ icas , soltando chonos de 
agua. Pero el instante no era oportuno, 
pues el pavimento estaba lleno de des-
perdicios y había montones de basura 
á ia puerta de infinitas casas. 
Nosotros creemos que debe preceder-
se al riego d e s p u é s que se hayan bar rí-
do las (jallos. De otro modo, formándo-
se masacotes aquí y a l lá no se consi-
gue limpiar ni el adoquinado ni las a-
ceras. Además , la basura mojada no ea 
t an fáeil de recoger como la seca: esto 
mil contar con que se molesta á los 
i ianseuntes y á los vecinos e jecntándo . 
se bau temprano las operaciones de re-
gar la vía públ ica . Recomendamos que 
se fije en las anteriores advertencias 
al Sr . Concejal, inspector de calles. 
n J l j E O T l U O í D A D ALIIEDKÜOR DE LA 
TJt'.iílvA.—Dos acontecimientos nota-
bles se. verificaron en la Expos ic ión do 
Electricidad abierta desde hace dias 
en Nueva Y o r k . l?ué el primero el bri-
liante discurso de Chauncey M. .Depew 
respecto á las grandes cosas que ha 
hecho y hará la electricidad en el mun-
do, y el otro, ol e n v í o de dos despachos 
le íegrá l leos alrededor del globo. 
Los dos actos fueron s imul táneos ; j» 
medida que hablaba el orador, una. tic-
cha de cristal, que en realidad era un 
tubo de, Gisler, e m p e z ó á brillar coa 
l'iíst fosforescente, indicando que los 
despachos y a hab ían emprendido su 
camino. 
Dos c o m p a ñ í a s l i a b í a n preparado ca-
da una nn camino de 27,000 á 28,000 
millas, ordenando se diera v ía l ibre; ! 
los telegramas, y estu viesen prepara-
dos para recibirlos en todas las ofici-
nas ¡os mejores empleados. 
L a l<Western U n i ó n " e n v i ó el suyo 
a Chicago, San Francisco, Los Ange-
les, San Luis , Méjico. Nicaragua, l id ia -
dor, l 'erú, Chile , Unenos Aires, por 
cable á Rio .Janeiro. I'enmmbueo. S a n 
Vicente, Lisboa, Pea/.anco, Inglaterra, 
y por el cabl»: vía C a n s o á Nueva Yorlr , 
recorrfeiidu iriias cuatro mil millas. 
L a CompáfíTii Postal Irasmít ió su te-
legrama á los Angeles, Norte de S a n 
Francisco, Va neón ver, Mont real, C a n -
so, por cable a Londres, y de all í ;i 
Boston y Nueva York. Desde Londres 
otra vez, vía Lisboa, ( i ibraltar, Malta, 
Alejandría , Bombay, Tokio, d a p ó n , 
volviendo a Amériea por la misma v í a 
y crn¿ando el Norte Amér ica , O c é a n o 
At lánt i co , Pairopa, ¿Vsia y A l r i c a . 
E n la plataforma donde se encontra-
ba. Mr. Dcpew estaban los dos emplea-
dos que trasmitieron los dos cortos te-
legramas proclamando el triunfo de la 
ciencia y poder del ('reador, y al otro 
lado del salón recibieron los mismos 
despachos d e s p u é s de. su largo via e, 
otros dos telegiafistas. 
E l mensaje que recorrió el do la v í a 
Western Unión l a r d ó en regresar 31^ 
minutos, y el de la o l í a , •"»<» exactos. 
A 1)10.' A \m HIJO DE LAS MI SAS. 
—Escr ibe M. Meuendez m M Heraldo 
ilc Asi lirias : 
HPor lin el p r ó x i m o s á b a d o 30 del eo-
meuf.e se irán para su suelo natal mu-
chos conocidos asturianos. 
Xolón, el pobre Nolón se marcha con 
ellos, peno va enfermo y sin dinero, pu-
diendo envidiar á los que se embarcan 
sanos y con caudales. 
Los amigos que lé (quieren y sienten 
admirac ión por el sinsonte (pie c a n t ó 
en las carbayeras de Cuba , se han a-
ceicado á socorrerle con algunas can-
tidades on metá l i co p a r a que é l pueda 
curarse en Oviedo y para que ellos pue-
dan tener el gusto de oir uuevamente 
los versos que isi .mlgiieni les promets 
nmiarles desde la sombra del Carlas 
i ruido por una muchedumbre en el pa 
raje en que desemboca el sendero que 
conduce a Dunes. 
E v a saco la cabeza por una de las 
portezuelas, pero la ret iró al momenlo, 
y se puso descolorida como uu cada-
ver. T a p á n d o s e luego la cara con las 
manos, e x c l a m ó entre sollozos: 
— ¡ S a n t o Dios! ¿Qué ha sucedido? . . . 
¡Mi padre' 
P ierrebnt í 'asomó t a m b i é n la cabeza 
y t a m b i é n la ret iró al puuto, p o n i é n -
dose descolorido y murmurando: 
—¡Santo Dios! ¡Es llegada ia hora 
de tu justicia! 
D e s p u é s , sin que se comprendiese su 
acc ión , se apeó del carruaje que esta-
ba parado, y se perdió entre la muche-
dumbre. 
Lo que h a b í a n visto E v a y el piloto, 
lo que reunía tal atluencia de gente, 
era el señor conde de Meriuval , con el 
rostro ensangrentado, las ropas desga-
rradas, que en medio de cuatro gen-
darmes era conducido á Lorient "con 
esposasen las manos. 
A lo léjos , del lado de Dunes , a l zá -
base cual penacho s o m b r í o una espesa 
columna de humo, que al parecer se-
ñ a l a b a el lugar do un incendio re-
ciente. 
No sabiendo qué camino tomar, G i -
bert c o n s u l t ó á Juan . 
—Vamos al picacho, dijo é s t e ; allí 
encontraremos á mi padre y le pedire-
mos su op in ión . Creo que es lo mejor 
que podemos hacer. 
E n c a m i n á r o n s e al picacho, l levando 
á E v a desmayada. 
Por m á s que esperaron al piloto, é s -
te no parec ió ni ese día ni el siguiente. 
A todos y á cada uno los devoraba una 
sombría inquietud. 
y x x : 
BECONOCIM1EISTOS Y E X I Llé'ACIONES 
A Gibert le preocupaba hacia a i - u -
nos d í a s , algo más que la herencia 
Dar , que tenia que recobrar, q u i t á i s 
dosela á los que de ella se h a b í a n apro-
piado criminalmente. 
Cinco meses l levaba Gibert de cono-
cer á Pierrebuff, y seis hac ía que duan 
le había servido de testigo en su desa-
fío con Delmoua. Por m á s que cavi-
laba, no acertaba el hijo de Mariana íi 
adivinar por qué le manifestaba tan-
to car iño el piloto. 
E n V a n n e s , d e s p u é s del inicio, cuan-
do se reunió con sus amigos y v i v i ó 
con ellos en familia, se d e s p e r t ó en é l 
una sospecha, sobre lodo, d e s p u é s de 
haber visto á Ju l ia y de haber o í d o 
algunas palabras de J u a n y de su pa-
dre, que le recordaron los d í a s de su 
m á s tierna niñez . 
Entonces v i s l u m b r ó J a verdad de 
que rierrebnffuo era otro sino G a s -
paro el contrabandista, c u y a mujer lo 
había educado. 
Gibert in terrogó n su madre para 
saber desde c u á n d o y c ó m o h a b í a co-
nocido al piloto; pero Mariana, puesta 
de acuerdo con és te , le o c u l t ó la ver; 
dad. Gibert, aunque convencido casi 
de que sus sospechas eran fundadas, 
uo ins i s t ió en pedir explicaciones, y 
esperó á que llegaran al picacho,, en 
donde conocer ía sin duda á la mujer y 
á los d e m á s hijos de Pablo. 
Por otra parte, y gracias á una in-
d i screc ión iuvoluntaria, Gibert h a b í a 
sabido el verdadero nombre de su ma-
dre, Delmoua. E s t e nombre evocaba 
eu él memorias tan dolorosas y recien-
íes , que lo sonaba mal, y le p e s ó del 
descubrimiento, lamentando haber sa-
lido do su ignorancia. 
Otra cosa que le preocupaba, era su 
matrimonio con la s e ñ o r i t a de Meriu-
val , pues c o m p r e n d í a muy bien que 
distaba mucho de poderse considerar 
como cosa hecha. 
T a n luego como q u e d ó en libertad, 
h a b í a dicho á la joven: 
— E v a . ¿lo p e u s á s t e i s bien ante? do 
dar el paso que me ha salvado: 
f¿V continuará.) 
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vón, ú otra cualquiera, en su defecto, 
la del Campo de San Francisco. 
'Xolón dice que tiene aún muchos 
•jmigos, que espera le envien su limos-
na de despedida, para lo cual—autori-
zados competentemente—les manifes-
tamos pueden pasarle el socorro á casa 
de los Sres. Fernández y Ablanedo, 
Muralla 91 y 93. 
Deseándole buen viajo y salud, des-
pedimos al amigo Kolón". 
Y nosotros también deseamos feliz 
travesía y que pronto recupere la sa-
lud al modesto 6 inspirado poeta que 
tan exactamente lia sabido copiar en 
sus comedias en bable, las sencillas al 
par que severas y honradas costum-
bres del pueblo asturiano. 
A BARBARA.— 
Por raras ironías del destino 
Biiceden cosas por demás extrauas: 
como el llamar á un viejo octogeuario 
Nieto de nombre, con sus muchas canas; 
lo mismo que sí ú. algúo liliputiense 
grandulón lo apellidan ó lo llaman 
y ejemplos mil diríatc yo ahora, 
pero con estos dos tan sólo basta. 
Igual pasó contigo, niña hermosa: 
una modestia tienes extremada; 
denosura que no conoce límites; 
timidez que en tus ojos se retraía; 
humildad y dulzura á un mismo tiempo 
y sin embargo te llamaron .Bííríwtí. 
(Artemisa.) 
J. Solo Saez, 
Sargemo del batalló»! de Covadonga. 
PARTIDA.—Esta tarde se embarca 
con dirección á Méjico, donde piensa 
lj|ar su residencia, nuestro amigo par» 
tk-uiar D. Miguel González Góme/ , 
profesor de música y cronista de tea-
tros del Diario del Ejército, Le desea-
mos el logro do sus deseos y la más 
favorable acogida en la patria de Be-
nito Juárez y Justo Sierra. 
MÁS PORMENORES,—La novillada 
mío se efectuará el domingo 31 del 
corriente en Carlos I I I , se dedica al 
Kjército, Marina, Voluntarios y Bom-
beros. 
Con objeto de que la tropa pueda 
disfrutar del espectáculo, se ha fijado 
en una peseta el precio de cada entra-
da á sol para los soldados. 
Hace más de un año que no tenemos 
"corrida de toros," por cuyo motivo es 
de esperar que "la aticion" salga de 
RUS casillas y asista como un solo hom-
bre á la que se anuncia para dentro de 
seis días. 
¿Porqué compras mantilla de seda; 
¿Por qué llores encargas, por qué? 
—Porque quiero asistir el domingo 
A los toros de Carabanchel. 
PERIÓDICOS Y LIBROS.—Con la 
puntualidad de costumbre han llegado 
á esta Eedacción el número 123 de L a 
T i e r r a QaUega; el 13 de L a Tra l la con 
un retrato de la señorita Blanca Bosa 
Pdnelo y otro de D. Juan B. Pigrau y 
Beltrán; el 20 de L a Región con un 
guipo que representa la Escuadra del 
primer Batallón de Ligeros y un retra-
to de D. Federico de la Aldea y Gil , 
Teniente Coronel de Infantería^ el 20 
de L a * Afortunadas; el 21 de E l He-
raldo de Asturias; el 73 de E l Bombero 
de Cuba; el 2 de L a Yaya; el 42 de E l 
Correo de Asturias; el 73 de E l Eco 
Moyitañés. 
También el sábado último se recibió 
en casa de Wilson el libro Borne, es-
crito en francés por Emile Zola, así 
como novelas de los mejores autores 
de España, Francia é Inglaterra. 
Uti ESCRITOR AL U S O ; — 
—Be de hacer un articulo: ¡pues no! 
busco en esto periódico Ya está; 
camhio una frase aquí y otra acullá, 
cuíco, variando un poco, y jya saliól 
¡V luego dicen que no sé la o! 
¿Un manojo do sueltos? ¡Allá va! 
¿Y yo por eso he de apurarmelf ¡Quiá! 
¡Tijeretazo limpio! ¡Se acabó! 
¿Gramática? Yo uuuca tai estudié. 
¿Retórica'? Yo nunca la aprendí. 
¿Diccionario? ¡Qué gracia! ;Para qué? 
IIlustranne? ¡Trabajo baladí! 
Me basta y aún me sobra lo que sé. 
¡Ya, por lo sabio, diputado fui! 
Francisco de Osuna. 
UN ALBOROTADOR AMIGO DE LA 
BROMA—A cierto individuo que solía 
dar frecuentes escándalos en la calle, 
díjole un alcalde: 
—¡Mucho cuidado con lo que se 
hace! A l a primera, va usied á dormir 
á la cárcel. 
—¡Cá! Ko, señor. 
—¿Cómo! íQue no dormirá usted en 
la cárcel? iHáse visto mayar desca-
* 
—No dormiré, señor alcalde, no dor-
miré porque estaré despierto toda 
la noche. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 2t) D E MAYO. 
Este mes está consagrado á U Madre del Amor 
Hermoso. 
E l Circular está en la Tercera Orden de San 
Francisco. 
Sau Felipe Xeri, confesor, fimdailor Je la Coiiftre-
gación de los Padres del Oratorio, y rfan Elentc-
rio, papa y mártir. 
luüulgencia plenaria de la Bula. 
De la esperanza de María Santísima. 
De la fe nace la esperanza, porque para este fin 
nos ilumina Dios con la fe en el conocimiento ile su 
bondad y lie «ns promesas, para qne después nosle-
vanlomos ron la esperanza el á^eo de poseerle. Ha-
biendo pues María tenido la virnd de una exeelente 
fe. tamliióu tuvo la virtud de una excelente esperan-
za que le hacía decir con David: '-Mí bien consiste 
en estar unido con Dios, en poner en el Señor Dios 
toda mi esperanza.'" Maiia fue aquella fiel Esposa de! 
divino Espíritu, de la cual se dijo; "f Quién es esta 
que sube del desierto rebosando en delicias, apoyada 
en su amado?"' Porque desasid* enteramente de los 
electos del mundo, conforme dice Ailgrinio, mirán-
dole como un desierto, y desconfiando íie las criatu-
ras y de los méritos propios, apoyado tínicamente cu 
la divina gricia. en la que únicamente confiaba, se 
adelantó siempre en el amor de su Dios. 
¡Ah, Señora mia santísima! de vos me dice el Ecle-
siástico que sois la «Madre de la esperanca> De Vos 
me diee la santa Igtesia que sois la misma esperanza. 
jQuc ir.ás esperanza desearé? Vos, después de Jesús, 
tíecia San Bernardo, sois toda mi esperanza, y osi 
omero yo tamOién llamaros: T os diré siempre con 
San ^Buenaventura: (Oh salud de los que te invo-
cau! salvadnos. 
F I E S T A S E L . M I E R C O L E S 
Misas solemnes. En la Cstedral la de Tercia á las 
ocbo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marta.-Dfs 2fi -Corresponde visitar á 
Niioslra befiora de los Dolores en S^Qt» Cata-
""DIRECTORI 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A t i d i e n o i a d e l a H a b a n a , 
Presídeme: Tltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Mignel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero,— 
Zulueta, n0 0. 
Don Francisco Pampil'ón.—GaJiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptnno, 
114. 
Don Manuel Yias Ochoteco.—"Virtudes 2. 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA, 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Eicardo Maya y Lago. 
Prado. 11. 
Don Juan Vaidés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güinea^ 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio NaTarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill —San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María; 
Rulen, Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruc© 
MAGISTEADOS SD-PLENTKS 
Don Rafael Maydagán.—Reina34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
Ue 7, número '1 Vedado. 
TRIBUNAL OONTENCIOBO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Virtudes "3. 
Diputados Provinciales: don Miguel P. 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Casuo y Alio. San Tg 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Cuba54, 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Dou Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes L 
SECRETARIO. 
D. Fraucisco E. déla Torre—Belaócoain/ 
n s ü A i . DE 8. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
D.Belisario Alvarez Céspedes.-Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montorio.—Casa do Reco-
das. 
Dou Andrés Avelino del Rosario (con li 
cencia.) 
Don Deuiolrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25, 
Don Juan P. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez BerriB 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdós Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hovia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdéa de la Tone. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
H^spirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao, 
Sección 2?: Don Calixto Llerandi.- San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia; Don Carlos Vaidés Fanli. 0-
bispo 127. 
Sección 2*; Don Adolfo Nielo —Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Femando López.—Santos Suarez 9. 
Jesúa del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Vaidés,—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Estoban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Vaidés Hurtado.—Dolo tea 
16 Marianao. 
—̂MWBfc ia>i w-i» . 
J U Z G A D O S . 
D e Ia ins tanc ia é ¡ns lrucc iórt . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillenno Beinal 
Escribanos; Don Nicanor del Camno l(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodrlcruaz 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracós. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel ^Secra-
tuno.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgad(: Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Coftlgnl. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Lnw Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón ¿<. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Ciienard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J. Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique ¿>o. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. Joeó B. Egea (Secretarlo.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navelra. 
. . Ventura Rodri^ez Paeí. 
CERRO. 
Juzgado-, Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretarlo.) 
D. JoséNicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Tnsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio Si. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fi>cal: D, José A Bernal. 
BELEIT. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Feifpe Sánchez Romero, 
Secretario: don José M" Franquelo. 
Fbca1.: don Juan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Monraivo, 
Fiscal: don José L. Robelgo. 
JEÍfUS MARIA. 
Juagado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoloo Puig. Con licencia* 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). ' 
Secretario: doa Félix Puíg. 
Fiácal: tiva Benito del Campo. 
FTLAJW 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruis. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Meigarea. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 3. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
6. Vedado. 
D, José Urquijo, Rayo 71. 
o Francisco de P, Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazáa. Teniente Rey 
(altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
M Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
u Juan Vaidés CaatüJo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zubizarreta, Jeeúa del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industi ia 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
M Antonio Arjona. Corniles 3. Ouauaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
,,' Manuel L. Vizoso, Monte 125-
Domingo Ozeguera áiguacato J.3. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Foruari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio?. 
. . Carlos Lam ent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Nóñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel N'uño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargara f)ü. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
- . Alfredo Villageliü, Empedrado 17. 
Francisco Diego. Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliü, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Galindo, Empedrado 19. 
. . Manuel Díaz Quibns, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS G1VILK3 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D Oscar Ortíz y López, Jesús Mana 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
Á cargo de D. ArtaroGalhtti Han Miguel 
n0 71. 
HABILITADO J U D T C l A r . 
D José Rodelgo, Animas 89, 
Oucms f e i c i o s s i l o s . 
Academia de Ciencias Meoicas: Convoaco 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribociones: 
Adnana Vie a 
Idem ídem de Rentas y Loterías- Aduana 
Vieja. 
Idem General, de Coinunicaciouea Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Deeampaiados; Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermaultaa de loa pobres. Cerro; 
Quiría de Santovenia. 
Asilo d« Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo oe raendigot» "La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3. —Seeretaríu. Gabauo nú 
mera 68 
Asilo San José: Ai Bnal, calzada de SÜD 
Lázaro. 
Aflilo San Vicente do Paa!, para Niñas. Ce 
rro 797. 
4ABOC"\ación Médica de Socorros Mfttuos de 
la Isla de Cuba," Prado B0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Pducipe: S-jiĉ e-
taría, Amargura 93, 
Banco del Comercio: Sfer-c^detei 38 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delocación Od-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hosoltai MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud ^9. 
Cámara de Comccrrclo: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, fronte al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro 
Casa de Beneficencia y Mareruidad. San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recofiidus, Compostela y ü Roí-
lly. 
Casas de socorro.— 1" Demaicac.óa: Liim • 
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centi o de Arrendatarios de mesillas de ios 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallilistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana-
Empedrado 42. 
Círculo üe Haceudadóa y agricuUcsefl Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28, 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundl-
dlcion. 
Colegio de Corredores Notarlos: Mercade-
res 26 íBolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reüly 1. 
Circulo de Abogados; Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanoa dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?n Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440, 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admin^traclóa. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado-. 
Monte L 
Consejo de Administración-. Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles; Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Chnrruca. 
Diputación Provincial: Empedrado '¿0. 
Dirección General de Hacienda: Adaaaa 
Vieia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de loa Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escnoms üe Artes y Oticioa; División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n? 28, 
altos. 
Idem Pracíici* Normal a«j aawsrafi Saa 
Iguicio i0. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampar! 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficloa: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Gallano y Lagunas, 
altos. 
Hospual Aldccoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Perro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Caetlilo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n F á b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES y OFICIALES 
DEL MISSÍO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguer. 
1" COMPAÜÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Podroso. 
Teniente, dou Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodrigues Molliuedo. 
2" COMPACTA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiroa Pazo». 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" COMTAlílA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPASIA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Tenlcnto, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, dou Rafael de Alhear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
1 ' COMPAÑÍA. 
1" zona, Sitios, 59. 
2* zona, Campanario 201. 
3* zona. Estóvez. 88. 
S" OOMPAÍÍIA. 
Ia zona, Aguila, 60. 
2a y 3* zona, Cuartel do la Fuerza. 
3a OOMPAfílA. 
Ia y 2' zona, Composteli esquina a Paula 
2a zona, Arsenal. 40. 
*4a COMPAÑÍA 
Ia y 2* zona, Lagunas, So. 
3a zona, Aiamburo l ' i . 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do ReglS) •'alie de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Rarreto, 69. 
Idem del Ceiro; cakada del Cerro, 663. 
Ulepj de Joíóá del Monto, Madrkl,-.29 
ídem del Ve4ado. callé 4 Letra B. 
t • ~ vi"-
C i i e r p o l i s P o t ó G i e m i í a 
JEFATURA 1)B POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copedo— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominicefr—Cu-
ba 30. 
INSPECTORKfl 
Don José Trujiiio Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte340. 
iUnmn Giraldes—Cristo 4. 
Amunio Pérez Lópes, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón—Reconocimiento de 
Duques. 
OÍLADORIA8 DE BARRJCS 
Templete, Mercaueres LL 
Tacón, Induatria 137, 
Santa Clara, Liu ;-<J. 
Punta. Consulado M. 
Atarés, San Joaquín 33. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5a 
Monserrate, San Nicolás 14. 
íueolo Nuevo, Marqués González y Jesúa 
Peregrino. 
M arte, Maloja 57. 
San Isidro. Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segunao ae San Lázaro, Concordia ITS. 
Jesús María, Puerta Cenada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San J08Ó83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 5Sü 
Vives, Epperanza90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Beruaza 70. 
Principo, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Clenmegos eaquina á Apodara 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2, 
Coión, San Miguel 42. 
Villanueva,Cruz del Padre y Univerr,!dad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel. Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 26. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. Carmen, nímero 22. 
CELADORES ESPECIALES 
ForrocanU de la Bahía: don Fellv Váz-
quez; 
Fcrrocarri' de VL'Jaaneva: don Anronio ¡ 
Revira 
Ferrocarril de; Oeíte. don Alberto Gar-
cía Riambau.-
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE FNCENDIOS T DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
B O M B E R O S DE L A H A B A N A 
Este Cuerpo toé nuda do el 12 de diciem-
bre 8e 1833, siendo Gobernador y Capitón 
general de esta Isla ¿I Excmo. sefior dou 
íJipucl Facón, 
S i organización es militar. En 1S55 lo fnó 
fdücedfeJd el título do Honrado Batallón do 
Obreros y B-y.nbaoe, siendo armado todo el 
jpoeim 
Sn IS90 se -o concedió el título do Muy 
Bonétu-o Ba',?llvn, ostentando en en bande-
ra la i o; ;;aLa de Beiioíicenci--i, colocada an 
ia CapUiil do Palacio por manos de S. A. R. 
iaín a.ita doña F.uia::a do BorbOn el día 11 
de Mayo de 1893-
El Detall, Coronela y Mayoría dol Cuerpo 
están en d Quarte] de San Felipe, donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestadue. 
IbU el Cuartelillo de Egido se guarna el 
materia! tadante para incendios, con el que 
pr'.vtó sns seivicios la Drimera Comnañia, 
¿ j Jeaai ¿ei ¿lome. Cerro y casa manca 
e'.isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5% 
6a y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zcncoviech. 
Las segundas General Serrano y Miclx-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatner, 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma; 
F U E R Z A A C T I V A 
Flana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Ilimo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Cuionel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
el de Milicias, D. 3or,ó Domíngue/ Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitón Cajero, dou Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Cnlderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2a. don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Hojas) 
2SÜ bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovcllo. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, IbD homhre<i. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
gu^ra. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don lierminio Ripos 
Vaidés. |. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinin Compañía. 110 hnwhres. 
Capitán, Ji'n Joaquín Córner delaVi-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
ven operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Montwrrat. 
Segundo Teniente, dou José Pons Janó. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
úés. 
Otro, don Nicolás López OTÍnlloran. 
Segundo Teniente, don Juau Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Elízasa. 
Séptima Compañía, Tuenf¿s Granaes, 
75 hombres. 
Capitán, don José cande.! Pujols. 
Primer Teniente, don Jo:>e González lo-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoeríco águilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menendez Oclioa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comaadante, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segando Teniente, don Domingo Dnba-
rry Zárata 
Comvnñm movilizada. 
Capitán, don Esteban Feru.ícdcí'- y Fer-
nández. 
Sani9ñH 
Médico 1°, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Módico 2°, doctor don Cándido Hoyes 
Hnguet. 
Otro 2?, Ldo. don Pedro Rosch García 
Otro 2o, doctor don Josó Ramírez levar 
Farmacéutico Io, Ldo don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supern umera nos. 
Coronel, lltmo Sr. Conde do Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacaría? Brói-mes 
Ruiz. 
Otro, don Josó Llannza Ramón. 
Comandante, don Fraucisco M, Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Aroautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, dou Pedro Ortíz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorburo (cu 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Molincr (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (ra activo.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Janó 
(en activo.) 
Farmacéutico l " , don Mariano Amantó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutina de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia." 
Presidente, Htmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Frau-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Aruauíó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don A'- e 
lino Zorrilla Maza. 
1 Teniento Coronel, doa Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Amantó Liovnñndez. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moujero. 
Otro, dou Ignaeio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. de Sanra Croz. 
Primor Tonio«U9, djn Ka Mr.-? do K adulo 
Lamoaeda. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . I . 
Fuo creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
La "Estación Central" está si loada en la 
calle del Prado esquina á san Josó, donde 
tiene montado un excelenie servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compono de 
individuos, distribuidor en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pra-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presideute: Teniente Coronel Utmo. 
8r. D. Cándido Zabarte. 
Secretar io; Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
cbarta. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jofe; Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante ü, Aurelio G ta-
ñados. 
Ayudante Facultativo: Capitón D. Joeé 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Barafe 
SKCGIÓIÍ DE OBREROS V SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víclor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes; D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y L). Ramón López. 
SECCIÓN '-'COUÍN." 
Capitán supui euiuerario: D. Emilio Edol-
man Robinson. 
Capitán: i ) . Joaquín Forniiudez. 
Primer Teniente; D. Fraucisco Kión. 
Segundos Tcnientea; D. Antonio Ricaño, 
O. Alfonso Alvarez, D. Riuuóu Arambuvo y 
D. Adolfo Carballó. 
SKCCUIN "CKRVANTttS." 
Capitán: D. Josó Marín Rodríguez. 
Primor Teniente; (Vacante) 
Segundos Tenientes D. Ramón S. d<; Men-
doza, D. José Domínguez Orla, D. Federica 
de Ja, Torre, Ü. Vu-ente Casas y D. Migm 
Míirtíu y Pit 
EeeirfN "HABANA." 
Capitón. D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente; D. Cario.; Camachr». 
Segundos Tenientes. D. Ramón Randin, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
Di José Leanóa y D. Sebastián Dotníngny/.. 
SECCIÓN DE SANmau. 
Capílan; D Joaquín Núño/, do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Seglindoa TeniHiites; D. Ricardo MomU13, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorui, o.ou 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SEUCION OEL CAEMUJ Y VISUADO. 
Primer Teniente: D. Neuieaio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellieor y D. Luis MUiuol. 
SKCCIÓN DCL CEKKO. 
Primer Teniente: D. Carlos Bamct. 
Segundo Teniente; D. Josó Phizaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegratistast ü. Adolfo Angueira y don 
Josó Valdepares. 
Maquinistas; D. Fernando Blanch y doa 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetaa y 4 condoctoroa. 
Soc iedades de I d m i y Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de ía enseñanza para el cuaso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez, 
Inglés, diaria de 7 A 8, por don Fnstaqnia 
C, Orbóu. 
Composición ortográfica, práctica y ro-
daccióo de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Pooce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Viera. 
Dibujo lineal de mas utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frado. 
Aritmética, 2? cueao. diaria de 8 á 9/ por 
dou Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2J curso, Oia-
rni de 9 á 10, por don Antonio Feruándyz. 
Aritmética metcantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por dou Fernauds 
Berrera. 
Fninrés, diaria de f á 8, por don Enrique 
Dlago. 
Solfeo y piano, maria de 8 á 10 do la ma-
ñana parw señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
paral varones, por don Angel López Planas. 
Nota. —Para el ingreso en laá clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
—El Saeretsino. ' so del Pandai 
CENTRO SALLEGO. 
Curso de 1 8 9 4 á 99. 
Nomenclatura de las asignatura^ dJas C\s, 
.'; cción, horas, profesores y aula^ 
Fjtudtos yeneral-vs. 
Lectuia, diaria, de7 á 8 deia noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez. Aula i . 
Aritmética elemental, diaria, cíe 9 á I.G 
de la noche profesor señor Carballeira AU-
la4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 i 
10 de la noche, p!ore?or señor Pintea Konio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo liueal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 ¿ 8 d«» 
la noche profesor J. Vallina, AulaS. 
Aritmética Mercantii y Teneduría de l i -
bros. Lefrislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 ¿i 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Fraucés. Io y 2o curso, diaria, de7 á 8 de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Dlax, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de S á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Juae.'a Gironés v Pomar, aoxl-
lia.% ada 4. 
Clase de música. 
Farasoñorar / señoritas, solfea, tonai, 
miércoles y viernos, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para ídem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula (i. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mléi-
coies y viornes, de 7 á 8̂  de la noche, pro-
f w señor K. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y violin, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, nula (í. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 84 á 10 da 
la noche, profesor señor R. Palau. aula ü. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ - ^ ¿ e i 8 9 a 
T e l e g r a m a s p o r s i c a t l e . 
SERVICIO TELÍXÍIUFICO 
DBL 
D i a r i o d e l a M a r i n a i 
AL DIAKIO D E LA .HARINA. 
HABANA; 
KOTIUAS COMERCIALES. 
A'ueva- k'ork. Rayo, 23 
d las 5. de la larde. 
Onzas eépailolásj . i í l ó . 7 0 . 
réntenos, í $4.80. 
Descneuto jiapel comercial, ÍJO d^v., (!e ó & 
51 por ciento. 
Cambio? sobre Londres, 60 «i??., banqnero?, 
á,$i«88. 
Idem sobre parte, «0 d^v., b&uqneros, fió 
trancos 17 j . 
Idem sobre Hamburgo, 00 d^T., banqneros, 
ú9oi, 
Konos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi í'20i, ex-enpón. 
CenlrlñigaSj n. 10, vo\. t)G, costo y flete, á i 
Kegnlar jt buen retino, en plaza, ¡i 31. 
Azílcar de miol. en pluxa, ;i 
E l mercadoj su-stenido. 
Hieles divCiibii, en bocoyes, nominal. 
Mniiteca del Os sle, cu tercerolas, á SlO.íJíi 
noiiiíuaL 
ITariiiii pátoui Minnesota, flnve, íí$4.;»0. 
J.ontdrs, Mdijo '¿'J, 
Anunr de remolacha, ;í l l / S j . 
Adúcar ceulrilu^a, pol. {)(>, llrme, íi lo/O. 
Idem recular rt-íluo. Ti ll/.*í. 
Consolidados. (tiiVi r>;l<>, ex-inter^s. 
Descm-nlo, Manco Injflatena, 2i por 100. 
Cuati o por 100 español, ;'i 08^, ex-ínten^, 
l \ ir i s , Mayo. '¿-i. 
Beiitn ."J por 100, .1 101 IVancos 57 cLs., ex-
interés. 
Xiiéva Vorh, Mayo '4it. 
Ĵ MOIÍSNMW ia de a/úcares en XneTa-Vork 
CSJioy do l-O.s.í»; loncladas contra 21.050 
toiieladas en iguhl tedia de 1S95. 
(Qiiyddprohibida la reproduccióiL Je 
los lelnjynnuhs que anlecedeii, con arreólo 
al mlienlo o l de la Ley de Propiedad 
Jnlclcütnnl,) 
VAPOEES DE TEAVISSIA 
Mayo 27 
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S E E S P E R A N . 
Orizaba: Veraernz «te. 
Mascolfc: Oayo Hueso y Taoip l . 
Vigilancia: Nueva York. 
Wliiirn'V! NeW Uricansyeáca lAa . 
Saratoua. Veraoruz y eacalaa. 
Paiiaiiiá: Colóu y esc. 
(Mueca iNow "ifork. 
ífiioatuti: Véra'ciüz v eácalaa 
('n v óf Washnit lon: V:eracrus y eac. 
MHUIIHIB: Pto. ÍÍH'.O V esc. 
Arauvoi New Orleausy esc. 
CalaÍBÍia: Uoruíia. 
|jiíTi|>ürÍa: Ilumiiurco y ese. 
Ilabuua; Nueva Vork 
Seyuiunca: Veracruz y eacal^f. 
Yuuiun: Nueva Vork 
Sénieca: Veracruz, 
Sáraloga New York, 
ViKiimicia Veracruz y eacalai. 
U a i l a Herrera: de i'nerto Uico y Mflalai. 
Oii/.alia: iNew V«>rk. 
Yiicutftii Veracruz y esca la í . 
City uf Washuiuton: New York. 
Yuiuuri. Veracruz y nseaias. 
M. IJ Villavenle: de Santia-ío ilo paba y dld 
lítuscuro: Lívorjioól y esc. 
8 A L D K A N . 
drizaba Nue.va York-
Visfiiancia: Veracruz. 
Wül tney: N«ÍW Orleaus y e?c. 
León A J11: Cunnia y esc. 
Saraloüa: Nueva Y o r a 
PauanVÁ: Xi-w Vork. 
h«6u X I ' .Ii Gorüfia y esc. 
M. L . Vil lavenlc: l'to Rico y esc. 
Wiieca* Veracniz y eacaiaa. 
MiKUel Hallart: Uarcnlona y esc. 
Aaaiipn»: Nui'va Orieana y esncala 
City of Wasljinglon: Nueva York. 
íliiU^'iiriu Hainliiirtju yeso. 
SeniirHin a New Vurk. 
Vuuiurl. Vf.rai rn/. y escala*. 
Matiuala Pucrlq Kíco v csoal**. 
Neuoca. Nueva York. 
8áral.O|!a Veracruz y escala!» 
Vigibncia Nueva York. 
UrizahK Veracruz. sic. 
V-\ly of Washinyluii: V e r a c n i í y esc. 
YucalAd Nueva York. 
María Herrera: Puerto Kico y escalas 
V A I ' O B E S C ü í S T l i K O S . 
Hayo 
JnDÍó 
S E E S P E R A N . 
'i7 Argonauia: ou l i a tauaoó , para Sgo. Je C u -
l'.a y csr.ilas. 
29 iMorn-ia, cíe Nuavitiis, Pto, Padre, Giba-
ra, Uaracoa. <J uantánaino y SailiiagO (le 
Coba. 
2!) Adela, de Sagua y Caíbanen , 
^1 Parütima Concepción: en Batalnuo para 
Cicnruef-os, Trinidad, Tuuas, Júnaro, San-
la Crat, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
3 Anl inógeDes MenÉurtez. en JíataUanó, pro-
cedente ae Culia y escalas. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y esoataa. 
9 Jui la , do Nuevitas, Puerto Padre, ( i¡ l ia-
ra, Mayarí . l i a i a c o a . G u a n t á n a n i o y Cuba. 
14 María Herrera: de Sgo. de. Cuba, P í o . Kico 
v escalas. 
2!} M. L . Vinaverae: de S. de CuUn y esc. 
S A L D R A N . 
Mayo ; > 28 JoiwííUa, de UatábaiiA: do. S:Ñttiagó de Üoha, 
M.m/ .mülo , Santa Cruz, . lúcaro. Tunas. 
Trinidad y Cienfuegus. 
. . 2S LOPIIIC de i l e n e i a . para Pto. Padre. 
. . ^0 Avims: para Nuevitas, ( í ibara, Sagua de 
Tánaniov Cuba. 
. . SI M. T/. Villaverde: para S¡;o. de Cuba y e s c 
. . 31 Argon.iniii: de ¡Ja labaue .procedento deCn-
ba y c.scalaa. 
Junio 5 Morteva: para Nuevitas. Gibara. Baracoa, 
Gnantánamo Sgo. de Cuba v P . Rico. 
10 M.imicla, para Nuevitas, Gibara, Mayarf, 
Itaruoora. Gbiantúijiinuo v Cuba, 
. . 20 Maria Herrera, pyra Nuevitas. Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macuria. Ponec Mayauuez. 
y P i ó . Rico. J • 
P U E R T O D E J L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
I ) i a 2 l : 
De Puorlo Hico y escalrs, en 10 días. vap. ^í. I , . y l* 
llaveide, cap. Oyaihidc, trip. 57. ton. 1)51, con 
carga general á M . Cálao. 
Muidla, en 115 días, gol. ¿uí. Mary T . Vimball, ca-
pitán Baaltcr. trip. 8, ton. 453, con madera ü B. 
Durán . 
Londres y oscalas. vap. ing. Cayo Mono, capitán 
Bishop, trip. 27, ton. 1751», cou carga general á 
Dussaq y C p . 
——Nueva York , en 4 días, vap. am. Scguranca, ca-
jdlán Iloiim.tu. trin. (>«». tou. '2ÍHW, con carga ge-
neral á Hidalgo y C p . 
Dfa 25: 
D e Nueva York , n i 5 días. vap. osp. M é x i c o , capitán 
Curc l l , trip. 68j trip. 1300, cou carga general á 
M. Calvo. 
Tampa, en 1?. dí.ís, vap. am. Algicrs. cap. Matrn 
trip. '¿0, ton. 1788, eu lastre á L . Cbilda y C o m -
njñia . 
Newport y L a s Palmas, bo.rg. esp. Dolores Ro-
mán», cap. Andruca. trip. 12, lou. 30S. ton car-
bón y ccbullas. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r a». 
L L E G A R O N 
D e N U E V A Y O R K en el vap. csp. M é x i c o : 
Sres. Den Juan A. C a p ó — G e n a r o Riesgo—Rafael 
T» uno—Manuel J a n é — R a m ó n Santal la—Luis Serví 
— A d e m á s 4 de tránsito . 
D e N U E V A Y ' O R K en el vap. am. Scguranca 
Sres. Franck P o l l i c k — A d e m á s 4 as iát icos y 8 de 
tráns i to . 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mnscotte. 
Sres. J o s é Valdi's D i a z — J o s é Valdo's Q u i r ó s — A n -
dr. > Rivero—Raimundo Salvador—Francisco García 
—Apolinar Diaz—Cipriano Orla—Alfredo Cafiedo— 
Rafaela Escarraga—Rosario P a d r ó n é l i i ia—Mam 
Horn. ini lez—In.- í B . Betanconrt—Manuela Sáncliez 
— Artaro de la Cova y familia K i t a S á n c b e z — D o -
mingo Vil laini l—Emil iano Garc ía—Anton io d'randa 
— J o s é G o n z á l e z — L n c r e c i a Cbapolin—Antonio Diaz 
—Este fad ía L c ó c y 2 b i j o s Manuel Prieto—Luis 
Sor tr—Dolore» B u c i a n a — J o s é Suúrez—NarcUu Bo-
Bet. 
D e s p a c h a d o s de cabotaja. 
Día 25: 
De T'r.erto Padre, vap. C o s a c H e r r e r a , cap. S a a í o u 
•¿'.10 sacos azúcar. 202 bofloy<S miel 
- Ji!»ac*a. gol. I n é s . pai. Llovet, 200 s&cc» á - u -
gaafu C r j s . gol. 1? de Vinatoz páv. Üoriaoo, 
a (i « í to* maíz v 100 fautgas idem. 
¡ s c r o Papre. gol 3 Herma&os. pat. Bernaza, 
ÍSH -o- c ú w o s y efectos. 
^'^ri-ijaé. ¡antbón San Fernando. p-U. Mas, bQO 
»t--t». , 
E n t r a d a s de cabotaje 
D í a 25; 
LM Airo_\o£, go!. L i i . f c . pat. R o m á n . 
< Babia Hoiuta gol. Merced-;.-., pat. F e i r e r 
Sagua. gol. Gallego, pat. Yens. 
Sierra Morena, gol. Trinidad, pal. Bo:.tempe. 
Cárdenas y Sagua, lancl ión San Fernsuiio. pó-
trón Mas. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abrití de é U fio7: 
NACIONAL. ) Cerro de 87} fi 87í 
B u q u e s con, reg is tro abierto. 
Para ICuevc Orleans y escalas, vap. am. Morgap Ci -
tj". cap. Leocb. por Galbán y Cp 
Barcelona y Canarias via Caibarién, vap. csp. 
M. M . Pinillos, cap. Beugoecbea. por Loycbate, 
Saeuz y Comp. 
Nueva York. vap. am. Yucatáu, c ip . Riyuolds , 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que s e b a n despachado . 
Para Manzanillo y Cienlurgos. vap. csp. Leonora, 
cap. Bustinza, por D e u l o í c u , Hijo y C p . de 
tránsito. 
Nueva York. vap. am. Yumurí cap. llaa.-en. por 
Hidalgo y C p . fon J5 barriles. 5,272|3 tabaco. 
3.:;i,.l.2P5 lábaros. 1995 kilos picadura. S.úSS ba-
rrile> lial. is, 78.2.'il cajetillas cigarros. lo5 lio* 
cueros, 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
P i r a Cayo l lueso y Tampa vap. am. Mascó le , cap. 
Hmrop, Dor (!. i.awion Cbilds y Cp 
Nueva York bca. .mi. Matanzas cap. Krickpó», 
por ÍJ P lacé . 
Progreso y VefacriiZ'j vap. csp. México , capi tán 
T u r . II. por M. Calvo, 
Tampico. vap. am. Sceiir.inca, cap. ]JiiY::i.:.!i, 
por I IbfHfg'o V ÍTp 
P ó l i z a s c o r r i d a s lo s d ía 2 3 y 2 4 de 
M a y o . 
Tabaco tercios QiVSi 
Idem cajas 115 
Idem, matines I» 
Tabacos.torcidos 721,850 
P i ó i s bles Cd 
















C O T I S A C I O I B S 
C O L i E G - I O 
ESP A XA. 
D E L 
D E C O R R E D O K E S . 
C a m b i o s . 
! 
S Í9 í íí 20) p. tspaiiol o 6 60 div. 
( SJ á UJ pg P. , oro, 
F R A N C I A < español o francés. 
I á 3 d i v . 
I N G L A 1 F.RRA, 
l U J i H i P 5 D á gdpr. 
o francés. 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
l i á 5 p. g P. , oro. 
español, ó francés. 
á S d i v . 
8j á 9 i p g P . , oro, 
español ó francés, 
6 3 dir. 
S i s opsractaaoa. 
M E R C A N - J 
T I L / 
A Z U C A R E S P U R G A D O S , 
Blanco, trenos, de Derosne y 
Kiliieus, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem.idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, llórete 
Cogucho inferior á regalar, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
M^m, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Ideiii bueno n9 15 á 16, i d . . 
Id. superio ruV 17 á 18, id 
Idem florete u. 1 9 á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96. Sacos á 0'75a de peso eu oro por 
11) ki lógramot. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. N o m i n a l . — S e g ú n envasa. 
A Z U C A R M A S C A B A D O 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor, 
D E F R U T O S . - D Emilio Alfojso. 
E s copia —Habana 25 de .Mayo de 1896—El Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 25 de Mayo do 1893. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades. . . . 
•Billetes hinotecarios leí 
Tesoro ue la Isl de 
de Coba 




mieuto de la Habana, 
1? o m i s i ó n . . . . 
idem. idem 2? e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r . . . . 
Comnañia de Almacenes 
de Hacen d a d o s . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
CompaCfa de Alumbrado 
de Gas hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
Ha 
Compañfa de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas i 
á J á c a r o . . . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cientuegosá 
Vi l laclara 
Compañía de Caminos ae 
H1«rro de Caibarién á 
Sancti -Spr i tus . . 
Comptñla de'iCammos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía ü e l F e n o c a r r ü 
Urbano . . . . 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . a s 
Idem de G u a n t a n a n o . . . . 
dem de Sau Cayetano a 
V i ñ a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anón ima Rea 
Tele fónica de la Haba-
15 á l ó p g D.oro 
21 á 2 l p g 
55 á 56 p g 
oro 
oro 
•17 á 4^ p g D oro 
71 4 72 p g I ) . oto 
90 á91 p.g D . oro 
58 á 59 p .g D oro 
55 á 56 p . g D . oro 
78 4 79 p g D . oro . . . . . . 
63 á 61 p . g D oro . . . . . . 
63 4 64 p.g D . oro . . . . . . 
39 4 40 p .g D. oro 
Idem idem Nueva Com-
tifita de Almacenes da «pósito de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nueva F i b n o a 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Vil laclara 1? emisión 
a l S p g 
Idem. idem. de 2* i d al 
7 por 100 
Bono» hipotecarios de l a 
Compañía de GasHisp. 
Ainsr. C o a i o U d a d a . . . . 
91a 92p g D. oro . . . . . . 
I S á 14p.g O. oro . . . . . . 
34 4 S6 p . ^ D- oro 
Comps Vends 


























f O N D O B P U B L I C O S . 
01'..? Ayaslamiento 1? hipotósa 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
d» Cuba „ 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a l s i » de Cuba 
Banco Agríco la 
Banco del Comercio, Fcrrocarr i 
les Unidos de la Habana y A l 
Qacenes deRegla 
Compafils de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafifa Unida de los Ferroca-
rriles d e C a i b a n é n « 
Compafifa de Caminos de Hierro 
d e M a ' a n z a s á Sp-banills 
Compañia de Caminos de Hirtiro 
de Sagua la G r a n d e . . . 
Compañía de Caminos de Hierr» 
de Cienfuegosá Vil laclara 
Compañía del Fe rrocarril Urbano 
Comp. del Ferro&arril del Oeste. 
Comp. Cubana de AlumnradoUas 
BonosHipotacanas d é l a Compa-
ñía de Oas C o n s o l i i l a r t ' » . . . . . . 
Compafifa de Gas Hispano A m é -
ricano Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convert<doi 
de Gas Consolidado 
Refinería de A z ú c a r d a Cárdenas 
Compañía de Ahaaceaes de 11 A-
cendadoi 
Empresa de Fomento y Navega-
ción de' Sur 
Compañía de Almacenes da Dd-
f ósi lo de la Habana ligaciones Hinotecarias de 
Cienfuegos y Vülaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica do la Habann 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba Nominal 
Compañía de Louia de Víveres . . . No!sb.i l 
Ferrocarril de QiharA y I lo lgu ía 
Acciones Nominal 
Obligaciones NéiuioAl 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nomüiai 
Habana 25 da M ir."> ríe 1893. 
32 á 37 
9 4 9; 
Noarígbl 
3 a 12 
11} 4 20 
Ncrr-ical 
No s i n al 




DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
» 4 M D . ora 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z I C O M F . 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C T J R E . L L . 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el pode 
Mayo á laí 2 de la larde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarr.n a! recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyocequisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrá ti coosifuatario 
M. Calvo. Oficios u. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G A L B A N A 
saldca directanjenle t)ara 
P , H i c o ? 
C o r u ñ a y . 
S a n t a n d e r 
' . J % - í . :•% » 
el30 de Mayo á lag 4 de la larde nefando la co-
rrespondencia píibltca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, Inclusa tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao ea parfcidss á flete co-
rrido y eon conociuncnlo directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao.y Sau Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requiiitó serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrá su cocsignaUrio 
M. Calvo. OQclos n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
S e h a r á n tres m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
loo vaporea de este puerto los d iaa 
l O , 2 0 y 3 0 . y de l d© N e w - T o r k los 
d ias l O . 2 0 y 3 0 de c a d a m e a 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O . 
saldrá para N E W Y O R K e. 30 de Mayo 4 las 4 
da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los tyie so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
TambiCn recibe earga para Inglatarra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se reciñe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a CompañÍR llene abierta una pOIIza 
flotante, así para esta tínea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos los ofac-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M Calvo. Oíicio8 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M . t i . A l L L A V E 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U H A J ' O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de M.iyu á las 4 d u l a tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para l'oncc, Mayaguez y Puerto R i -
co hasta el 30 inclusive. 
I D A 
S A L I D A . 
D e l a Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
M Gibara S 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
~ U a y a g ü e i 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara. , 3 
. . Santiago de C a b a . 4 
Ponce 7 
. . Mayaguez 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagües eL 14 
. . Ponco 15 
- - P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
. . Gibara. 20 
. . Nuevitas , 21 
H a b a n a . . . , . . . . . . 22 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
M Santiago de Cuba . 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas^,.. 22 
N O T A S . 
*XÍlA™? ^ r8CÍbir4 en pnerto-Bico los dlaa 
31 de cada mes la csrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
d 7 c i d L V l M"80 QM DE BARCELON» «1 día 25 j 
t,n su viaje de regreso, entregarú el correo que sa-
le ae Puerto-Rico el lo ía carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Cai lbs y en 
el Pv . í f ico oara Cf ir B rr.elona. 
al 30 do benttembre. se admite carga para Cádis , 
ía Santander y Coruña. pero pasajeros sólo 
> época de lAiaren-wo. 6 eadeaaa • de Mayo 
B are clon 
para 'os últimos puertos.—if. Calvo y Oomv. 
M- Calvo y Comp.. Oficios número 38. 
N O T A - E s t a Compañía tiene abierta una pó l l ia 
Botante, así oara esta linea como para t-»das las d » -
ni4s, i.aio '.a soal pueden Megurarss 
que i» o;'is»r^u9u an sus vaporea. 
loi los cteotoi 
LINEA BE LA EABAKA A COLON. 
E n combinación con los v&pores de Nueva-York y 
con la CompaBía del Ferrocarri l de Panamá y yapo-
ros de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C c o a . 9 
. . L a Guaira 13 
.." Puerto' C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena l g 
Colon 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Caba al 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerta Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. - Calún 19 
. . Puerta L imón (fa-
cultativo) 21 
— Santiago de Coba . 26 
. Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
N O T A — E í t a Camuañia tiene sbterta ana pól iza 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las do 
m i / , bajo )a cual pueden asegurarse todos les efectos 
que se ouil>arqBeD en snvapore». 
i 38 812-11S 
A v i s o á l o s c a r c r a d o r e s . 
EMÍ CVropaDía no responde del retraso o extravio 
que sufran «os bultos de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y mar.-as de las 
nicrcaucías, ni tampoco de las r e d a m á r o n o s que se 
baeiu . por ma! eavasa y falta Je precinta en los mis-
mos. 
1 " » ^12.1 K 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor español 
capitán M A S . 
•)« "..000 toneladas, clasificado e.n el Lií .yn ipgióa 
100 A. 1.. saldrá do este puerto á principi.vs dn Ji'.uio 
Pfóximo para 
V i g o , C o r u ñ a . S a n t a n d e r , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i í e , 
L a s P a l m a s d e C r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, ii quienes se daia til ^toiérado 
rato quetan icrcditada tjetie i esta Empreaa 
Para cóipodidad de jos pasajeros, el rupor e r a r á 
atracado al muelle de (Os Almacenes de Deposito 
(Sao J o s é ) . 
Informarán sus consignarlos: C . B l . A N C H V 
C O M P . . Oncios, 20. C 547 12- My 
N E W - Y 0 R K 
C U B A . 
STEiiií? Oí 
A i N D 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regnhtr de vapares corrod'i «manoaao i so-
tre las puertos siguientes: 
Nueva York, Tampica, I Clenfuegij, 
Habana, Campeche. I Progreso, 
N^sau . Frontera, I Veracrui , 
Santiago de Cuba, Laguna. | Tuxpao, 
S.-.üdas de Nueva YerK, para la Habana y Tampico 
todos los miércoles a tao tres de la tarde, y para la 
il itianay puertoe de México , todos los sábaifo* á U 
n í a 'lo la tarde. 
Salidos de la Haoana para Nueva York, ios jae«o< 
y pábados, 4 las cuafrfl pn punto de la tardo, como 
• I n o ; -, .,. i? ->r a -/ bi • b:<' i-' I- « 
iS AJÍ A T O G A , May.) 2 
C n y O F W A S H i N G T O N 7 • 
Í;EG'Í"UANV:A 9 
S E N E C A M 
V I C l L A N í ^ I A U 
Y i'CATAN.. „ ¿l 
tySfjftl 23 
OHIZABA ¿8 
S A R A T G Ü A ^ ;ín 
Salidas de la Habana para puertas de Máxioa 
lodos los jueves por la mañaáa v para Tampico d i -










Y V M I I R I 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O R I Z A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A . 
Salidas de Cienfoegoa para Nueva YorK vía ílan-
tlago de Cuba y Nassau loa martes do cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Mayo 6 
S A N T I A G O . . 19 
P A S A J E S . — E s t o s nermasas vapore» y tan bien 
canocidos por la rapidez y seguridad de sus viajen, 
tienen «soe leutes comodidades para pasajeros en 
SUK eapacioaaa cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a carrespandencia se 
admitirá únicamente en la Administracian General de 
Correo». 
C A R O A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ballería snlamentc ol día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Haml>urga, Bremen, 
AnisU rdan, Rotterdam, Havre y ...mberes, Buenos 
Aires. Montevideo, Santas y Ria Janeiro can cana-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos «lo 
México , será pagado por adelantado an mon>'its sme-
ricana 6 eu equivalente. 
A V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que desde el 30 do 
Abr i l , para evitar cnareuteiia en Nueva York , deben 
proveerse de un certilicado de acl imatación del D r . 
BurgesB en Obispo a21 (Itos). 
L o s vapore» de la linea d é l o s Sres. James E . 
W a r d & Co. , saldrán para Nueva York loa jueves y 
RÚttadbs, á las cuatro en punta de la tarde, debion-
do estar los pasajeros á bordo antea de esa hora. 
Para m á s pormenores dirigirse & los agentas. H i -
dalga y Comp., Onrapía número 25. 
f? n M r t o - v t* 
linea k Vapores Mm 
T R A B A T Í - t A N T l O O S 
DE 
ilo le J: M y 8 
D E B Á Í J C E T J O N A . 
E l magnifica y rápida faper españal 
capitán 1). J U A N B Í L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espanslón, a-
lumbndo con luz e léctr ica , clasificado en el Llayd 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés . 
Saldrá de c-.te puerto á m e d i a d a de Julio próx i -
mo, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un r^sto de carga, I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeros de l?»*2? y 3? clase, en SUJ espaciosas y 
e l l g a u t é s cámaras y Tenlilado y c ó m o d o cntrepueu-
tc. e f ícc i i -ndoles el excelente trato que esla E m p r e -
sa A l u m b r a . 
• pormenores informarán sus conslguata-
ria Qolls y C p . 8, en C . Cuba 43 
C 574 47-23 M 
P L A N T S T E A M 8 H 1 P U N E 
t N e w - T o r k eu 7 0 h o r a » . 
los rápidos rapores corroos amorioanes 
MASCOTTE Y OUVETTB. 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todo» I-JI 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los frenes, 
llegando los naea'eros á Nneva York sin cambio al 
guuo, pasando por Jackeouville, Savauach, . Charles 
ton, Richmocd. Washington. Fi ladel l iay Baltimore, 
Se venden billete* para Nueva Orleans. S i Louis. 
Chicago y tedas ias principales ciudades de lo* Esta-
dos-Unidce, y para Europa en combinatnón cop la» 
mejores líneáe de vapores ouc salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Braera York. $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vaper no se despachan pasa-
portes depués de las once de la maBan* 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajero» ei 
despacbo de letras sobre todos ¡os puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta ultima hora. 
S, LawlOD Clilás y Coip., S. eo C, 
M e r c a d e r e s 2 2 . altos. 
Vapores-correos alemanas 
déla Compañia 
B A M B Ü R S O E S i - A M S R I C á N i 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
P s r s H A V R E y H A M B D R G O . coa «ecalaf e-
ventuaíes e n Ü A l T I , S A N T O D O M I N G O y ¿ii'. 
T H O M A S . saldrá sobro «l l D E J U M O de Í896 
el v.iivr-corree aiemáu, deporte de 1,991 tonelada; 
i 
c a p i t á n Jenseu. 
Admite qirga p á r a l o s citaaos ['uertos y también 
ttai i í t -onios cou oonocimientos directas para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S L * , A F R I C A y A U S T R A L I A , segtin por-
menoies qv ^se facilitan eu la wasa cousiguataria. 
N ( > T A . — L a carga dosliuada ft puertos en dond* 
Co loVa el vapor, sc-rá trasbordada en Hamburga ¿ 
eu el Havre, a oauvenioucia Jo ia E u presa. 
tí.ila vapor, h (• nueva arden, uo admito ptsfe-
•eri'.j. 
ROJA I M P O U T A N T R , 
lio? «•¿-per?» ue esta Uuaa uacon escala ec ano 8 
ais puertos de la costa Norte y Sur de la íola d; 
Cuba, siempre que les ofrezca cafg'i oafteionte pars 
ameritar la escala Dicha carga i i admite pára los 
puertüb de su itinerario y también paro cualquier otro 
punto, cuu transbordo eu el Havre ú IlamíJUPío 
Para más uormeuores dirigirse á loa constguaKi 
rloa, o.aile do San Ignacio número 54. Apartado d»-
Correo 729. M A B T I N F A L K Y CP. 
C -..ii IñfelS M v 
EMFHSSáÉ7áPflRSSESflH0LEE 
t lorreo« de las Aufciliatí 
Y 
T E á S P C E T E S M I L I T A R E S 
iSSS 
K E v A P O B 
japiiár. 1). F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá] de este puerto el i u . 2 7 Je M>yo i las 4 
de la i.iidc para las do 
M a y a r I , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o 
y C u b a 
Recibe Carga basta las 2 de la tarde de! dia de 
alida. 
EiiipcKnrá á recibir carga él dia Bo; 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas: Sres. Vicente Redriguee y C ? 
Gibara: Sr. D . Manuel da Si lv» 
Mayarí: Sr. D . J u a n Grau. 
Baracaa: Sres. Llonéi» y C'.' 
Guautánamo: Sr. D . J a s ó de loa lilas. 
Cuba: Sres. Gallego Mcssay C'.'. 
Se despacha por sus Armudares l*an P^dr4 u. S. 
I 27 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D . J U A N S A N J U R J O . 
Saldrá í*,- este pudrió el día 30 de ;M i.vo A lx-> i de 
la larde para lúa do 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a z a o 
B a r a c o a 
y Sant iago do C u b a . 
Recibe carga bast a las dus de. la larde «le! i.U i d¿ ¡a 
C O N S I G N A T A R I O S . 
(Jibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánaiuo: Sres. Salló Rifa y C p . 
Baracoa; Sres Manes y C ? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa y Cp. 
Se ifcsj acba por aus annadores San Pctlro tí. 
1 27 al-'¿7 a J 28 
E L V A P O R 
COSME DE HERRERA 
capitán S A N S O N 
Yiaie» deoenaleii entre este puerto y el do F U E R 
T O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A tedas los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias do labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las do la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E las dtaal2, 22? S 
de eada mes, lleganda á la H A B A N A las días 14 '¿i 
y 4. 
Se despacha par sus armadares: So'/rinas de He 
rrera, San Pedro. 8 
C A P I T A N G J N Z A L E Z . 
Saldrá para S A O Ü A y C A I B A R I E N todos lo» 
lunes á las cinco do la tarde; l legará á S A G U A loi 
M A R 1 E S , siguiendo viajo el mismo dia para C A I -
B A R I E N 4 donde llegará las M I E R C O L E S noria 
mañana. * 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N las J U E V E S á las l ióte 
de i» mafiana. y tacando eu 8 A G C A el mtemadfa 
U e s a r a á lo H A B A N A los V I E R N E S nor ia mañaria 
Recibe carga el dia de U tallda hasta las 8 • V i . 
C O N S i a N A T A R I O g 
K n Sájnia l a Grande: D . Gregorio Alonso 
K n Caibanón: Sre». S a n r i n o s ^ Herrara 
«¡BOS de LETRAS 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' R B I L X . ' S " , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Hacen pagos por el cable, 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran ietras seb e Landres , New York, New Or 
ieant. Milán, Tnriq, Roma. Venecia, Florencia, N i 
poieí-. Lisboa. Oporto, Gibraltrar, Br¿men. Hambur 
go, París, Havre, Nautes. Burdeos, Marsella, Lüio, 
.yon. Mejice. Veracruz. San Jaau de Puerto Rico, 
et.:.. etc. 
S S ^ P - A - I S T - A . 
Sobre todas las capitales y pue¡ilce; sobro Pal ma 
Mallorca, [bita, M.-ihín y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
febre Matar rae. Cárdenas , Remedios, Sania Clara, 
Caibariéu. Sagua ia Grande, Trinidad. Cienfuegos. 
Sancti-¡Sniritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Mai zanillo, Pinar del Río, Gibara. Puerto Principo' 
NuwvUas. etc. I S9 15S-1-B 
S E Ñ O R E S A G E N T E S ~ 
DKL 
m u 1 U MABINL 
Abreus—D. Luis Fucnto. 
AlioneoXII—D. Kamóu Arenaa. 
Alquizar—Sres, Conejo y Alonao. 
Ajiiarillaa.—D. Bernardo Canella. 
. Ajtemlaa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C" 
Arcos de Canasí—Sica. Agnirre y C 
Arroyo-Arenas—Sr, D. Francisco J . Blaci. 
dlno. 
Arroyo Narao.lo—Sr. D. Poüoarpo Bel anu-
de. 
Bahía-Honda—1>. Alejandro Gra\ier. 
Hejuc.-ri- D. Cartiuirío Fernández, 
BolondrOa--13. Aurelio GomcHez Ualdo-
Baiabanó—D. !• • Benito Cañas. 
Bainoa- D. Vicente Su¡Irez. 
Bnyanio—Sr. D. Eu taotiio Póroü. 
Baracoa- -D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y C* 
Camajuanl —D. Juan B. üdoy. 
C unarioca --D, Joaiiuin Baños. 
C;'.adela ria—1">. Casimiro Norie¿,'a. 
C araballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuoviras- S r e s , F . Flor y C* 
Caib. ir ién-D ^l iávs j , ' 'Sci¡ni .vic . / . . 
Campo Florido~D. Antonio Marttnejs. 
Calabai'.ar—D. Juan Forrando. 
Cartagena —D. Aniceto de la Torre. 
Oaifcaial -D. Saturnino Martínez. 
tV;i.:r Mocha--D. Juan Ut'dríiiuez Alar 
reí-. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Clliientes—D. Antonio Diaz. 
Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Cien/ueg03-f Sres. J , Torres y C* 
CotisoinciOn del Sur—D. Bernardo Ma 
CorraLfaLuo de Macunje*—Sres. Lula Gar-
cía y C! 
Corralülo- D. DomJügo Fabre, 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
('abañ;u—D. Ramón Escohedo y Obra-
ron. 
COlOl l — ' > ' 1 . MU' i Mi" 
Cái'donao -D. Nicanor LOpyz. 
(lüimito -D. Franciaoo Pannor. 
Cumanayagua -1>. Calixto Fallciatl. 
Esperanza- D. Tomás Kodrígues. 
Encrucyada Juail Coro. 
Guanajay- 1). Bernardo P^ras 
(inane—Sres. P. Lordeu y O* 
Guara D . Manuel Bá».cena-
Güines -D. Antonio Bóladó. 
Gnantánamo D. Loren/.o Pa/,o. 
Gicnabacoa y B e ^ l a — D . Javier GK Sa-
laa 
Giñrade M e l e n a - D. Atltoniy Fragüela. 
Güira de Macuiijea—D. Kafaol Martíiiéfc 
(ínatao D. Carlos M a n t e r a . 
Gnamutas- O. José Franco, 
í í ib . iü i Sres. BelmontoyC 
Uolgrifn 1). Cbaldo Betau'iourt. 
Hoyo Colorólo - D . C a v í o s Valdél B o -
' j^ato Nnbvo -i)- Leonardo Huesa, 
gabela de 8 a ¿ u a -- ü . Robugtiano Agui a r 
¡tabo l>. l.t?onardo Iluesa. 
Jovellanos - Sr. D. Santiago Agnado, 
Jaguoy Grande -D. Manuel Váztpiet 
Jarnco D. Facundo García Oliveros, 
L a Catalina - D. Diego A. Blanco-
Las Cruces- D. F 
í.a Isabel —O. Fianctsco Brocoay Zabala, 
! ,ns Vueltas- I X Venancio F. Cavada; 
Limonar- D. Hoaendo García. 
Miicagna—D. .Inan u n . 
Manguito- 1>. Francisco Ubinana. 
Mariol—:D. Faláái. García. 
Morón—Sres. Barros, Esperñn y C? 
Manzanillo--D- Braulio C. Incenclo. 
Madruga—D- A • • -•, me. 
Melena del Sur—D- OarlQsVillaiiuov^ 
Mangas - D.Justo Acosta. 
Márlanao - •• i • < cedráyes 
Matanzas- D . Angel P6rez Cf^ppa. 
Mantua- D- Francisco A- Pebiez. 
NuevaGeroruL 11 Enriqui» (JonzVlei. 
Navajas 1). Juan López. 
Nuevitas- D. Primo Calaforra-
Nueva l'iiv. Di Graciliano Sarama. 
Prím-.ipo Alfonso—l). Antonio García, 
Puerto Príncipe—D, Santos FoiuAnde*. 
Palai-ina l). Francisco Arredondo. 
Paradero de la» Végaa—1>. Benito bata-
Porro. 
Pa«o Koal &e San Diego - D . Pedio Oft-
^Paíftdoro de la Cidra D. P^olmo Ga-yón. 
tarde. 
J. BilCElLS Y C 
G I R O S D E L E T R A S , 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
1 B M " a O B I S P O T O B S A P I A 
1 1 u I W - l - B 
pinar del Ku>- D. Marcos Majares. 
Pi^láu.—D. José Díaz. 
Placetas - D. Casimiro Diaz y Víllarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Caoi-
DO* 
* famil ia - 1). Kafael Linares; 
puentea Graiides-^D. Miguel Atjuna, 
Puerto-Padre-- 1). Ernesto Fajardo. 
Quiebra-tlacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D, Pedro íriarte-
Quintana— . « • • e ^ -
Quivicán—D. Jaime Llamb^a. 
Kecreo—D; Tomás Nozat y Tolin. 
Kemates—D. Arturo Roig. 
Remedios—i». Cirilo Calvo. 
Ranchueio—D. Pedro Burgos 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo, 
Rodas —D. José Temes Martines 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de laa Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torree. 
Sabanilla del Enccraondador—D. Eduarda 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. PíoDurám 
Sau Diego de Núñez—D. José de Llera. 
Santa;leabel de lae Lalas—D. Mannel S9 
ler Femánnoz. 
Santiaiio «Id Cuba—D, Joan Pérei D I 
binll 
Sania Clara—1). Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del RoBario—O. Manuel Fer-
nández. 
S a n j o s ó d e l o s Hívmoi—D. Francisco 15a-
Uester. 
Sierra-Moíena—D. LaiaSaárez. 
Santiaso de las Vegaa—D. Julián Fava 
Gonzál.Oí., „ . 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo-D. Emoterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D, Romualdo F ^ -
nández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. LeopolvU 
Araujo. 
San Nicolás—D. an -Aonzález, 
San José de las Lajas—D Juan Gorroa-
di na. 
banctl-Splritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro CatTera. 
Tnnaa de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vinales.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martines. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada 
Walav—D- Vicente Lópes 
